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I Ano LUI. 
Viernes 2S de agosto de 189'3.—San Ceferino, san Adrián y san Víctor. Mmero 2 0 0 . 
1 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el caMe. 
SEUYIUIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marma. 
A l . D I A R I O UB IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
lELUUKAMAS DE ANTEANOCHE. 
Madrid, 24 de agosto. 
H a llegado á P lasonc ia el ministro 
de Ultramar, Sr . Romero Robledo, 
con objeto de v is i tar aque l la fábrica 
de armas. 
E l ©x Ministro í u s i o n i s t a , Sr . Mo-
ret y Prondergast, ha combatido 
las afirmaciones hechas por el se-
ñor Cánovas del Casti l lo respecto 
del ejército. 
Aunque el Presidente del Consejo 
de Ministros h a rectificado las opi-
niones que se le atribuyen en este 
asunto, e l per iód i co É l lAbcral, que 
las acogió en sus columnas el pri-
mero, insiste en sostener que fue-
ron emitidas por el Sr. C á n o v a s del 
Castillo. 
H a llegado á A v i l é s el jeje del par-
tido liberal, Sr. Sagasta, siendo reci-
bido con inmenso entusiasmo. 
T E L E G R A M A S D E A I T E R . 
Mn'irid, 25 de agosto. 
H a n empezado hoy en las fronte-
r a s de F r a n c i a las medidas sanita-
rias de defensa contra el cólera. 
P r o h í b e s e , entre otras cosas, la 
importac ión de trapos, camas y fru-
tas. 
S e g ú n telegramas recibidos de 
T á n g e r el s u l t á n de Marruecos ha 
ordenado la d e s t r u c c i ó n de los adua-
res, s i los angherinos no se someten 
absolutamente á su autoridad. 
Londres, 25 de agosto. 
Mr . Gladstone ha sido reelecto por 
el distrito do Mid-Lothian. 
Londres, 25 de agosto. 
E n Europa c o n t i n ú a n muriendo 
muchos animales á causa del exce-
sivo calor. 
París, 25 de agosto. 
Dos Generales y un Coronel reti-
raron sus tropas de las maniobras 
militares, á causa del sofocante c a -
lor que se e s t á experimentando; he-
cho que ha sido muy censurado por 
el Comandante del Cuerpo de Ejér-
cito á que pertenecen dichas tropas. 
Nueva York, 25 de agosto. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado en este puerto el vapor ame-
ricano Niágara . 
Nueva York, 25 de agosto. 
H a terminado la huelga de los 
guarda-agujas del ferrocarril de Buf-
falo. 
ifueva York, 25 de agosto. 
E n todos los lugares de los E s t a -
dos Unidos y del Canadá se e s t á n 
tomando las m á s severas precaucio-
nes para evitar la i n v a s i ó n de la epi-
demia del cólera.. 
ÍY'MCÜU York, 25' de agosto. 
E l l í erofd publica un despacho de 
la is la de Trinidad, en el que se dice 
que el gobierno de Venezuela ha a-
bolido el 3 o por l O O do los dero-
chos diferenciales en las mercan-
c ía s procedentes do las Indias Occi-
dentales. 
París, 25 de agosto. 
Copiosas l luvias han causado des-
tructoras inundaciones on los luga-
res situados sobro el rio Sena. 
ULTIMOS T E L E G U A M A S . 
Madrid, 25 de agosto. 
E l Presidente del Consejo de Mi -
nistros, Sr. C á n o v a s del Castillo, ha 
telegrafiado desde Santa Agueda a l 
ministro de la Gobernac ión , Sr. V i -
llaverde, e n c a r g á n d o l e que desmien-
ta las declaraciones respecto del e-
jórcito que le ha atribuido El , Libe-
ral . 
E l Ministro de la G o b e r n a c i ó n y 
el Director do Aduanas han confe-
renciado respecto do las medidas 
sanitarias que deben adoptarse en 
las fronteras, con motivo del recru 
decimiento que ha tomado la epide 
mia del có lera en nvuchas naciones 
de Europa. 
Con motivo de esto, pronto se es-
tab lecerán precauciones con los v ia 
jeros procedentes de Franc ia . 
Londres, 25 de agosto. 
Da epidemia del có lera cont inúa 
tomando incremento en Hamburgo, 
Emden , Amberos, el H a v r e y de 
m á s ciudades do la parto occidental 
del continente europeo, menciona-
das en telegramas anteriores. 
Con tal motivo, es grande la exci-
tac ión que reina, y en todas partes 
se toman las mayores precauciones. 
Londres, 25 de agosto. 
E l n ú m e r o de defunciones ocasio-
nadas por l a epidemia del có lera , en 
Persia , asciende á xmos 3 5 , 0 0 0 . 
Londres, 25 de agosto. 
Dicen de Bulgaria que han descar-
gado allí fuertes temporales de agua 
y viento, que han causado enormes 
d a ñ o s on las siembras de tabaco. 
• Siu operacioues. 
AZUCARES l'UROADOS 
Blanco, trenoB <lo Derosile y 
Rillieaux, liajo á regular. . . 
Idem, idem, iJem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, itlom, ideui, id. , florete. 
Cogucho, inforior á regalar, 
número 8 ú 9. (T. TI.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 1-1, idem 
Idem bueno, nV 15 ú 1(5, i d . . . 
Idem superior, n? 17 ¡i 18. i d . 
Idem florete, n. 19 á Ü0, i d . . . 
CENTKlKÜOAS DE GUARAPO. 
Polarización 91 A 9G.—Sacos: De 0797 á 0'828 de $ 
en oro por 1 H kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 íl 89.—De 0'562 á 0'591 de $ en oro 
por l l i kilógramos. 
AZÚCAR MASCABA DO. 
Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bance?. 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana. 25 do agosto do 1892.—El S ín -
dico Presidente interino. J o s t i T * de M o n l a l v á n . 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 25!)f áí 260por 
100 v cierra de 250 
á 25ÍH por 100. 
P L A T A f Abrió. ̂  de 96 á 901. 
NACIONAL ¿ C e r r ó . ) de 96 á 96i. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
TÉLEGB OIAS COfil KlKllALES. 
Nueva-York, ayosto 21, d í a s 
fíi de la larde. 
Onzas cspuílolas, rt$16.70. 
Centenos, í m . 8 2 . 
Descuent») papel comercial, <50 div., de 4 ti 
5* por ciento. 
Cambios sobre Londres, (lOdrr. (banjqnorós), 
Idem sobre l'arís, 00 djv. (bAnqúero*); M 
IVancos 18i. 
Idem sobre Jlambur^o, 00 A\Y» (ItaiuíiienH u 
A 061. 
tóonos registrados de los Kstados-Unidos, i 
por ciento, íl 110*, ex-euptín. 
Centrífugas u. 10, pol. 00, A 8». 
Kepilnr rt buen refino* deífí fi 2 lóilO. 
Azficardo miel, de 24 
Miele-i de Cuba, en bocoyes, il 10. 
i'A mercado, ílrme. 
jUautocn (Wilcox), en lermviiis, a $8«00i 
Harina patent Minnesota, ¡iü.s.'i. 
ÍA>ndres, CtffOStá '¿4, 
Azúcar de remoladla, A 18l0. 
Azrtcarcentríftiga, pol. Í)G, ftl4i0. 
Idem rcjjularrcllno, íi liii. 
Consolidados, A 'Mi, ex-interíís. 
Dcscneuto, Banco <le Inglaterra, 2é por 100. 
CBatro por ciento español, & ox-Ui-
Parí» , af/osto '¿ í . 
Renta, S por 100, á 00 francos 00 cls,, es-
interés. 
(Queda prohil/ilia la reproduedó» de los 
(elcgrainns yuc anteceden, con arreglo al art 
3' v. in Lev áfl Propiedad Intelectual.) 
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C O L E G I O D E C O E D O R E S . 
Cambios.
6 (\  p . § D . , oro 
INQLATKIÍIÍA. 




203 íiSOi p .g P., oro 
español, A 60 div. 
5 6j¡ á 71 p . § P., oro 
\ ospaiiol, a 3 ¿(v. 
^ 1} á.5 p .g P., oro 
español, 60 div. 
ESTADOS-UNIDOS J ^ S ^ ñ ^ 0 
Compradores. Ven!' . 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos do la l l á b a n a y A l 
macones de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J í c a r o 
Compañía Unida de los Perroca 
rrilcs de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOesto 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Sía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navegar 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica do Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. 
Cródito Territorial Hipotecario, 
(2'.1 Emisión) 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano á 
. Viñales.—Acciones 
Obligaciones 









103 á 103} 






































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
aaosto de 1892. 
BE 6F 
Comandancia (Jenerít! do Marina del Aposta-
dero de la í?abaua. 
SECUETAKÍA DE CAUSAS. 
DON l a N A C i o GÓMEZ LOSO, Contralmiran-
te de la xVrmada, Comandante General 
del Apostadero y Escuadra, ote. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joaquín Moreno Lorenzo, lio dis-
puesto que la visita general do presos sujo-
tos ti la jurisdicción de Marina, que debo 
preceder á la fiesta do Natividad do Nuestra 
Señora, tenga lugar el sábado tres do sop-
tiembro próximo, A bis ocho de la mañana, 
empezando por la Real Cárcel do esta ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Dónso las órdenes oportunas á la Ma-
yoría General, á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
del Apostadero y publiqueso on la Gaceta 
Oficial y DIARIO DE LA MARINA, para ge-
neral conocimiento. 
Habana, veinte de agosto de mil ocho-
cientos noventa y dos.—Ignacio Gómez.— 
Joaquín il/ii/rwo.—Ante raí, Emilio Fcrrcr. 
—Ea copia.—El Secretario do causas, Emi-
lio Ferrer. 
OOMANDACIÁ O E N E I I A I J D E BIAIUNA D E L 
A l ' O S T A N E K O D E L A IIADANA. 
.SECliKT Allí A. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que el dia 10 del entrante Septiembre 
di n odmlenio los exámenes para la admisión de cinco 
terceros maquinistas y á que bizo referencia el anun 
ció publicado en el DIARIO DE LA MARIXA y Oacela 
de esta capital, con fecba 30 de Junio próximo pasa-
do, se avisa por esto medio á los interesados, en con 
ccplo de que el Tribunal estará constituido desdo las 
once de la iiiañana en la casa-haltitaeión del Coman 
danto de Ingenieros, y para cuyos exámenes sólo se 
admltirAb solicitudes "hasta el día cinco deleitado 
mes. 
Habana, '-':> de agosto de 1892.—Perfro de A g i ü r r e 
8-25 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MAUINA D E I 
APOSTA D E R O D E IÍA l í A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRII-CCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último correo de la l 'enínsula se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden siguien-
te, do fecha 14 do julio próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Estado con fe-
cba 1 del Dementé dijo á este Ministerio, lo siguiente 
—Eximio. Sr.:—El Embajador de Francia en esta 
Coi Ir me dice con fecha 29 del mes próximo pasado, 
lo que sigue:—Con referencia á la carta que tuve la 
honra de dirigir á V . E. en 15 de Junio últjino, me 
apresuro d informarlo que según un telegrama del 
Conundante do nuestras fuerzas navales en el Golfo 
de Iterín, (pie me comunica el Sr. Ribot, el bloqueo 
de la Costa de los Esclavos cstabloeído en 21 de Junio, 
se notificó á las autoridades do Lagos y Perit-Popo, 
Igoalmente Ojie Ü cónsul alemán en Whydal.—Los 
puertos de Craiu'.-Popo, Kn^onon y Aglonó quedan 
abiertos á los pabellones nuestros bajo reserva de in 
turdicción de annaH j muiiifioiies.—De Real Orden 
OOmtinioftda itor el Sr. Ministro del ramo, lo traslado 
á V . K. para su conocimiento y fines consiguientes.— 
Dios gmirde ;i V. K. muchos años.—Madrid, 14 de j u -
lio de 1882.'—Bl Direrlor, Luis Martinti de Arce 
liulinoado." 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia de 
lo-; Cajntftbet do buque-» del comercio á quienes la 
noticia puede interesar. 
Habana, 10 do agosto de 1892.—XVM'S í?. C'at bo-
nell . 3-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECRETARÍA. 
A N U N C I O . 
Dcsisrla la suiiastu celebrada ayer para adjudicar 
la composición de una iiiái|uiiia de taladrar del taller 
de ajn.-.tc y inaterial del Arsenal, y acordado por la 
Excma. Junta Económica del Apostadero, on sesión 
do la propia fecha, repetirla bajo el mismo tipo de 
.-jü^O-Oó oro y demás eondieiones del pliego, que con-
tinúa expuesto en Secretaría, todos los días hábiles, 
d nv á dos de la tarde, se pone en conocimiento 
del público que esta segunda subasta queda lijada 
para el día 2 del entrante Septiembre, hora de la una 
de la tarde, en que estará constituida la expresada 
Corporación para atender las proposiciones que se 
presenten. 
11 aliana, 20 de agosto do 1892.—Pedro de Ar iu i r r e . 
4-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECRETARÍA. 
A N U N C I O . 
Desierta la mbosta celebrada ayer para adjundicar 
| M oíbrai de reparación que necesitan los talleres de 
montajes de hierro, embarcaciones menores y arbola-
dura del Arsenal, y acordado por la Excma. Junta 
Kconómica del Apostadero, en sesión do la propia fe-
cha, repetirla bajo el misino tipo de $1,915-19 oro y 
dunáa oondUnones del pliego (pie se halla expuesto 
en Secretaría, todos los días hábiles, de once á dos de 
la tarde, se avisa por este medio que el acto queda 
Bjfiaud para el dia 2 de septiembre próximo, á la una 
de la larde, on que estará reunida la expresada Cor-
poración, para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 20 de agosto do 1892.—Pedro de Af/uirre . 
4-23 
M A Y O R I A « E N E R A I i D E L A T O S T A D E R O 
D E L.A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
NEOOCIADO DE CAJA. 
El marinero carpintero que fué de la dotación del 
vapor P o n Juan de A u s / r i a , Josó Santos López, ó 
sus familiares más allegados, ée presentarán en esta 
Maveria Gcncri l , en (lía y hora hábil de oficina, con 
objeto de entregarles 29 pesetas 33 cóntimos que exis-
ten en la Caja de la misma, por pago de enero de 1S77 
que deveugó en dicho buque el individuo de referen-
cia. 
Habana, 20 de agosto de 1892. 3-23 
A Y U D A N T I A D E M A R I N A Y C A P I T A f i l * D E L 
P C E R T O D E I J D I S T R I T O D E B U N Z A N I L L O . 
E l disponible de este Trozo, Juan Tomás Telles, 
hijo de Caridad, natural de Manzanillo, folio 3 de 
189!, cuyo paradero se ignora, pero que se sabe de-
sembarcó en Batabanó del vapor Argonauta , y á 
quien ha correspondido el servicio de la Armada, en 
virtud del llamamiento de fecha 4 del pasado mes, 
dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General del 
Aportadero de la Habana, se presentará en esta A y u -
dantía de Marina ó en cualquiera otra, dentro del pla-
zo de quince días; en la inteligencia de que espirado 
éste sin haberse presentado para el llamamiento, será 
declarado prófugo, con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley 17 de agosto 1885 de Recluta-
miento y Reemplazo de las tripulaciones de los bu-
ques de la Armada. 
Manzanillo, agosto 13 de ISV2.—Manuel T r i ana . 
8-23 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T E A L D E J T A C J E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 29 del corriente mes de agosto, á las doce 
en punto de su mañana, próvio un conteo general y 
escrupuloso f xamen, se introducirán en su respectivo 
globo, las 421 bolas qae se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 11,576 que existen en el mismo, 
completan las 12,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,413. 
E l día 30, antes del sorteo, ao introducirán las 424 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 202 aproximaciones forman el total de 626 pre-
mios. 
E l martes 30, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 21 de agosto de 1892.—El Jefe del Ne^o-
ciado'de Timbro y Loterías, Sebas t i án Acosta Q u i n -
tana.' 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 30 del corriente mes de agosto se dará 
principio á la venta de los 12,000 billetes de que se 
compone el sorteo ordinario número 1,414, que se ha 
do celebrar á las siete de la mañana del día 10 del 
entrante mes de septiembre, distribuyéndose el 75 por 
100 de su valor total, en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $50 oro u n o . . . . $ 000.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. „ 150.000 
Quedan para distribuir. , . $ 450.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 




6 de 1.000 
416 de 500 
99 aproximaciones de $500 para la cen-
tena del primor premio 
99 aproximaciones de $500 parala cen-
tena del segundo premio 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones de $500 para el n ú -












Precio de los billetes: E l entero $50 oro; el cen té -
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 2t de agosto de 1892.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebas t i án Acosta Q u i n -
tana. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O , A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?.—NEGOCIADO DE DEMENTES. 
La subasta anunciada para el dia 25 del corriente 
del suministro de raciones á los presuntos enagena-
dos y á los presos enfermos do las salas de la Cárcel 
en el año económico de 1892 á 93, con sujección al 
pliego de condicionee publicado en la Gaceta de la 
Jlabana del dia 18 de l i c lua l v Bo le t ín Oficial de la 
Provincia del dia (¿f íióy; d Excmo. Sr, Alcald" Mn-r 
luciivit Se ha .icruKto íransl'ci'ir para el dia siete del 
entrante mes dev«.eptiembrc á las dos en punto de la 
tarde, dicho acto, bajo.Au presidencia. 
Lo quo se hace público por este medio para general 
conocipiiento. 
Habana, agosto 23 do 1892.—El Secretario, Agus -
t ín Gnarurou. 3-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y UNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—NEGOCIADO DE CARCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho de vender co-
midas y otros efectos de lícito comercio en el interior 
de la Oárcel, con la rebaja de un veinte por ciento al 
tipo de trescientos pesos en oro mensliales fijados en 
el artículo 4<., del pliego de condiciones inserto en la 
Gacela de la Habana y Bole t ín Oficial de la provin-
cia del día doce y catorce del mes de Julio último y 
con sujeción á las demás condiciones de dicho pliego, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se lia servido seña-
lar para el citado acto el día seis del entrante mes de 
septiembre, á las dos en punto de la tarde, bajo su 
presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 22 de 1892.—El Secretario, Agus -
t ín Guaxardo. 3-24 
Escuela Normal Superior de Maestras de la 
Isla de Culm. 
Como previene el artículo 48 del Reglamento poi-
que se rigen las Escuelas Normales de Cuba y Pner-
to-Rico, durante el próximo mes de septiembre, ten-
drán lugar en este Establecimiento los exámenes ex-
traordinarios del curso actual, los cuales darán co-
mienzo el día cinco. 
A dichos exámenes sólo podrán presentarse, según 
dispone el artículo 50: 
19 Las alumnas matriculadas en enseñanza oficial 
que no lo hubiesen hecho en los ordinarios. 
2? Las que no hubieren obtenido la aprobación, de 
alguna asignatura en los mismos. 
39 Las matriculadas en enseñanza doméstica. 
49 Las que pertenezcan á la .enseñanza libre. 
Los exámenes de estas últimas se veriliearán inme-
diatamente después de terminados los de la oficial y 
doméstica, según prescribe el artículo 51. 
Para poder presentarse á examen, es preciso solici-
tarlo de la Directora de la Escuela y satisfacer en 
Secretaría los derechos que por tal concepto señala el 
artículo 58. 
Habana, 16 de agosto de 1892.—La Directora, S u -
enso Luengo. 
Orden de la Plaza del día 25 de agosto. 
SEK V I C I O P A R A E L D I A 26. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de inge-
nieros Voluntarios: D . Pablo Morilla. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Innenieros. 
Capitanía General y parada: Batallón Voluntarios 
de Ingenieros. 
Hospital Militar: Batallón Voluntarios Ingenieros. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
Médico para los baños: E l de la Guardia Civi l , I . 
S. D . Josó Clairac. 
El paroaol Sari-en!" May or. Antonio López dt 
Paro. 
M I A L E S 
Cuerpo de Infantcria de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—D. SANTIAGO HERNAEZ CONTKERAS, 
Teniente de Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado de orden superior. 
Habiéndose ausentailo del Arsenal de este punto en 
25 de Julio próximo pasado, el marinero de segunda 
clase del Depósito del mismo, Sixto José Márquez 
Suárez, á quien me hallo instruyendo sumaria por 
el delito de primera deserción. Usando de las facul-
tades que conceden las Reales Ordenanzas en estos 
casos, por el presento cito, llamo y emplazo, por este 
segundo edicto, al expresado marinero, señalándole el 
cuartel de marinería en el Arsenal, donde deberá pre-
sentarse dentro «leí término de veinte días, á contar 
desde la publicación del presente, á dar sus descargos; 
y de no preseniarse en el término señalado, se seguirá 
la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 38 de agosto de 1892.—Santiago Ilernaez. 
3-26 
EDICTO.—DON JOSÉ CONTUERAS Y GÜIIÍAE, A l -
férez de novio y Ayudante de Marina del distrito 
de Bah ía -Honda . 
Por el presento edicto y en el término de un mes, á 
contar desde esta fecha, cito, llamo y emplazo á los 
legítimos herederos del tripulante que fué del vivero 
P a g ú e t e Habana, José Alaría Calvo y Calvo, hijo de 
Andrés y Dominga, natural de Franza, (Coruña) de 
28 años de edad é inscripto del Ferrol, para que en 
dicho plazo y con las pruebas legales se presenten en 
esta Fiscalía á deducir sus dereclios como herederos, 
con objeto de que puedan percibir los efectos que de 
la propiedad del mismo se encuentran depositados en 
esta B iscalía, consistentes en ropas de uso, 
Y para su publicación en el DIARIO DE I.A MARI-
NA se expide el presente en Bahía-Honda , y agosto 
16 de 1892.—El Fiscal, José Vonlrcras. 3-26 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ián Fiscal.—DON 
RAEAEE M',1 NAVARRO V AI.OARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta fiscalía en 
dia y hora hábil de deispaebo, la persona que hubiere 
encontrado un pasaporte de haber sido separado del 
servicio el individuo Mariano Fernández Peón, expe-
dido por la Comandancia General del Apostadero el 
año 1889; en la inteligencia que transcurrido dicho 
plazo sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo v de ningún valor. 
Habana, 23 do agosto de 1892,—El Fiscal, B a f a t l 
j l f " Navar ro . 3-25 
DON TOMXS BARIANDARXN Y SANTA MARÍA, Fiscal 
en comisión nombrado por la Superioridad, 
Debiendo prestar declaración los paisanos Ma-
nuel Fernández Fernández, José García Marcos y 
José Blanco Pumarada, en sumaria que instruyo al 
marinero José Diaz Doce, acusado de faltas de insu-
bonlinación. ignorándose su paradero, cito, llamo y 
emplazo, por este mi primer edicto y termino de 
treinta días, á los referido3 individuos, á fin de que se 
presenten en esta Fiscalía, sita en el Arsenal, pabe-
llones de Oficiales del mencionado Cuerpo, para el 
objeto indicado, ó de lo contrario manifestar sus resi-
dencia para lo que proceda, 
Y pata que conste expido el presente en la Habana, 
á veinte y dos de agosto de rail ochocientos noventa y 
dos,—El Alférez Fiscal, Tomis B a r m d i a r á n . 
DON MANIJEE BAGO Y GONZALEZ, Alférez de fraga-
ta graduado, segundo Comandante de esta pro-
vincia y Fiscal de un expediente. 
Habiendo sido salvados en el naufragio del vapor 
Mannel i la y M a r í a los efectos que á continuación 
se relacionan, se hace público por medio del presente, 
para que los que se consideren con derecho á su pro-
piedad hagan las reclamaciones que correspondan en 
esta Fiscalía, ó la superior Autoridad de esto Aposta-
dero,- en el término de treinta días, á contar desde el 
de la fecha. 
Dos paquetes marcados José Baruff. Habana. 
Uno id. id. Alaviera y Comp. Habana. 
Uno id. de látigos id. Dr. R, de la Torro. Maya-
güez. 
Cinco cuarterolas aceite de coco. 
Quince tercerolas de grasa de coco, 
Nuevitas, 17 de agosto de 1892.—JfanitcZ Bago. 
3-25 
Crucero Sánchez Bareaís tcgui .—Comisión Fiscal.— 
DON DARÍO SOMOZA Y HARTLEY , Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Blas 
López de Mesa y Caballero, por el delito de p r i -
mera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto cito, l l a -
mo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, se presente en esta Fiscalía; 
y de no hacerlo así, se le seguirá la causa y senten-
ciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 20 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
D a r í o Somoza. 3-24 
Crucero Sánchez Barcaiz tcgui .—Comisión Fiscal.— 
DON DARÍO SOMOZA Y HARTLEY , Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Nicolás 
Paz Rodríguez, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por esto mi segundo edicto cito, l l a -
mo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar desde su publica-
ción, se presento en esta Fiscalía; y do no hacerlo así 
se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 20 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
D a r l o Somoza. 3-24 
DR. D . GUILLERMO BERNAL Y BERNAL, Magistra-
do de Audiencia Territorial de las de fuera de la 
Habana, Juez de primera instancia del distrito 
Oeste de dicha ciudad. 
Por el presente hago saber: que he dispuesto sacar 
nuevamente á pública subasta por término de veinte 
(lias el ingenio "Arroyo," situado en el barrio del A l -
tamisal, término municipal de Guamyayabo, partido 
judicial do Cárdenas, compuesto de setecientas c in-
cuenta y dos hectáreas y seis mi l ochenta y cuatro 
metros planos, y tasado con sus maquinarias, fábri-
cas, aguadas, animales y demás pertenencias y anexi-
dades en la cantidad de ciento veinte y dos mil sete-
cientos setenta y nueve pesos, doce centavos en oro; 
habiendo señalado para el remate el dia veinte y uno 
del mes próximo ú las doce de la mañana en el Juz-
gado calle de los Cuarteles número cuarenta y dos; 
advirtiendo que no se admitirán posturas qae no cu-
bran las dos terceras partesde la cantidad que ha de 
servir de tipo en el remate, ó sea el importe del ava-
lúo de la finca con la rebaja de un veinte y cinco por 
ciento; que el título de dominio de la misma finca es-
tará de manifiesto en la Escribanía para que puedan 
examinarlo los que se interesen en el remate, con 
prevención do que tendrán que conlbüiiarsc con él, 
sin derecho á exigir ningún otro; y que para hacer 
proposiciones deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado, ó en el estableci-
miento destinado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo de la cantidad, tipo 
de la subasta sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Pues así lo tengo mandado en los autos ejecutivos se-
guidos por el Sr. D. Arturo Amblard, cesionario de la 
Sra. Marquesa de Balboa, contra D . Sebastián Ula^ 
cia en cobro de pesos.—Habana, agosto veinte v cua-
tro de mil ochocientos noventa y dos.—Guillermo 
Bernal.—Ante mí, Jo sé Nico lás Ortega. 
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M í l M i l i . 
VAPORES 5)E T R A Y E S I A. 
SE ESPERAN. 
Agt9 27 Ascania: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Gravina: Barcelona y escalas. 
. . 28 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
28 Tantallon: Amberes y escalas 
. . 99 Saratoga: Nueva-York. 
ÜÍ ifurts: Amí '" .*" .v BstartüK 
29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 31 Enrique: Liverpool y escalas. 
Sbre. 19 Orizaba: Veracruz y escalas. 
3 Cataluña: Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
5 Lafayette: 8t. Nazaire y escalas. 
5 Ernesto: Liverpool y escalas. 
6 Gallego: Liverpool j'escalas. 
7 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
12 Leonora: Liverpool y escalas. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Agt9 26 Yucatán: Nueva-York. 
27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
27 Chalmette: Nueva Orleans. 
. . 27 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 28 City of Washington: Nueva York. 
. . 28 Ascania: Veracruz y escalas. 
. . 30 Panamá : Nueva-York. 
30 Buenos Aires: Santander. 
31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Sbre. 2 Orizaba: Nueva-York. 
6 Lafayette: Veracruz. 
6 México: Colón y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO DE LA HARAN A. 
E N T R A D A S . 
Día 25: 
Do Nueva-York, vap, amcr, City of Alexandría, ca-
pitán Hofl'mann, trip, 70, tons. 1,692, con carga 
general, á Hidalgo y Comp, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Grau, trip, 71,.' tons, 1,573, con carga general, á 
M . Calvo y Comp. 
Amberes, papor inglés Tantalion, cap. Sibthorpe, 
trip, 23, tons, 1,311, con carga general, á Dussaq 
V Comp, 
Filadeltia, en 7 días, vapor inglés Haverton, ca-
pitán Peters, trip, 40, tons, 1,645, con carbón, á 
Bridal, Mom'ros y Comp, 
S A L I D A S . 
Día 25: 
Para Veracruz y escalas, vap. am, City of Alexan-
dría, cap, Hoffmann. 
Cuba, vapor inglés Unionist, cap. Ncap. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vapor esp. Habana: 
Sres. D . B. Meyer, señora é hijo—J. Martínez, se-
ñora y 1 niño—A. Rodríguez—E. Calonge—A. Martí 
é hija—E. Carbonero—Juan B . García—Jorge Ro-
dríguez—Antonio Cueto—L. Ferrer—Próspero Co-
phi i l l i—M. Argudín y 7 de familia—M. Torres—Luis 
Acosta—Juan Hernández—Leopoldo Pérez—Señora 
de López—Además, 3 turcos. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano Cihj 
o f Alexandr ía . • 
Sres. D? G. D . Sánchez y 2 de familia—Laura 
Briflad—Augusto Lastanar—Dr. A. González—Ra-
fael Wiss—Tonr Sav—Eduardo Grau—Gregorio 
Quintero—Domingo Marín—M. .1. Mart ínez—J. H . 
Hernández. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO H U E S O v T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . José Torrado—LUÍK García—Isabel Gas-
par—Joaquín Porta—Pastora Pazos—Juan Allónso 
—Ricardo Villatc—Ramón Solís—Carlos P ied ra -
Adolfo Cabrera y 2 niñas—.Tnsé M . Y.Medina— 
Francisco Velcz—Juan de la O s a — R a m ó n T. del 
Castillo—Antonio Frias—Leonardo Carbállosa—Joa -
quín Rodríguez—Ignacio Gandulla—Benito Pérez— 
Dionisio Muro—Manuel Fernández—Ignacio L . D o -
mínguez é hija—Antonio García—José Borjcs—Cris-
tina Sánchez—Rafael L e a l — A n d r é s Cruz—Dolores 
Castillo—Manuel C. Valdés—Angel Salazar—Loren-
zo O. E s t é v c z — B e r n a b é Toca—Antonio Crespo-
Félix Martínez—José P. Zaguirre—Santiago Lama-
drid. 
i^Para V E R A C R U Z , en el vap. am. CUy of. A l e j -
a n d r í a : 
Sres. J . Pomptl ló Urgellés—Narciso Gare ía—E-
daardo Espantosa. 
Entradas de cabotaje. 
D:a'25: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 624 tercios 
tabaco y efectos. 
Punta Larga, gta. Joven Magdalena, pat. Bosch: 
con 1600 sacos carbón. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 150 fanegas maiz. 
Berracos, gta. Rosario, pat. Alemany: con 600 
varas maderas. 
Despachados de cabotaje, 
Dia 25: 
Para Cárdenas, gta María del Carmen, pat. íínseñat: 
con efectos. 
Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap, amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp, 
Delaware, (H. '\V.) vapor español Eúskaro, ca-
pitán Zabala, por C, Blanch y Cp. 
Veracruz, vapor inglés Mandarín, cap. ü ldham, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Chalmette, capitán 
Morgan, por Galbán, Río y Comp. 
Nueva Orleans, vapor esp. Denia, cap. Cano, 
por C. Blanch v Cp. 
Delaware (B. \V . ) , vap ing. Kallir Princc, capi-
Campbell, por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp. 
Montevideo, bergantín esp. Soberano I , capitán 
Maristany, por J a n é y Cp. 
Filadelfia, gol. amer. Mary B . Jndge, capitán 
Morris, por I I . B . Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. Aguiar y Comp, 
Vij;o y Santa Cruz de la Palma, bca. esp, María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Delaware, (B, \V . ) vapor inglés Mineral, capi-
tán Cárter, por L . V . Placé: con 180,000 kilos 
miel de purga. 
Delaware, (B, W . ) vapor inglés Camden, capi-
tán Blaud, por U, Truffiu Cenjp.! oou 14,644 sa-
-Veracruz, vap, amer. City of Aloxandría; capitán 
Hoftmann, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
'Pazcagoula, gol. amer. í íobert J . Clark, capitán 
Abberís, por 11. V . P lacé : en lestre. 
-Cuba, vapor inglés Unionist, capitán Neap, por 
[ j . V. Placó: on lastre. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Santander y escalas, vapor correo Buenos A i -
res, capitán "Cebada, por M . Calvo y Cp. 
Nueva Orleans, vapor esp. Puerto Rico, capitán 
Nacher. por C. Blanch y Cp. 
Nueva York, vapor amcr. City of 'Washington, 
capitán Curtis, por Hidalgo y Cp. 
Veraci-nz, vapor español Habana, cap. Grau, por 
s i . Calvo y Cp. . 
P ó l i z a s corridas el dia 2 4 
de agosto. 
Tabaco, tercios , 
Tabacos torcidos 
(¡ájel illas cigarros 
Azúcar, sacos . , 






Bstracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 
Miel de pntga, ki los . 
14.544 
180.000 
LONJA DE VIVERES, 
Ventas efectuadas el día 25 de agosto. 
-43 n ido : 
200 cajas i latas salsa de tomate 10 rs. 
Gaditano: 
00 barriles papas de la Coruña 14 rs. 
250 baiw. i botellas cerveza P. P ) p J„ 
250 bars. | tarros id, T S 
Y u c a t á n : 
200 cajas quesos Patagrás $23 qt l . 
. Niceto: 
100 barriles i botellas cerveza, W . 
Younger Rdo. 
A l m a c é n : 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Tcraoruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de septiem-
bre el vapor francés 
C A P I T A N N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Trtrifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viiyar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10090 alO-25 dlO-25 
MW-YORK fc COBA, 
iML STEAM SHIP G01MY 
H A B A N A Y N E W - T O H K . 
Los hermosos vapores de esta CoiupnGía 
saidrtía como signe: 
De Nueva-york los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
¿ launa de la tarde. 
8 >• A T O G A Agio. 3 
V U . ' A T A N • . . 6 
N l A t i A l i A - 1[) 
DRIZABA 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 24 
Y U M C R I 27 
N I A G A R A 31 
De la Habana para Nueva "STork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
O R I Z A B A Acto. 5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
SARATOGA 14 
Y U M U R I 19 
N I A G A R A 21 
Y U C A T A N 26 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimieatos directos. 
La correspondencia so admitirá ÚBicarnento en la 
Administración General de Coireos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l ínea directamente á 
liiverpool, Londres, Southamton, 
Havre, Far í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s do Saint Nazaire y la 
Habana y New-TTork y el Havje , 
L ínea entre Nueva-TTork y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
B J L l S T X J L C v O 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la fonua siguiente: 
L I N E A D B L STJH. 
De New-lfork. 
S A N T I A G O Agto. 11 
C I E N F U E G O S . . 25 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
S A N T I A G O . . 2-1 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . . ' Agto. 13 
S A N T I A G O . . 27 
R?3Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirso á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapia numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 312-1 ,71 
De Nueva "STork á la Habana. 
l ^ $40^-2? Íi20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva York . 
11 $h ; -2? $22-50.-3^ $17 . - Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. U - J n 
J L ' W X B O 
So avisa á los señores pasajeros quo para evitar la 
cuarentena cu Nueva York, deben ir provistos de un 
Oertificade del Dr. Burgoas.—Obispo '¿\, altos. 
Hidaln-p v <!" IJUJB 
Vapores-cornos A lemnii es 
de ]a Compañía 
HAMBÜRGUESÁ-AMERICANA. 
P A K A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de agosto 
el vapor-correo alemán 
A S C A N I A 
capi tán Schrotter. 
Admite carga á fleto y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
PARA TAMI-ICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, 
T I I O M A S , saldrá el día 15 de septiembre el nuevo 
vapor-correo alemán 
A S C A N I A 
capi tán Schrotter. 
Admite carga para ios citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D K L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó eu el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, I la i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIAIMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MASTIN, FALE Y CP. 
Cn,236 150-16 My 
PLANT STEAM S H I P LINK 
A New-"Srork en 7 0 horas. 
Los rííjíldos vnnores-correos amevicauos 
MASCOTTE Y OLIYETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleaiw, St, Louis, 
Chicago y t odas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lqs días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Motpaderes n. 35. 
J . D . Hashagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgorald, Superintendente.—Puerto Tampa 
O i t i ? t twi- i . l l 
TAPOEES-COMOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE AGOSTO DE 1892. 








Hasta 3 meses I $ 5.270.965 I 96 I 
A más tiempo | 165.411 | 55 | 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? Hipoteca.. 
Sucursales 
Comisionados 
Emprésti to del Ayuntamiento do la Habana 
Hacienda pública, cuenta do emisión do Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribucioHes 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades ; 
GASTOS DK TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 i I 





























B I I L E T J E S . 
B. E. H. 








{¡¿VITAN G U A U . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
138 312-1E 
E l vapor-correo 
BUENOS AIRES, 
capi tán Cebada. 
Saldrá para y Santander, el 30 de agosto á las 5 do 
la tarde, llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LINEA DE M W - Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del do N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
capi tán XJgarte. 
Saldrá para Nueva-l 'ork el 30 de agosto, á las cua-
tro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua 'Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordnn, Botterdan, Havre y Amberes, 
COH conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
i . L VULIVERDE 
capi tán Carreras. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponee, Mayagiiezy Puerto-Rico, el 31 de agosto, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasujc-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta ('onipañía tiene abioila una póliza 
flotante, así pura esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efoctos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Ollcios número 28. 
I D A . 
Capital. 
Billetes eu circulación .,. 
Saneamiento de crfiditos 
Cuentas corrientes -. 
Depósito sin interés 
c ORO áí 722 27'í-7rt 
Hacienda pública, cuentas depósitos i PLATA 56'544-30 
I d . * id. id. en garantía 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 
ta de la Hacienda 
(-' l íenlas varias 
(lorresposalea , 
Amortización ó intereses del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Sabana 
Recaudación de contribuciones 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 















































Habana, 20 de agosto de 1892. 
I n . 1115 
- E l Contador, J . I i . Carvalho.—\io . Bno. E l Sub-Gobernador, E a r o . 
6 ms. 
VAPOR 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mavagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Siuitlago de Cuba.. 
. . PoneéT 
. . Mayagiiez 
. . Pnerto-Kico 
R E T O R N O . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
Capitán U E R U T I B E A S C O A , 
P a r a Sagua y Caibar ión . 
MAIJIDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis do la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á S A G U A loa j ue -
ves y á C A I B A R I E N los'vicrncs, 
U l i T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-10 
Mercancías idem idem 0-65 
E^NOTA,—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, so despachan conocimioutos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo, ó informes Cuba número L 
01279 2-Ag' 
De Pucr to- í l ico el 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago do Ouba.. ÜO 
, . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el - . 15 
. . Ponce 16 
.. l 'ui- i ln-Príncipo. . . 19 
.. Sant iúoi ue Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
.. IIallana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exinesados y I'acíllco. 
conduzea el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Coribo y en el 
Pacífico, para Cádi.! y Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea desde el 1'.' de 
mayo al 30 de .scplieiniive, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Saiilriiider y Cdi-vRá,' perrt pasajeros sólo 
para lo* úliiiuós puértos.—M. Calvo y CuiíP. 
138 l - l í 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferruc:ijTÍl de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de' Pacllico. 
E n V A P O R C O U R l i O 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
BE SOBRINOS BE HERRERA. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tardo, llegará á ¡íagua los martes al amanecer y á 
Caibariéu los miércoles por la maüaua, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los jueves después do la llegada 
del tren do pasajeros y tocando eu Sagua el mismo 
día, llegará íf la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
CONMUíNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Tone, 
Caibariéu: Sr. !>.. IHuvcncio Gorordo. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chiu-
cliilla. obrando 28 centavos por el caballo de carga, 
ftileinás del Hoto del vapor, 
NOTA.—Se recomienda á los seGorcs cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24 - a^ 
VAPOR "ABELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sois 
de la tarde, v tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana, 
IMCTOUNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando cu IftgtMi el 
inlsñio día y llegará a la H A B A N A lep uiicreoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos do Herrera, ti-m Pedro 26, plaza de Lu» 
_ I 37 «12-1 K 
JÜ^ÍK V A P O R ESPAÑOli 
T B I T O K 
IIK 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIICDAD EN COMANPÍT^,..) 
Capitán D . R I C A R D O 1{KAL. 
VIAJl'S BUMANALI'S VU LA HABANA A BAIIÍA-IIONDA, 
KÍO ELAlJCa, íiAN CAYKTANO Y MALA9-AOUA8 
Y VXCK-VKB8A. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Kegiesaráá San Cayetano (dondo pernoctará) los 
miampa Iones, y i Rio-Blanco y Bab ía - lhmda los 
I.I ir ., saliendo á las tres de la tarde pura la llaliana. 
Ueeibe carga los viernes y sábn,^» eii el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros ue nagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
NANDICZ. G A R C I A Y COMP.. Oücios na. 1 y 3. 
0)284 • 15tf-2Ag 
J. BALCELLS Y V 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
(M11R 15fi-1.Tl 
25, OBRAPIA 25. 
Hacea pagos por el cable, ^-íran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York , 
Filadelphhi^ New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Eurorja, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provia-
cias. C 1114 188-] J l 
A 
L . R T J I Z & C 
8, O ' B E I I i r 8. 
, ESQUINA A ^ÍEKCABERF^ 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartaa do crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Uambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. L i l l e , 
Lyou. Méjico, Veracruz, 8. Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales T puebles; sohre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Ma lón , y Santa Crua de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
go i\* Avi la , Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Principe 
Nuevitas, etc. C1113 156-1,71 
M E R C A N T I L E S . 
Y COMP. 
C A P I T A N ALE1UANY. 
Saldrá el día ü de septiembre, á las cinco do la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo eareja y piu,:iji u;.-;. 
Recibe adcrmls, cí^iga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibo el día ñ solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran lo» bultos do carga, qttft no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
moreaneías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu los mia-
mos. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. , Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
„ Colón • 
Puerto Limón (('a-
cultativo),.' 
M Calvo v ríomp 
L L E G A D A S . 
A Sautlago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Santa Murta I I ! 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
.. Colón, 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
.. Habana { 29 
I 31ÍM V 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por ía mañana para 
Santa Pe y Nueva Gerona y regresa los miércoles do 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D , Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería, 
G1885 28-31 Ag 
Mercaderes 10, «Jtoa, 
H A C E N PAQQSJ P O R C A B L E 
«iiKAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y doraá» 
plazas iiiiportanteH de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grand?/i d? Eupatia, Islas 
tíalcares v CaiiRrias. 
O tílí) aia AM i 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES DE U ílABANA 
S E C R E T A R I A , 
De acuerdo con el art ículo %<? ,ie ios Estatutos, ha 
(UBptlWto la Junta Dnev.Ma, ,.„ sesión celebrada 
ayer, perciba la S e l l a d i m dividendo pasivo de 
sesenta pe.** vú'.W'm sobro las mil emitidas, que será 
cobrado vi día IV de Septiembre próximo. 
Lo que se participa á los scüores socios, cumplien-
do lo que previene o] citada arlículo. 
Habana, 21 de agosU (te 1892.—El Soeretario, M u -
n i i c l Marzan . C 1-102 6-26 
«ANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Cmdos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Secretar ía . 
D . Juan Puigy Rcig, con el carácter do lOwrferado 
do los Sres. D . Kranrisco Ferrer y Penco y l ) a Mar -
garita Cnfi, viuda de Prut, ha participada wi extravío 
de dos cupones por valor de cien pesos «ada uno ex-
pedidos, respectivamente, á nombro de aquellos s e ñ o -
res, con los mimeros 89 y 88, cu 98 do Julio de 1S89. 
Lo que se liaeo público á los efectos del ar t ículo i" 
del Beglaioo&to general. 
Habana, Agosta 25 do 1862.—Arturo A m b l a r d 
«XW 5_26 • ' 
. M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E H I T O . 
y giran letras á, ooria y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O K L Í i A N S , V E K A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, POXCK, M A Y A G I I E Z . L O N D R E S , P A -
1ÍIS, BIJKDKOS, l . Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSKl^AS, ROiMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G K N O V A , ETC., K T C , A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 1285 15ft-2A 
A 1.6ELATS Y C 
108, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAWOS POll E L CABLE 
Facilitan, carias do crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par í s . Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín , Mesiua, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
O 1284 15M A 
Gremio de Puestos de Tabacos 
y Cigarros. 
Para tratar sobro las nuevas Tarifas y demi*.«ju ' í i -
tos del gremio, so convoca á los señores ap'íemiados, 
a la reunión que tendrá lugar en los «alone» del Cen-
tro do Dependientes, el sábado L'7 del aettial, á las 
doce del día. 
Habano, agosto 25 de 1892.—El Síndico, J o a q u í n . 
Gontáles . lOOSa d2-26 al-2C 
A V I S O ~" 
Todo cvtan«o se relacione con los bienes é interese i4 
la Sra, D» Maria de lu Cruz Amador, viuda de de las 
Cuevas, punten dirigirse al quo suscribe eu Mercade-
res uiimero 4, de l'¿ á 3 ó Salud n, '10, 
10015 /t-gf) 
A s o c í ^ c i o a r 
del Gremio de talleres de lavado^ 
El domingo 28 del eorrientc, á las once de la nra-
Daua, eu el Centro Gallego, eelebraní. Junta general 
este gremio pura tratar asuntos de interés para el 
II1ÍHII10, 
Uabiua, 25 de agosto de 1892,—El Secretario, .S'a~ 
t i i rn ino Moranlc. 10024 2a-25 2d-2f!; 
Gremio k Ciiercíaiiíeíflaiií^ 
Pani. dar euenta del Informe sobro el Reglamento 
y Tuntas del Subsidio Industrial, emitido por lu Co-
misión mimbrada en la Junta celelirada en IG del 
corriente y tratar do otros particulares de interés, se 
OOBTOCa á los señores agremiados á la reunión qufr 
tendrá lugar en los salaniis de la C á m a w de Comer-
cio el viernes 2C del actual, á lan dos de la tarde. 
E l Sindico. 
C 1400 <12-25 a2-2r> 
Ho#MJtra.Sraie las Mércete 
3 UNTA D E PATRONOS. 
SECRETAJIÍA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos quo mi ía f ras 
no se hagan las subastas para los suministros, á esto 
hospital en el presente ejercicio.económico s t cubran 
por medio de contratos mensuales, se avisa por esto 
medio á los que quieran hacer prupoposMñoues á loa 
servicios para el mes próximo, de víveres y efectos 
do lavado y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, 
pollos y huevos, leche de vaca, pan y panetela, carne 
y choquezHela, alumbrado y combustible, provinién-
dose que el acto tendrá efecto el dia 29 del actual á l a 
una y media de la tarde en esta Secretaria, Aguacate 
D. 128, cu ouya oficina encont rarán los licitadores 
desde esta feclia, las notas de los efectos quo consti-
tuyen el servicio del mes y basen á que deban ajus-
tarse.—Habana, agosto 23 de 1802.—El Vecal-Secre-
tario. A s tonio S. de Bus lamanU, 
0857 5-23 
. A . - V T S O . 
Ante el Notario de esta capital D . Joaquín Lancís 
y Alfonso, con fecha veinte y uno del pasada mes do 
jul io he conferido poder general para intervenir en 
todos mis asuntos al Ldo. D . Miguel Alvurado y 
Bansá; quedando revocados todos los poderes que lu, 
otorgado con anterioridad, dejando en su buena op i -
nión y fama á las personas á quienes se los conferí. 
Hauana, agosto 17 de 1892,—Miguel de la Puente^ 
970« 15-18 ag 
Los Sres, Crabb y Of, dueños de la Refinería que 
pasa cocinar iLieles están estableciendo en Regla, a-
visau á los Sres. Hacendados y Corredores que han 
abierto un despacho en Mercaderes 22, altos, para lo» 
negocios de mieles de la próxima zafra, 
CISU 16ft-& 15d-10An 
TIERNES 26 DE AGOSTO DE 1892. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARHÍA. 
Madrid, 6 de agosto de 1892. 
"Cierto Cristóbal Colón, de la Ligu 
ria, habiéndole dado mis Eeyes tres naves, 
y siguiendo desde Cádiz á sol poniente, ha 
llegado á los antípodas, más de 5,000 mi-
llas navegando treinta y tres dias conti-
nuos sin ver más que cielo y agua: pasados 
los cuales, desde la atalaya do la nave ma-
yor en que iba el mismo Colón los vigías 
proclamaron tierra. Recorrió desde el mar 
seis islas" . En tales términos escribía 
en 13 de septiembre de 1493 al cardonal As-
canio Sforcia Pedro Martin Angleria, elpri-
nlsr'ÜBtoriador del descubrimiento del Nue-
vo Mundo. Aquel viaje de un tal Cristóbal 
Colón, constituye la fiesta que conmemora 
el mundo entero á cuatrocientos años de 
emprendido. Solemnidad esencialmente es-
pañola es la presente. En medio de nues-
tras desgracias y menoscabos, á pesar de 
los detractores tradicionales de nuestro 
nombre, y por más que las envidias á nues-
tra antigua gloria hayan sobrevivido á los 
traspuestos esplendores y malogradas gran-
dezas, al ondear ahora la bandera de aque-
lla patria, única que tuvo fe en el genio de 
Colón y constancia y fuerza para descubrir 
y poblar un mundo nuevo, han acudido á 
prestarle homenaje de admiración y respe-
to los pueblos todos civilizados de la tierra. 
Esta es la vez primera en que celebramos 
la conmemoración secular del gran prodi-
gio; de uquclla fecha, única en la historia, 
después del nacimiento del Redentor. Géne-
ro también fue de redención esto descubri-
miento, pues razas innúmeras fueron liber-
tadas de la barbarie, de la idolatría y de la 
ignorancia. Si el inmortal navegante pu-
diera recorrer hoy esos maravillosos centros 
de población, emporios de la cultura y del 
comercio que se llaman Nueva York,' Was-
hington, Filadelíia, San Francisco, Méjico. 
Habana, Montevideo, Buenos Aires y Val-
paraíso; si pudiera contemplar tantas na-
ciones distintas empujadas por el progreso, 
elevándose á ideales antes no soñados, cor. 
los mares surcados por soberbias flotas, sus 
ciudades rivalizando en magnüicenciu y 
poderío y una humanidad nueva, marchan-
do á la cabeza de la civilización y del pro-
greso, apenas podría creer que todo aquel 
sueño sobredumano era obra suya, estaba 
contenido en el grito de tierra lanzado des-
de la popa de su pobre carabela y que la 
mezquina lucecílla vista entro las brumas 
que señaló la tieira fue el principio di esas 
fulgurantes constelaciones de ideas, de pue-
blos, de adelantos y maravillas en que el 
c-uelo americano emula al viejo contineute y 
á las antiguas sociedades de la historia. 
Cabe á España la inraarcecible gloria dei 
descubrimiento. Nadie puedo negarnos que 
de las generaciones vigorosas que durante 
ocho siglos habían combatido al exterafeo de 
nuestra fe y de nuestra patria, salieron los 
grandes núcleos de las grandes naciones a-
mericanas. Otros países, después del des-
cubrimiento, pudieron sobresalir en las 
ciencias, las artes, las guerras, en Jas maní -
feííacíones todas de la cultura. Nosotros, 
sin olvidar eso, dimos pródigamente y sin 
cesar lo más vigoroso de nuestra raza para 
poblar aquellas vastísimas y remotas co-
marcas. Cuando en la Roma de los cónsu-
les y de los tribunos había exhuberancia de 
población, se reunía á los jóvenes ycon ellos 
se formaba una primavera sagrada, man-
dándolos bajo el patrocinio de los dioses á 
fundar colonias. España, durante los últi-
mos siglos no ha dejado de enviar millares 
de hombres de valer y gente moza capaz de 
todas las audacias y de todas las más em-
prendedoras iniciativas. 
No se nos hable hoy de la sangre derra-
mada y de las injusticias cometidas. Por 
desgracia las obras humanas nunca fuerot' 
exentas d^ ese doloroso tributo que la im-
perfección db los seres terrestres pagaron 
siempre á los dioses de la destrucción y del 
pecado. Roma no realizó la unidad del 
mundo bajo el derecho, sino asolando las 
repúblicas más florecientes y llevando con 
el hierro y la llatña la devastación por toda 
la tierra conocida, añadiendo á las veces la 
depredación al exterminio. L a revolución 
francesa, que hoy se considera como el gé 
nisis de la emancipación de los pueblos mo 
dernos, ensangrentó primero el Sena con 
las horribles saturnales de la guillotina, y 
más tarde al extenderse la semilla demo-
crática por toda la Europa del feudalismo 
y de la tradición, no pudo hacerse sino en 
ios surcos sangrientos que fué dejando por 
doquiera el ejército invasor del Atila de 
nuestro siglo. 
NI un sólo ideal, ni un sólo progreso han 
realizado los hombres sin ese triste contin-
gente de lágrimas y de sangre. 
Y aunque se extremaran mucho las acu-
saciones, nadie menos que los actuales po-
bladoires del nuevo mando podrían recri-
minar á España, porque ellos descienden 
de los conquistadores, á quienes en todo 
caso podría imputárseles, mientras que la 
patria, esta antigua y adorada metrópoli de 
la raza, era la que reprimía y castigaba los 
desafueros y vejámenes y'levautaba ese 
monumento, honra de la humanidad, que. 
se llama legislación de Indias. 
Desdo el primer momento s»3 marca oso 
divergencia entre los descubridores que 
conquistaban y los gobiernos que se esfor-
zaron en defender á los indígenas. 
Ya al empezar el siglo XVI hace constar 
el mismo Angleria antes citado; que: "el 
D. Fernando no consiente que los indios 
sean tenidos por esclavos." 
En fecha 20 do junio de 1500 se dice esta 
hermosa providencia: " E l Roy ó la Reina: 
Pedro de Torres, Contiuo de nuestra Casa: 
Ya sabéis como por nuestro mandato teñe] 
des en vuestro poder en secustación é depó-
sito algunos Indios de los que fueron traídos 
de las Indias é vendidos en esa ciudad é eu 
Arzobispado y en otras partes de esta An-
dalucía por mandado de nuestro Almirante 
de las Indias; los cuales agora Nos manda-
mos poner en libertad, é babemos mandado 
al Comeddador Prey Francisco de Bobadi-
11a que los llevase eu su poder á las dichas 
Indias...." 
Otra Real provisión de 20 de diciembre 
de 1503, manda al Comendador Ovando: 
"que compele á los Indios á tratar con los 
Cristianos y á trabajar, pagándoseles su 
jornal y mantenimiento, juntándose para 
ser doctrinados como personas libres que lo 
son, y no como siervos." 
Por último, aunque las citas pudieran 
multiplicarse hasta lo infinito, rae limitaré 
á resumir en el siguiente párrafo de la ley 
primera, título XV, libro VI, dada por Fe-
lipe II-. "Declaramos que á los indios se 
Íes puede mandar que vayan á las minas, 
como no sea mudando temple, de que resul-
te daño á su salud, teniendo doctrina y jus-
ticia que lovj ampare, bastimentos de (pío 
poderse sustentar, buena paga do sus jor-
nales, y hespital donde sean curados, asís 
tidos y regalados los que enfermaren, y que 
el trabajo cea templado y haya veedor que 
cuide do los susodichos; y en cuanto á los 
salarios de doctrina y justicia, sean á costa 
de los mineros, pues resulta eu su beneficio 
el repartimiento de indios; y también pa 
guen lo que pareciese necesario para la cu 
ra de los enfermos." 
Las fiestas han correspondido en su prin-
cipio á la magnitud del suceso. La modes-
ta carabela Santa María, reproducción e-
xacta de la que llevó Colón á través de los 
mares desconocidos, ha sido saludada por 
todas las escuadras del mundo pasando en 
triunfo por enmedio de las grandes embar-
caciones, cuyas banderas se abatían ante 
aquellas frágiles tablas que semejaban un 





C H A R L E S M E H O U V E J L . 
(Esta obra, publicaOa por " E l Cosmos Editorial" 
«o halla de veuta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Engañarme! ¿Pero do qué barro estáis 
formada? ¡Cómo! ¡estáis condenada á ve-
jetar eu la miseria, sometida á toda clase 
de caprichos, quiero sacaros de esa galera, 
asociaros á mi vida, quo no carece do cierto 
esplendor, y no para un momento, sino para 
mucho tiempo, para siempre, y decís quo os 
insulto! 
Se incomodaba y hablaba cada vez con 
mas insolencia. 
Era preciso dar una lección á aquella jo-
ven, demasiado altiva, y dar fuerte para a-
brirla los ojos. 
Cuanto más veía él al hablar su plegada 
fronte, su labio desdeñoso, su paso tranqui-
lo, más so irritaba, agitado por un deseo 
brutal, y pensando que era preciso some-
terla y poseerla á cualquier precio. 
Pero obtenía un resultado que no espe-
raba. 
A medida que iiablnha Dnípleattoolos más 
groseros ó indecorosos túnumus, Juana es-
triba más gicicial y era más dueña des; 
misma. La n?a de cieno pasaba por enci-
ma de su cabeza y no Ja salpicaba. 
—iSabeis—repuso áep. oz—lo que me de-
«ía el otro día vuestra hermanai Alo con-
taba que estaba cansada de su aprendizaje; 
«pie quieren que baga ceas que no le gus-
tan. Eso es peor quo lu que vos podsls su-
Una calma absoluta domina en las regio-
nes oficiales. E l interés de la prensa pali-
dece estos días. Apenas hay asuntos de 
que tratar. Hasta los motines por la cues-
tión de consumos van acabándose. Dos ó 
tres sin importancia alguna ocurrieron la 
áltima semana. Los ministeriales para 
contrarrestar el efecto de la enumeración 
que la prensa oposicionista viene haciendo 
do los tamaltüü Uu béía año, ha publica ' 
dicamos en un trabajo anterior cómo debe 
rán aquellas ejercer este cuidado, y pensa-
mos dar en este artículo algunas notas para 
que las familias eviten los mil contratiem-
pos á que el uso de la leche puede dar lu-
gar. Quizá no nos baste un solo artículo, 
porque el asunto es sumamente interesante 
y algo lo conocemos. 
L a leche de vaca puede tomarse vista 
ordeñar, en lecherías ó cafés y de botijas, 
y también en dulces y quesos. 
L a leche de vaca vista ordeñar se expen-
de aquí en las peores condiciones sin que 
\ hasta ahora hayamos podido llamar la 
con gran aparato un cuadro estadístico de atención de las Autoridades y de las fami 
ios motines que turbaron el orden público | , . 
el año 87, mandando los liberales. Asi he 
mos tenido una especie de competencia se-
mejante á la de Tenorio y Mejia acerca do 
los entuertos que hay que atribuirle á cada 
uno. Cuando sal¿a un tercero que preten-
la el poder se reunirán los otros dos para 
hacerle la misma cuenta. 
Lo lamentable del caso es que así como 
los conservadores declamaban como si el 
mundo se, fuera á acabar, cada vez quo las 
verduleras se alborotaban en la plaza, aho-
ra los fusionistas á su vez, describen esas 
menudas turbulencias como si fuera á _ re-
producirse la degollación de los santos ino-
centes. 
En uno de los últimos motines de que más 
so ha hablado, puede verso ahora con san-
gre fría y ya que no sirve do arma de com-
bate, la exageración que ha habido. No ci-
to nal por no molestar á nadie; pero os fá-
cil topar con él hojeando la prensa del mes 
pasado. Se recibió en un periódico un tele-
grama indicando cierta agitación que reina-
ba en un pueblo y que había dado lugar á gri-
tos y actos violentos de algunas vendedoras. 
Dicho periódico amplió el telegrama exor-
nándolo con algunos pormenores locales y 
prestándole algún interés dramático. Como 
ahora existe cierta puja en la prensa acer-
ca de quién da á sus lectores mejor servicio 
telegráfico hubo otros periódicos, que, ó no 
baiiíait recibido telegramas sobro aquel mo-
Éín, ó que lo habían recibido muy lacónico. 
No quisieron ser menos y sobro la base del 
despacho publicado por el primero, hicie-
ron otro mas amplio y extenso todavía; y á 
lo que aquel había añadido agrosaron es-
cenas mas vivas é interesantes. L a demos-
u ación de que pasó así no puede ser más 
•vidente; porque el periódico quo publicó el 
primer telegrama incurrió on tros ó cuatro 
erratas garrafales al designar los nombres 
de las calles y de las autoridades, y las 
mismas erratas aparecieron on el telegrama 
publicado por otro colega. 
siguió la competencia en dar colorido á 
las reseñas y el gobierno, desconfiando ya 
de la energía de la autoridad, dió las órde-
nes más terminantes para quo se procedie-
ra con rigor extremo. 
Este afán do lo dramático y de las am-
pli'.icíonos está expuesto eu algunos mo-
mentop A casos que no dejan do ser cómi-
¿08. Abora, por ejemplo, andan unos y 
otros telegrafiando sobre una batalla próxi-
ma á darse entre los moros del rey y los re-
beldes de Anghera cerca de Tánger; la mis-
ma prensa inglesa ha picado en el anzuelo 
y llovamos unos días con noticias contra-
dictorias de si empezó ó no empezó, si ter-
minó ó lo dejaron para mejor ocasión. En el 
entretanto ya hasta se le ha puesto nombre 
Ja titulan la batalla de Mogogo. 
Todas sean así. 
Otro duelo acaba de verificarse estos días. 
Dos periodistas han cruzado algunos dispa-
ros sin consecuencias por fortuna, habien-
lo terminado el asunto la mediación de los 
padrinos. Es el quinto que hay que anotar 
en la crónica, ocurrido en menos de un año. 
Todos, llevados á cabo en las mismas con-
diciones y con iguales felices consecuen-
cias. 
Entro foa que han tomado parte en los 
iiebos cinco encuentros, se hallan un minis-
tro de la corona, (el general Beranger), un 
aicaldo de Madrid, (el Sr. Bo3ch),tres dipu-
tados á Cortes, (el vizconde de Iruesto, D. 
Alvaro Figueroa y D. Javier Boves); y por 
ultimo, varios periodistas, los Sres. Figue-
roa (D. Augusto y D. Adolfo), Sarmiento y 
Bofiíl y Luque. 
Todo el mundo habla contra el duelo; to-
dos consideran irracional el procedimiento 
y como un resto de las barbaries feudales; 
y sin embargo, no solo cuando llega el caso 
nadie deja de acudir al terreno, sino que la 
misma sociedad mira con malos ojos al que 
se ve insultado, aunque sea injustamente si 
no sale con arrogancia á exponerse á que le 
agujereen la pie i. 
El mismo público, que, si ocurre una des 
gracia en un duelo, se indigna contra la 
brutalidad del hecho, acusa la pasividad de 
las autoridades y protesta contra la teme-
raria imprudencia de los padrinos, de quie-
nes dice que han sido valientes con la san-
gre ajena, se muestra en cambio desconten -
EQ y hasta epigramáúco, cuando no hay 
uua victima que levantar del suelo, como al 
quo se le malogra una esperada emoción. 
Ha sido verdaderamente un mal que on 
este punto hayamos tomado ejemplo de 
Francia y no lecciones de la sabia Inglate-
rra. En esta última, hay una penalidad ri-
gurosa contra el duelo, y el más encopetado 
aristócrata al sentirse ultrajado, ó bien im-
pono corrección inmediata con sus buenos 
puños ó lleva á los tribunales muy lindá-
ñente al autor de la injuria. De ese modo 
la prensa inglesa es la más comedida y cul-
ta cu sus polémicas. 
Algo convendría hacer aquí en el terrenc 
legislativo, pero dudo que se consiga por 
que la ide? de lo valiente es entre nosotros 
tan prestigiosa que las simpatías populares 
perdonan mil faltas, y aún delitos, con tal 
de que los tenga un hombre do corazón que 
se coma los niños crudos. 
Dos historietas recuerdo apropósito de 
duelos, y que marcan, el uno por lo trágico 
y el otro por lo cómico, cómo puede darse 
fln á esa funesta manía. 
Fué el uno seguido por el gran Federico 
1e Prnsia, que viendo como menudeaban 
los duelos en su ejército, manifestó que cas-
tigaría con la mayor severidad á los que no 
se batieran á muerte. 
E l otro no so donde ocurrió, pero es cu-
rioso. Retó cierto sujeto atrabiliario á un su 
camarada, y éste lo replicó que no podía 
batirse porque no estaban en igualdad de 
Cvmdiciones. E l retador era soltero y el re-
tada tenía mujer; afú es que no arriesgaban 
lo mismo. Era torco el de la provocación y 
á los dos meses volvió á enviarlo nuevo car-
tel de desafío, advirtiéndole que para igua-
lar las condiciones so había casado. 
El otro adujo que seguían en un gran de-
scsquilibrio, puesto que acababa de sor pa-
dre de im hermoso niño. 
Aplazó la contienda el porfiado duelista 
y á los diez meses renovó la pretensión del 
lance: él también era padre. Seguía la des-
igualdad de condiciones: el rotado había a-
provechado eí tiempo y tenía dos. Asi si-
guieron varios años, y la fecundidad no in-
terrumpida de la mujer del uno, mantuvo 
con sin igual constancia el desquilibrio on-
tro los dos campeones.—H. 
H i g i e n e . 
LECHE DE VACA, VISTA ORDENAR. 
Es sin duda alguna la leche de vaca el 
•i.limeuto do mayor uso, y por eso debe ejer-
cerse sobro olla gran vigilancia, primero 
por parte do las Autoridades municipales y 
después por parte de las familias. Ya in-
Entra el ganado en la Habana á cual • 
quier hora del día por cualquier calle, las 
vacas no son sometidas á una inspección 
científica, sin duda por que las personas 
que ejercen autoridad desconocen la impor-
tancia de las condiciones que debe reunir 
el animal para quo su lecho pueda servir de 
alimento apropiado. L a vaca enferma pue-
do trasmitir por la leche varias alecciones 
entre ellas la tisis tuberculosa, la escarlati-
na, las aftas y otras, y da leche alterada 
que no reúne las condiciones nutritivas, 
que puede dar origen á alteraciones de los 
óiganos de la digestión del que la ingiere. 
Los veterinarios que son conocedores de la 
diíicil ciencia que se ocupa de las enferme-
dades de los irracionales, saben por el as-
pecto de la vaca, por los signos y síntomas 
que presenta el animal el valor quo puede 
tener la lecho que suministran; y el micros-
copio revola los gérmenes y alteraciones 
que pueden ser causa productora do enfer-
medades. 
Las personas agonas á la ciencia pueden 
también ponerse en guardia cuando vean 
que la vaca tiene piel áspera, sin brillo, 
cuando vean que está flaca ó tiene diarreas 
ó tumores. En estas condiciones se hallan 
las cuatro quintas partes del total do las 
quo entran en la Habana: y no puede me-
nos de resultar así: el infeliz animal recorre 
las calles on donde se le azora y estropea, 
bebe el agua do los baches y pantanos, no 
como en largo tiempo, se le someto á un 
martirio en cada ordeñe, hace largas jorna-
das al sol y sin que se le cuide, y en mu-
chas ocasiones se le da golpes para hacerla 
obedecer. Todas estas dificultades so pue-
den salvar con un poco de buena voluntad 
por parte de las autoridades que deben re-
solver el problema con las disposiciones si-
guientes: Ia Fijar las calles por donde 
puede entrar y salir el ganado. 2" Deter-
minar puntos do parada y ordeñe, como 
plazuelas, plazas y calles anchas. 3? Ejer-
cer vigilancia eficaz sobro el ganado para 
que no se permita el ordeñe de vacas en-
fermas. 4° No consentir que á una vaca se 
le aniquile ordeñándola todo el día. 
Existe la vulgar preocupación do que dan-
do leche vista ordeñar procedente siempre 
de la misma vaca á un niño que se lacta 
artificialmente está este menos espuesto á 
enfermarse, sin pensar en que la loche cam-
bia de una hora á otra por el agua, el ali-
mento, y el trato quo se le dé á la vaca, 
mientras que la reunión de leches de dis-
tintas vacas sanas da una leche más uni-
forme, supliéndose unas á otras los defec-
tos que por la alimentación pueden tener. 
Hemos observado diferencias grandes do 
densidad en la lecho de una misma vaca 
do un día á otro, y en lecherías en que la 
leche no se adultera hemes notado una den-
sidad casi uniforme comparando las de un 
dia á otro. 
Huchas personas beben leche cruda por 
prescripción facultativa y por mero placer, 
sin fijarse en las condiciones del animal do 
que procede, y esto facilita mucho la ac-
ción nociva da los gérmenes, mientras que 
la ebullición repetida da muerte á dichos 
gérmenes probables. Por eso aconsejamos 
hervir siempre la lecho sobre todo cuando 
se va á dar á los niños, y si después de her-
vida se cuela por un paño fino será de más 
fácil digestión que sin colar. Todo esto en 
el supuesto do dudas respecto á la salud de 
la vaca, pues la leche cruda es de muy fácil 
digestión. 
L a densidad de la leche vista ordeñar es 
de 1030, pudiendo aceptarse como buena la 
que tenga 1025, en determinados dias, am-
bas medidas por el pesa-leche de Queven-
ne con la corrección de temperatura. 
E l densímetro posa-lecho de Quevenne es 
un instrumento de muy fácil manejo, cual-
quiera, con sólo sabor leer, puede por él 
apreciar el valor de una lecho vista orde-
ñar, y puedo por comparación, calcular el 
exceso de agua que tienen todas las leches 
de botija y las do muchos cafés y lecherías. 
E l precio do este instrumentico es suma-
mente módico, y por las tablas do que viene 
acompañado se puede hacer la corrección 
do temperatura á quo hago antes referen-
cia. Se funda, vulgarmente hablando, en 
la mayor ó menor espesura del líquido; más 
esposa la leche menos entra el densímetro 
y señala más densidad; más agua, más pe-
netra el densímetro y señala menos densi-
dad. Es muy útil para la lactancia artifi-
cial de los niños, pues por medio de él se 
puedo administrar una loche uniforme en la 
densidad, ó subirla ó bajarla según la pros-
cripción facultativa. 
En otra ocasión nos ocuparemos de otros 
particulares referentes al mismo inagotable 
asunto. 
M. DELFIÍT. 
L a recogida del billete. 
Por el vapor-correo Montevideo, que en-
tró en puerto en la tarde del miércoles, se 
recibió en el Globierno General la Real Or-
den en que so aprueba el convenio celebra-
do entre el Gobierno de S. M. y D . José 
Godoy, Sub-Gobernador del Banco Español, 
para que por dicho establecimiento se llevo 
á cabo la recogida y amortización de los 
billetes de la omisión de Guerra. 
poner. Conozco la casa. L a patrón a no so 
lancea; ea preciso obedecer sin vacilar, 
ui; comprador descontento os pono á la 
puerta de la calle. ¡Y los conozco exigen-
tes! ¿Qué es en cambio lo quo yo os ofrez-
30* Una vida tranquila, no más inquietu-
des! Seré yo quien se cuide de todo; no os 
cuidareis más que del placer. /Rehusareis? 
Será preciso tener la cabeza muy dura y sé 
que vos no la tenéis. 
—¿Y si dijese que no acepto? 
—¡Vamos, eso no es en serio! 
—Sí. 
Servoz se pasó la mano por la cabeza. 
Sudaba, y se limpió con el pañuelo. 
—Es que tenéis alguna inclinación—ob-
ervó;—tal vez ese joven á quien he visto 
que bablabais esta mañana: un estudiante, 
al parecer 
J uaná se puso colorada; pero no se podía 
notar por la obscuridad. E l dia oedia do-
cidamente su puesto á la noche. 
- E s tarde—dijo Juana.—Permitidme 
quo mo retire. 
-No. Concluyamos la cuestión. No te-
ñáis. 
-¡Pues bien! Volvamos, y dadme el bra-
zo si queréis. 
No estaba tranquila encontrándose sola 
con él en aquel sitio tan obscuro. 
- - E n seguida—dijo Servoz con sequedad. 
Parecía que reflexionaba. 
Desde quo Juana Aubín se había expre-
s ido con tanta precisión, tanta firmeza y 
tr nquiüdad »1 mismo tiempo, había perdi-
do . M arílobio. 
Le (U^coucertaba con su flema y su iría 
calma. 
—Va veo lo que es—repuso Servoz, pero 
vacil.oido.-Tenéis escrúpulos. Venís de 
provincias. Sois de las que les gustan las 
ceroinonias en la alcaldía y en la iglesia. 
Toma de posesión. 
En la mañana de ayer ha tomado posesión 
del importante destino de Secretario General 
del Gobierno General de esta Isla, el Excmo. 
Sr. D, Félix Loma, habiendo cesado con tal 
motivo el Iltmo. Sr. D. Ricardo Cubells, 
que vuelve á desempeñar el cargo do Jefe 
de la Sección de Gobierno de dicha Secre-
taría, mientras se lleva á cabo la instala-
ción de la nueva oficina do Atrasos. 
Visita de los Síndicos de Gremios. 
E l miércoles visitaron á nuestro distingui-
do amigo el Excmo. Sr. D. Ramón de He-
rrera, en su calidad de Presidente de la Cá-
mara de Comercio, los señores'ropresentan-
tesde los gremios de esta capital y del inte-
rior do la Isla, presididos por el Sr. D. Isi-
dro Alonso. 
Tuvo por objeto la visita hacer especial 
manifestación de los sentimientos de grati-
tud que animan á los gremios hacia la Cor 
poración que el Sr. Herrera presido y en 
particular hacia su dignísimo Presidente, 
por el celo y acierto con que tomó la de-
fensa de los intereses que los gremios repre 
sentan, al iniciarse el conflicto de las Tari 
fas del Subsidio. 
E l Sr. Alonso agregó á esas expresivas 
manifestaciones la do que sus representa-
dos tenían absoluta confianza en la rectitud, 
ilustración y energía de la Cámara para es 
perar que daría cima á sus trabajos en for-
ma satisfactoria para las clases interesadas 
E l Sr. Presidente de la Cámara acogió 
con su acostumbrada bondad las frases cor-
toses que se le dirigieron, declinando todo 
lo que tenían de honrosas y alhagadoras; en 
la Junta Directiva que ea la que, por su 
ilustrado consejo y su decidida voluntad, 
merece las congratulaciones que se lo dedi-
can. 
Aprovechó el Sr. Herrera estos momentos 
para recomendar á los Sres. de la Comisión 
la convoniencia de que todos los gremios 
formulen en razonadas exposiciones las que-
jas que estimen justas sobre Tarifas. 
Escrito lo que antecede, que se insertó en 
nuestro Alcance de ayer tarde, nos mani-
fiesta ol señor Alonso, que siendo exacto en 
todos sus puntos lo consignado, falta agre-
gar á sus manifestaciones, ya transcritas, 
al Sr. Presidente de la Cámara, la que hizo 
á nombre de loa Síndicos para que éste, 
personalmente, y la Corporación toda, in-
terpongan sus más vivas gestiones cerca de 
las autoridades para quo se resuelva el con-
flicto pendiente con los fabricantes de taba-
cos, pues la paralización do tan importante 
industria no solo afecta á los miles de per-
sonas que do ella viven, sino á todos los ra-
mos del comercio; razón por la cual creían 
que á esto asunto debía do darse preferen-
cia sobre los demás. 
Gremio de Almacenistas de talmco 
en rama. 
A las ocho de la noche del miércoles se 
reunió el gremio de Almacenistas de tabaco 
en rama en los salones del "Centro Gallego", 
bajo la presidencia del Síndico Sr. D. Ma-
nuel Menéndez. 
Se abrió la sesión manifestando ol Presi-
dente que tenía por objeto la junta tratar 
del impuesto del 2 por 100 que consideraba 
perjudicial para el gremio. Añadió que 
también se daría cuenta de los trabajos lle-
vados á cabo por la comisión nombrada en 
la junta anterior. 
E l secretario dió lectura al acta, quo fué 
aprobada. Acto seguido leyó el borrador 
do una instancia que en nombro del gremio 
se ha enviado al señor Ministro de Ultra-
mar, exponiéndole la difícil situación en 
que aquel le coloca por efecto del impuesto 
del 2 por 100. 
Fué aprobada por unanimidad la instan-
cia. 
Dióso después lectura á un trabajo pre-
sentado por la mesa, en el que se lo ofrece 
al señor Ministro pagar 75 centavos por 
cada 100 kilos de rama quo so exporte. En 
el mismo trabajo se propone á la junta el 
nombramiento de una comisión que se avis-
te con los señores do la Directiva de la 
"Unión do Fabricantes de Tabacos", con el 
fin de que aquellos propongan al señor Mi-
nistro, como uua medida conciliadora, pa-
gar 20 centavos por cada millar de tabacos 
que se exporten, todo con el carácter pro-
visional. 
So nombró la comisión compuesta de los 
señores siguientes: 
D. Manuel Menéndez (Síndico), D. Ante-
ro González, D, Donato Arguelles, D. Gre-
gorio Canales, D. Francisco Vega, D. José 
do la Puente, D. Baldomero Fernández, D. 
José Antonio. Suároz, D. Lino Infante, D. 
José Benito» Luis, D. Ramón Cifuentes, D. 
José Lozanía. 
L a junt?u encargó á esta comisión que exa-
mine el trabajo presentado por la mesa con 
el fin da quo lo modifique si lo juzga opor-
tuno, j le dió un amplio voto do confianza 
para roalizar sus gestiones. 
Terminó la reunión á las diez y media de 
la noche. 
E l €entro Mercantil de Santa Clara. 
Esto importante Centro desplegando la 
misma solicitud que so advierte on todas las 
clases industriales y mercantiles formuló ya 
su memorial de agravios contra las vigen-
tes Tarifas. 
E l distinguido lotraido consultor do dicho 
Centro, comisionado eispecialmonte para el 
caso, entregó ayer al Sr. Herrera digno Pre-
sidente do esta Cámaja de Comercio, con 
un expresivo y laudatorio oficio, el notable 
documento quo resume las aspiraciones de 
Comercio ó industria do la capital de las 
Villas. 
El Sr. Silva y Gil que es ei comisionado á 
quien aludimos fué recibido por el Sr. Pre-
sidente de la Cámara con el interés quo 
merece la respetable corporación que repre-
senta. 
Se nos informa que el documento do re -
feroncia. es un trabajo concienzutlo y lumi-
noso. 
—Sí—dijo Juana;—justamente. 
—Francamente, no he pensado jamás en 
condenarme. Pienso que es mejor ser libre. 
Mientras se está do acuerdo, se vive juntos; 
el dia que se deja de estar do acuerdo, se 
sopara uno. Yoy á sitiaros en vuestras úl-
timas trincheras. Tanto peor si se burlan 
de mí. Puesto que los exigís, mo casaré con 
vos, ¡y con todas las reglas! ¿Qué decís 
á esof 
Y con estrepitosa risa, añadió: 
—¿No esperabais esto, eh? 
Juana no respondió. 
Su corazón se sublevaba. 
Esta proposítíióu, después de aquella odio-
sa seducción, reservada como último medio 
do conseguir su propósito, la hería tanto co-
mo todo lo demás. 
—¿No decís nada?—le preguntó. 
Juana quiso ganar tiempo. 
—Ya comprendereis,-le dijo—la sorprí» 
sa ¡No, como vos decís, no creí lo 'n,Ca 
acabo de oír! que 
—¿Y tenéis necesidad de pensarlr^ 
—Sí debo pensarlo. Yí> Comr»ren-
dereis eso es muy grírt.e Ion 
vuestro carácter 
Servoz tuvo en aquel, 
pensamiento. 
Las fiestas del Centenario. 
Una Comisión del Centro que entiende en 
las fiestas (pie han de Aliebrarse con motivo 
del 4? Centenario del Descubrimiento de 
América, compuesta c\e los Sres. Generales 
de Ingenieros y Artillerü i, Ley va y Rodrí-
guez Marbán, confereucit') ayer con los Sres. 
Presidente de la Diputación Provincial y 
Alcalde Municipal, quienes ofrecieron, aten-
tos á los recursos de que disponen las res-
instante un buen 
-Tueá bien, tomaos tioiup0- No me opon. 
go Siu embargo, uubiera deseado ^ 
decidiórais prou^ pero compUdo 
fexSLS^1 ̂  aSUSta- ,Pues bien' ^ J exoncaros, es brusco, violento, es grese-
Nomíj he educado sobre las escaloras de 
un trono, ho recibido más palos que peda-
zos de pan en mi infancia. Me han tratado 
como á un negro: yo trataba á los demás lo 
mismo. ¡Es uua mala costumbre! Pero si me 
concedéis lo que os pido, creo poder decir 
que os haré tan feliz como pueda serlo una 
mujer. Moveré montañas p or agradaros; 
os haré rica ó peixleré mi vid a. Quitaré la 
piol á los demás para ponerl a á vuestros 
pies. Esto es todo lo que puedo deciros. Y 
ahora, si queréis, remirémonos. 
—Servoz estaba ahora hum ilde y cari-
ñoso. 
Era una metan» órfosis. 
—Sí, retiremoj ios—dijo JuaMa;—se hace 
tarde. 
Salieron del ja rdín y atravesaron el puen-
te Real. 
Una porción de gente estaba reunida 
cerca del terraj píen del lado del Trocadero. 
Unos marin e: ros traian en su ch alupa dos 
jóvenes abogad as. 
~ ¿ v eis1?—dij o Servoz.—Los draimas de la 
mis^rij^ 
—Alejémonos—dijo Juana.—Eso es an-
gustioso. 
Continuaroai ¡su camino en silencio, 
Servoz se quedaba un poco atrás, n o pu-
diendo separar' sus ojos del admirable > talle 
de Juana. 
Sus hermoso s cabellos rubios se >esca-
paban en ensort ijados rizos sobre su blanca 
nuca. 
Servoz sentía i ma especie de vértigo -que 
le irritaba consig o mismo. 
Toda la sangre oe le subía á la cabeza. 
Un deseo reprimida le abrazaba el corazón.. 
Juana era soberbia, BO había que ne-^ 
garlo. 
¡Entre todas las mujeres Que él había co-
nocido no había existido ni una que le hu-
biera interesado, que le hubL ̂ 'a trastorna-
do como ella. 
En el momento de repararse' de ella la 
cogió la mano y la dijo:-
—¿Me daréis la contei stación? 
—Sí. 
—¿Pronto? 
pectivas corporaciones que presiden, su más 
decidido apoyo al mayor lucimiento do los 
.cotejos. 
E l Dr. Santos Fernández, que se ocupa 
en la celebración de una procesión cívica, 
reunió anoche á los Presidentes de las So-
ciedades de esta capital; estas, indepen-
dientemente contribuirán al mayor esplen-
dor de las fiestas, y unidas prestarán su 
concurso á la procesión cívica. 
E l domingo so celebrará una junta bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, y acordarán el pro-
grama definitivo. 
— O — <1" 
Tisita oficial. 
Ayer por la mañana estuvo en Palacio á 
cumplimentar al General Sr. Rodríguez A-
rias, el nuevo Presidente de esta Audiencia, 
Sr. Romero Torrado. 
Impuesto sobre el tabaco. 
Entre las Reales Ordenes recibidas el 
miércoles, en ol Gobierno General por el 
vapor-correo nacional Montevideo, se halla 
una en que se dispone ol planteamiento del 
impuesto sobro la indutria del tabaco en 
esta Isla. 
Cámara de Comercio. 
Anoche se reunió eu sesión extraordina 
ria la Directiva de la Cámara de Comercio, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Ra 
món de Herrera, y con asistencia de loa se-
ñores vocales siguientes: 
Quesada (vicepresidente) López (D. Ca 
lixto). Séneca, Valdés Alvarez, Fernández 
Valdés, Solorzano, Fabra, Jané, Codiua, 
Méndez, Quíroga, Pérez Fernández, Co-
tarra, Fernández (Don Rosendo), Sell Guz 
man, Cuello y Martínez (D. Saturnino. Ac-
tuó de Secretario el Sub-socrotario Sr. Va-
rola. 
A las 8 y cuarto se abrió la sesión, dán-
dose cuenta por la presidencia del objeto 
do la junta, quo no era otro que dar cuenta 
á la misma de las gestiones que por su or-
den se han llevado á cabo por la Secretaría, 
con motivo de la determinación tomada por 
los fabricantes de tabacos, de cerrar sus 
talleres, con el fin de coadyuvar á una tran-
sacción satisfactoria quo pusiera íiu al con-
flicto. 
Después de una amplia discusión en la 
que tomaron parte todos los Vocales, y en 
la que se mostró la más viva simpatía hacia 
los Sres. fabricantes y el espíritu más sin-
cero de llegar á una situación normal en 
beneficio do todos, se acordó por unanimi-
ikwt, iiombrar una comisión compuesta del 
Sr. Vico-Presidente de la Cámara y de los 
vocales señores López (D. Calixto), Fer-
nández (D.Rosendo), Martínez (D. Saturni-
no) y Várela, para quo de acuerdo con la 
Directiva de la Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos y la Comisión del gremio de 
Almacenistas de tabaco en rama, concier-
ten el medio más apropósito de poner 
fin al estado en que se halla la industria del 
tabaco en sus varias manifestaciones, sin 
menoscabo de los intereses del Fisco y sin 
perjuicio para los contribuyentes por ese 
concepto. 
L a Directiva de la Cámara acordó, asi-
mismo, constituirse en sesión permanente 
mientras no se dé solución favorable á este 
asunto. 
Fallecimiento. 
Según telegramas recibidos en esta capi-
tal, ha fallecido el Sr. D. Bonifacio Capeti-
11o, Coronel de Voluntarios do Caballería 
de San Cristóbal, á consecuencia de las he-
ridas que recibió en el atentado de que fué 
víctima y de que, en au ! oportunidad, nô  
ocupamos. 
Lamentamos profundamente ol falleci-
miento del señor Capotillo y enviamos á su 
apreciable familia nuestro más sentido pé-
same. 
do y Soledad. Con este motivo llama la 
atención de todos hacia el inconcebible a-
bandono en que se halla aquella barriada, 
y se acuerda elevar la queja á la autoridad. 
E l Sr. González lee varios artículos del 
nuevo Reglamento Sanitario Municipal y en 
vista del incumplimiento que de él se hace, 
se acordó girar una visita á los establos de 
la ciudad y con datos elevar á la Autoridad 
Superior para quo ésta exija quo el Ayun-
tamiento cumpla ó haga cumplir sus pro-
pias disposiciones. 
E l Sr. D. Rafael Cowley y Odero informó 
sobro el estado sanitario do la Vivora, dan-
do á conocer á la Sociedad el abandono y 
criticable despreocupación por parte de la 
autoridad local en que se halla aquella ba-
rriada ántes tan saludable. L a Comisión 
que giró visita á aquel sitio pudo apreciar 
las causas que han motivado la epidemia 
de fiebres tifoideas allí reinante. 
L a Sociedad acordó imprimir el informe 
y remitirlo á la Autoridad Municipal en 
cumplimiento de lo que ésta dispone en su 
bando sobre sanidad. 
En vista del auxilio que el Dr. Polauco y 
D. Pedro Bustillo prestaron á los delegados 
de la Sociedad durante la visita á la Vivo-
ra, facilitando datos importantes, la Junta 
acordó pasarles comunicación «xpresiva 
comunicándole su gratitud, así como tam-
bién á la Directiva del Centro Canario por 
la desinteresada oferta del local para las 
celebrar sesiones do la Sociedad. 
Eran las 10 cuando terminó la sesión. 
Catedráticos sustitutos. 
Por Real orden de 11 de julio último, se 
dispone que los sustitutos de los catedráti-
cos numorarios jubilados por impedimento 
físico, no son Catedráticos; que el cargo de 
sustituto no da ningún derecho en el profe-
sorado, siendo su misión desempeñar la Cá-
tedra y asistir á los exámenes de la asigna-
tura que explique en concepto de Secreta-
rio del Tribunal, y que los sustitutos no tie-
nen representación en los Claustros ordina-
rios, ni pueden usar la medalla para la Cá-
tedra, ni en las solemnidades académicas 
llevar en las bocas-mangas do la toga vue-
los de encaje. 
Metálico. 
Por el vapor-correo nacional Montevideo, 
entrado en puerto en la tardo de ayer, se 
ha recibido el siguiente metálico: 
EJÍ OEO: J . M. Borges, de Puerto Rico, 
dos mil centenes. 
EK PLATA, del cuño nacional: Rufino Ro-
mero y Ca, $6,000. N. Gelats y Ca, $30,000; 
H. Llano, $54,000; Pedro Gómez Mena, 
$21,000 y M. G. del Valle, dos cajas. 
Nombramientos. 
Por el Gobierno General han sido nom-
brados: don Miguel Garmendia, Profesor 
Auxiliar interino de la Sección de Letras 
del Instituto de Matanzas; don Benjamín 
Rodríguez, Catedrático interino de idioma 
inglés del Instituto de Puerto Príncipe; y 
don José E Torralbas, Profesor supernume-
rario sin sueldo de la Sección de Ciencias 
del Instituto de la Habana. 
cargador". Conmutada do nuevo la corrien-
te, como que aquel no funcionaba, los hilos 
capilares quedaron entonces instantánea-
mente fundidos. 
Resultó, pues, evidenciado, sin dejar en 
el ánimo la menor duda, que el Descargador 
Ferrer protejo, en efecto, los aparatos eléc-
tricos en cuyo circuito se interpone, descar-
gando á tierra las corrientes intensas que 
pudieran perjudicarlos y comprometer la 
vida de sus operadores. Y quedó demos-
trado esto con tanta mayor razón cuanto 
que debe tenerse en cuenta la poca fuerza 
relativa á que las pruebas se efectuaron, 
pues basándose la acción del aparato en el 
principio de la atracción por imantación, á 
mayor intensidad de corriente, mayor ten-
drá que ser su eficacia. 
Esto no obstante, el Sr. Orellana, repre-
sentante del inventor, desea someter aún 
dicho aparato á nuevas pruebas, mayores y 
más decisivas, si cabe, efectuándolas al más 
alto potencial posible; con verdaderas des-
cargas eléctricas, tan semejantes á las at-
mosféricas como en lo humano soa dable; á 
fln de evidenciar aquí, como ya lo ha sido 
en Europa, que el Descargador Ferrer no 
se puede inutilizar por intensa que sea la 
corriente que le anime, y presta en todos 
los casos y circunstancias, aún en medio de 
tormenta, el importantísimo servicio á que 
se le destina; ó sea redimir á la humanidad 
del doloroso tributo de vidas que constante-
mente viene pagando á misteriosa cuanto 
potente fuerza eléctrica. Esto sin contar 
la ventaja inapreciable de mantener expe-
ditas constantemente las comunicaciones. 
Nuestros plácemes al inventor, cuyo nom-
bre, de hoy más, es timbre de gloria para 
nuestra patria; al Sr. Orellana, que incan-
sable on su empeño de dotar de adelantos á 
este país nos ha hecho conocer éste de tan-
ta trascendencia; á los Sres. Zarrabeitia y 
Azurmendí por el concurso que con su exce-
lente material eléctrico han prestado á tan 
laudable obra; y al eminente electricista, 
gloria también de España, D. José de So-
roa, ilustro Capitán de Ingenieros, á cuyo 
cargo estuvo la dirección técnica de las 
pruebas. 
José Abellano Ortiz y Da Fernanda Herráu 
Miranda de B arcén illa. 
—Hoy, viernes, á las dos de la tarde 
se reunirán en los salones do la Cámara de 
Comercio los señores que componen el gre-
mio de Comerciantes y Banqueros, con ob-
jeto do conocer el dictámen de la comisión 
al informe sobre el reglamento y tarifas de 
Subsidio Industrial. En dicha junta se 
tratarán además otros particulares de in-
terés. 
—Por la Capitanía General se ha apro-
bado la organización de un Cuerpo de Bom-
beros de Casa Blanca, y se ha concedido la 
baja del capitán de los de la Habana, don 
José Llanuza. 
—Informan á E l Comercio de Sagua, que 
para la próxima zafra contará el ferrocarril 
de aquella villa con un notable aumento de 
material rodante, el que le permitirá tras-
ladar sin las demoras que venían experi-
mentando y de las que más de una vez se 
quejó el colega, los frutos de las fincas azu-
careras al pueblo 6 almacenes de la Isabe-
la. Según noticias que «jl citado colega 
tiene por fidedignas, el s é ^ T Chm. admi-
nistrador de la nombrada empresa, está en 
tratos con una casa constructora del los Es-
tados Unidos, para la adquisición >de cien 
carros y tres locomotoras, importantísimo 
refuerzo que do seguro agradecerán cuan-
tos tiran sus frutos por la indicada linea. 
—Según avisos que tiene L a Crónica Li-
beral de Cárdenas, el vapor noruego Rrei-
'lahlik, que salió de dicho puerto para el de 
Caibarién la mañana del lunes último, ha 
varado cerca de Cayo Cruz del Padre. 
Se han mandado auxilios por su consig-
natario para tratar de ponerlo á flote. 
CORRESPONDENCIA DEL " DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
Asamblea de obreros. 
Una comisión de obreros del ramo de ta 
baquerías nos ha participado que hoy, 
viernes, á las doco del dia, so celebrará en 
el teatro de Irijoa una asamblea, con el oh 
joto de acordar la línea de conducta menos 
perjudicial para sus intereses, que deben a-
doptar los obreros en vista del cierre gene: 
ral do las fábricas de tabacos. 
L a comisión nos ha rogado que anuncie-
mos á los obreros de Bejucal, Santiago de 
las Vegas y San Antonio de los Baños quo 
se den por convocados con esta noticia, á 
fin de quo envíen á la asamblea oportunas 
delegaciones. 
Entierro. 
Hoy, viernes, á las ocho do la mañana, 
se efectuará el entierro de la distinguida y 
caritativa dama Sra. Da Concepción Sáoz 
do Martí, quo como saben los lectores del 
DTAHIO, falleció en Nueva York. 
El cadáver saldrá do la calle de Cuba, 
número 20, morada de la familia Sáez y 
Colomé. Antes do efectuarse el entierro se 
lo dirán algunas misas en la capilla ardien-
te donde so halla depositada. 
Sociedad de Higiene. 
Anteanoche tuvo lugar la junta general 
de la Sociedad de Higiene con el objeto de 
introducir algunas enmiendas al Regla-
mento. Presidió el Sr. D. R. Seco, 
Con motivo do haberse aumentado el nú-
moro de vocales do la Directiva hasta 20, 
fueron elegidos los Sres. D. Jaime H. Pala-
cio, D. Juau Dávalos, D. Enrique Acosta, 
D. Arturo Amigó y D. Pedro Renté de Va-
les. 
E l Sr. González Gutiérrez dió lectura á 
un interesante trabajo en que se pide á las 
autoridades do la Habana la pronta traída 
de las aguas do Vento. He aquí las conclu-
siones do dicho informe: 1? Que se terminen 
cuanto antes las necesarias reparaciones en 
el Canal para evitar las filtraciones. 2o Que 
se terminen los depósitos cuya obra, dura ya 
ü meses más do lo quo so marcó en contrata. 
Y 3? Que se establezcan servicios para no 
dar lugar á la anomalía de que el agua co-
rra por las cañerías sin que pueda prestar 
utilidad alguna. 
El Sr. Amigó (Ingeniero), informa sobre 
algunos locales del barrio de Pueblo Nuevo, 
fijándose en la queja producida por varios 
vecinos de la callo de la Salud entre Oquen-
—Sí, muy pronto dentro de algu-
nos dias. 
Servoz se mordió los lábios. 
—¡Dentro do algunos días! Sea—dijo con 
impaciencia—Hasta mañana. 
El so volvió por el muelle. 
Epatas palabras, "dentro de algunos dias," 
le irritaban violentamonto. ¡Cómo, dispen-
sarla él el honor de ofrecerla su mano y ne-
cesitar algunos días para reflexionar! 
¡Para que no hubiera aceptado con entu-
siasmo esta oferta, era preciso que hubiera 
un obstáculo secreto! 
¡Uu amante, tal vez! 
El , que estimaba on tan poco á las mu-
jeres, ¿por qué tenía tanto interés por esta? 
Que, ¿no era como las demás? 
Juana entretanto entraba en su casa. 
Encontró á Colette medio desnuda, sen-
tada en una silla al lado del balcón y dán-
dose aire con un abanico. 
—¿Estás ahí?—la dijo Juana. 
—Sí. 
—¿Hace mucho tiempo? 
—No, acabo de llegar. He comido en un 
restaurant. 
—¿Te han despedido? 
—Poco menos, ó soy yo quien se ha des-
pedido. No estoy segura. 
—Por qué? 
—Figúrate que he faltado al respeto á 
la señorita Angela, ¡á esa majestuosa pécora! 
—¿A propósito de qué? 
—De la consigna. Ya sabes; "las compla-
cencias quo es preciso tener." L a he dicho: 
—"Tenedla vos. Por mi parte no quiero te-
inorlas." L a he tirado un sombrero á la ca-
beza. Se puso colorada como la cresta de 
na pavo. Creí que iba haber una cuestión. 
Y salí tranquilamente. En el momento en 
quo salía, oí á Marta, la escuálida pequeña, 
que decía á su hermana: ¡Caramba, tiene 
E n Haití. 
En Santiago de Cuba so ha recibido un 
telegrama do Por(;-au-Prince, según el cual 
ha ocurrido en dicha ciudad, capital de Hai-
tí, un gran incendio en la rué de Quaí, fren-
te á la bahía, quemándose un gran depósito 
de petróleo, los almacenes de la empresa de 
vapores costeros de Riviere y algunas otras 
casas, todas ocupadas por establecimientos 
de comercio. 
Ejercicios de oposicidn. 
E l próximo lunes, en el local do la Escue-
la Normal de Maestras, dará principio los 
ejercicios de oposición para la provisión de 
las Escuelas de niñas de Regla, Tapaste y 
Güines. 
Un éxitto 
Tal calificación merecen las puebas del 
"Descargador automático para corrientes 
eléctricas" sistema Ferrer Ganduxer, verifl 
cadas ante corto pero escogido concurso en 
el establecimiento de los Sres. Zarrabeitia 
y Azurmendi el lunes 22 del actual, á las 
cinco do la tarde, según teníamos anun-
ciado. 
L a Compañía Española y Americana do 
Luz Eléctrica de esta ciudad, veíase digna 
mente representada por su Presidente, el 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa, por el señor 
Narganes, activo Administrador de la mis-
ma y por su ingeniero electricista Mr. Thom-
son. E l diligente Administrador do la Red 
telefónica D. Manuel Soler, acompañado del 
entendido Inspector déla Compañía Sr. Ri-
vero, y del instalador, presenciaron asimis-
mo las exporiencias en representación de la 
importante sociedad de quo forma parte. 
En la del Jefe de Comunicaciones, Sr. A-
rrondo, vimos al Sr. Vila, alto empleado de 
telégrafos. E l reputado Comandante de In-
genieros del Ejército D. Ricardo Seco, os-
tentaba la del distinguido cuerpo á quo per-
tenece, con la misión especial de informar 
al mismo acerca de la utilidad del "Descar-
gador" y conveniencia de su aplicación á 
sus líneas telegráficas. 
Allí vimos también al Sr. Martínez, Ca-
pitán del cuerpo de Bomberos Municipales 
y entendido Jefe do la Sección Telefónica de 
aquél y de su material eléctrico; y á varias 
distinguidas personas más cuyas respecti-
vas representaciones no nos fuó da do ave-
riguar. L a prensa estaba asimismo repre-
sentada en aquella reunión. 
Las pruebas so verificaron interponiendo 
el Descargador en un circuito alimentado 
por una pequeña dinamo de 100 volts y 10 
ampéres, figurando protejer dos aparatos-
llámense telégrafos, teléfonos, lámparas, 
etc.—los cuales eran sustituidos por dos fi-
nísimos hilos capilares que tenían forzosa-
monte quo ser fundidos en el acto de que 
por ellos pasase una corrionto do cualquier 
intensidad. E l hilo do tierra se hizo pasar 
por una magnífica lámpara Siemens, pro-
piedad como la dinamo de los Sres. Zarra-
beitia y Arzumcndi, á cuya galantería y 
amor á los adelantos científicos se deben 
estos experimentos; y, conmutada rápida-
mente la corriente varias voces consecutivas 
contra el "Descargador", funcionó éste en 
todas ollas con rara perfección, salvando los 
hilos capilares y dando paso al fluido eléc-
trico por el hilo de tierra según lo manifes-
taba el potente foco de luz do la lámpara 
Sie.nens antes mencionada. 
El hecho es concluyente: más por si no 
bastare, verificóse la cmtraprueha, impi-
diendo el juego de las palancas del "Des-
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
S U S P E N S I O N . 
Por la falta de asistencia de varios testi-
gos, tuvo que suspenderse hasta nuevo se 
ñalamionto la vista del juicio oral de la can 
sa seguida contra las morenas Monsorrate y 
Elena Mancurán, por parricidio, que estaba 
señalada para el dia de ayer. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
En la Sección Ia tendrá efecto el juicio de 
de la causa procedente del Juzgado de la 
Audiencia, seguida contra D. J . M. O. y D 
M. J . M. por disparo de arma de fuego y 
lesiones. Acusador, Ldo. Martín Rivero 
Defensores, Ldos. Mesa y Domínguez y 
Montero. Procuradores, Hernández Solís, 
Pereira. Secretario, Ldo. Odoardo. 
—También se verificará la vista de la 
causa seguida contra D. L . C. por estafa. 
Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador, Valdés. Juzgado de Pinar del Rio. 
Secretario, Ldo. Valdés 
En la Sección 2? se verá la causa seguida 
contra D. F . F . por rapto. Defensor, Ldo. 
Mesa y Domínguez. Procurador, Villanue 
va. Juzgado de Guanabacoa. Secretario, L a 
Torre 
Aduana de la Habana. 
R E C A t T D A C I Ó l í . 
Pesos. Ct8. 
razón esa joven! Hace mucho tiempo que 
debiera haberte dicho eso mismo. Y la otra 
replicaba:—Ella verá lo quo la va á costar 
esto. Peró apenas podia hablar. En fin, ya 
mo tienes en la calle. 
L a rubia cambió de traje y procedió á 
esa toilette do la noche, con ese cuidado que 
no abandona jamás á las jóvenes verdade-
ramente elegantes, ni aún á las más pobres. 
Se puso un peinador y fué á colocarse al 
lado de Colette. 
—¿Por qué has estado tanto tiempo on 
esa horrible casa?—la dijo abrazándola. 
Porque como tu comprendes, no se sa-
be Croo uno quo se trata solo de ser 
diligente, activa, de hablar á las gentes con 
cariño y do vender todo á precios fabulosos, 
bajo el vano protesto do que son objetos do 
arte. No se inicia uno desdo luego en los 
misterios del tráfico. 
Do modo, querida, que ya no tienes co-
locación? 
No,—dijo Colette con indiferencia. 
Yo no tendré dentro de poco nada que 
envidiarte. 
—¿Vas á perder la tuya? 
—Lo temo. 
—¿Por qué? 
—¡Esa es otra historia! Hay en la casa uu 
hombre de más. 
—¿Servoz?—preguntó Colette con viveza. 
Juana inclinó la cabeza. 
Estaba segura de ello ¡Sus pre-
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C E O N I C A G - E N E S A L . 
Han entrado en puerto los vapores ame-
ricanos City qf Alexandrla y nacional Ha 
baña do Nueva York, 6 inglés Tantolion do 
Ambéres. 
— E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 
Real orden número 1314, de 10 do julio úl-
timo, se ha servido comunicar al Excmo. 
Sr. Gobernador general quo S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que en 
su nombre se den las gracias á todos los 
funcionarios y particulares que más se dis-
tinguieron en la epidemia variolosa desa-
rrollada en la capital de Santiago de Cuba 
en 1888, por los buenos servicios que pres-
taron en la indicada epidemia, igualmente 
quo á los de Cienfuegos y Sagua ía Grande, 
por la epidemia de la misma clase que los 
azotó en los años de 1887 á 88. 
— E l vapor americano Niágara llegó á 
Nueva York á las cinco de la mañana del 
jueves. 
—Han caído estos días grandes aguaceros 
en la jurisdicción do Remedios, los cuales 
han favorecido mucho las siembras de cana. 
—Ha sido nombrado celador municipal 
de Santiago de las Vegas D. Isidro A. Gon-
zález. 
—Antier estuvo en el Gobierno Regional 
para conferenciar con el Sr. Cassá, una co-
misión del gremio do letrinas, con objeto 
de tratar de asuntos relacionados con la 
higiene de esta capital. 
—Ha sido declaraxio cesante el conserje 
del Instituto Provincial de Pinar del Rio 
D. Pedro Llorens, y se ha nombrado en su 
lugar á D. José Frías Casado. 
—A D. Juan M. Culloch se le ha concedi-
do anticipo de autorización para construir 
uu ramal de ferrocarril con destino al servi-
cio particular del ingenio "Unidad." 
También so ha concedido igual autoriza-
ción á D. Cecilio González, para otro ramal 
on su finca "Viamones." 
—Se ha desestimado la alzada interpues-
ta por D. Josó do Pedroso, respecto de la 
apertura do la e.alle de la Ensenada, en Je-
sús del Monte. 
-Hoy, jueves, ha ¡tomado posesión del 
cargo de Oficial 3? Vista .de la Aduana de 
la Habana, D. Juan M. Gil de León. 
- E l apreciable joven D. Alfredo Belt, 
entusiasta brigada de los Bomberos del Co-
mercio, ha presentado la renuncia de su 
cargo. 
—D. Tirso Roque y Agustí ha solicitado 
registro do 111 hectáreas de mineral de 
asfalto, enclavadas en el término municipal 
de Victoria de las Tunas, y D. Manuel Mas-
farrolt y García el do cien hectáreas do 
manganeso, en el término del Cobre. 
-Dícese en Santa Clara que el 11 y 12 
do Octubre próximo habrá allí grandes fies-
tas, en conmemoración del 4° ecntenario del 
loscubrimieuto de América. 
-Dicen los periódicos de Sagua la Gran-
lo, que si en Septiembre y Octubre Hueve 
con la abundancia quo se espera, la zafra 
del año próximo superará en mucho á la del 
actual. 
-Disuolta el 19 del corriente la sociedad 
de Abellano y Fuente, en esta plaza, se ha 
formado una nueva, para dedicarse á los mis-
mos negocios que la extinguida y que girará 
bajo la razón de R. García H? y C", la que 
o ha bocho cargo de todos los créditos ac-
tivos y pasivos xle la anterior. Son socios 
gerentes de la nueva sociedad D. Ricardo y 
D. Juan García Maza y Gomanditarios don 
juntas! ¡Sus encubiertas amenazas! 
—¡Mo ha propuesto ser su querida! 
—¡Terminantemente! 
—¡En pocas palabras! Y como veía que 
eso me disgustaba, me ha pedido que me 
caso con él. ¡En pocas palabras también! 
—¡De moao que—dijo Colette—los me-
dios le importan poco con tal de que llegue 
-Justamente. 
—Yo no podría verlo en mi casa ni aún 
en pintura—dijo la mayor con la despreo-
cupación de lenguaje que había adquirido 
desde que vivía en esa sociedad especial do 
los talleres.—¡Me causa pesadillas eso pája-
ro! ¡No habla más que de pone? gente en la 
puerta de la calle! ¿Qué le has contestado? 
Creo quo no le querrás. Yo preferiría tra-
garme el láudano del frasco del doctor Au-
bry, á ir anto el alcalde con ese saboyano. 
Colette hablaba con una especie de irri-
tación mal comprimida, 
—Bien sabes tu que no amaré más que al 
hombro á quien ame con todo mi corazón,— 
dijo Juana con dulce acento. 
—No tienes necesidad de decírmelo, her-
manita—dijo la mayor.—¿Pero qu,é va á ser 
de nosotras? 
—¡Ah! ¡no lo sé! 
Juana añadió pasando el brazo alrededor 
del cuello de Colette: 
—¡Lo que Dios quiera! Esperemos que él 
no nos abandonará. 
—Procura dar largas al asunto-repuso 
Colette.—Procuraré por mi parte buscar co-
locación para las dos. París es grande, en-
contraremos. Estate tranquila. 
Ella procuraba aparecer más tranquila de 
lo que lo estaba 
Apareció una luz en las ventanas del in-
terno. 
— Y el vecino—preguntó Colette—¿te ha 
contestado? 
—Si. 
—¿Que te dice? 
—Que me amará siempre. 
— Y a lo ves, querida Juana, no debemos 
desesperarnos—dijo Colette, besando los 
hermosos cabellos de su hermana.—Puede 
ser que eso sea la salvación. Ya lo verás. 
París, 18 de julio de 1892. 
Senado y cuerpo legislativo han puesto 
término á sus trabajos horas antes de que 
celebrase Paris la conmemoración de la to-
ma de la Bastilla, la fiesta nacional de la 
República en 14 de Julio. L a crisis minis-
terial surgida inesperadamente por el voto 
hostil dado al ministro-de la marina, Cavai-
nac, en virtud del descontento que piodujo 
el descalabro de algunas fuerzas francesas 
por los últimos restos que en Tcnkin no 
acepta todavía la soberanía de la Francia, 
y á causa de la verdadera anarquía que en 
el Dahomey reinaba entre las fuerzas de 
mar y tierra, aumentando las insolencias de 
aquel Soberano que tantas se ha permitido 
respecto á la Francia; se cortó sin que por 
un momento fuese serio el propósito de di-
misión atribuido al gabinete Loubet-Frey-
cinet. Otro ministro civil Burdeau, más 
conocido por sus estudios económicos y le-
gislativos que por ninguna actitud especial 
respecto de la marina, á lo que es extraño, 
vino á ser segundo tiemple, después del de 
Freycinét, quien no siendo rnilitar, rige ba-
ce un lustro los ejércitos de la Francia, de 
que esta parece seguir las huellas de la In-
glaterra. L a cual llevará ciertamente á la 
cabeza del almirantazgo y al frente de las 
legiones británicas un Lord, un diputado 
civil en la futura administración Gladstone, 
de igual manera que en el Gobierno Salis-
bury estas carteras no están desempeña-
das ni por un general ni por un almirante. , 
L a fiesta del 14 de Julio fué menos ruido-
sa que la de los años últimos. 
Además de que van cansando ya la acos-
tumbrada revista de las tropas en Long-
champs; bajo el ardoroso sol de Juiio, las 
iluminaciones acostumbradas de los Cam-
pos Elíseos, Arco de Triunfo y Plaza de la 
Concordia, los fuegos artificiales del Troca-
dero, el simulacro de regatas á la Venecia-
na en los pequeños lagos del Bosque de 
Boulogne, ó bajo los puentes del Sena, con 
la deposición de coronas ante las estátuas 
representando á Metz y Strasburgo, adere-
zado todo con danzas populares en Mont-
martre, y las diversas plazas do la gran ca-
pital, este verano los parisiense s se halla-
ban bajo la doble preocupacicn del cólera 
y de las catástrofes en los baños de Saint-
Gervais situados en la Saboya Francesa. 
Porque ya es indudable que tenemos la en-
fermedad asiática no solamente en los in-
mediatos pueblos doNeuilly, de Saint-Ouen, 
de Aubervílliers y otros, sino en el corazón 
mismo de París, si bien hasta ahora los ca-
sos no son numerosos y las muertos se ocul-
tan cuidadosamente. Lo cual no impide el 
éxodo para los Pirineos en la frontera espa-
ñola, incólume hasta ahora de la epidemia, 
como lo prueba la llegada ayer á San Se-
bastián del Rey y de la Reina Regente;| y 
para los Alpes de Suiza; la cual sino el 
cólera, ha presenciado en los últimos dias 
la espantosa catástrofe del ¿vapor '.el Monte 
Blanco que navegando on el precioso lago 
Lemoa, junto á Lausana saltando su calde-
ra, vió morir abrasados algunas docenas de 
sus pasajeros. 
Desgracia grande, pero incomparablemen-
te menor que la que en la otra orilla del lago, 
ya en el territorio francés de la Saboya, (pie 
hace un cuarto de siglo pertenecía á !a Ita-
lia, y á pocas horas de Génova han con-
templado, los montes, gargantas y vállea en 
que se asentaban los baños de Sain-Cor-
váis, el pueblo de esto nombre, el de Fai» 
Uet y otros á la falda del Monte Blanco. 
Como anuncié en mi anterior, inmensa 
avalancha de nieves desgajándose de los Al-
pes se había fundido por las ardorosos calo-
res do este estío, y formando un lago provi-
sional, estaba contenida por otras murallas 
de nieve, más sólida, pero que tampoco pu-
dieron resistir á los rayos del Sol León. 
Ona noche de luna, á las dos deja madru-
gada, todo este torrente arrastrando en su 
caída árboles centenarios y pedazos de 
monte, tan grandes como casas, cayó sobra 
las cinco galerías del establecimiento de 
baños, propiedad un dia do uua comunidad 
benedictina, y notablemente mejorado des-
de que los tratados de 1850 cedieron la Sa-
boya al Imperio Napoleónico. Y no fueron 
los baños sólos el teatro de este inmenso di-
luvio que en diez minutos destrozó todo á 
su paso, hasta la villa de Salonches en el 
camino de Ginebra. Pintar lo terrible de 
las escenas en aquella desolación es imposL 
ble; y más de uno de los testigos que han 
sobreviTido á la catástrofe, han perdido la 
razón. Entre éstos algún padre que vió 
desaparecer esposa y tiernos hijos, de los 
cuales son muchos los que han quedado 
huérfanos. A los 165 cadáveres, y en su 
mayor parte desconocidos por lo desfigura-
do que estaban, extraídos con grandísima 
pena de la capa do fango que los cubria, se 
han venido á encontrar otra veintena, se-
gún las últimas noticias de ayer; y gracias 
que no se ha confirmado la nueva de que 
uua catástrofe igual había caído sobre ol 
precioso Chamounix, célebre por la ópera 
Linda, y apeadero de los turistas eu sus 
peligrosas ascensiones al Monte Blanco, 
Como en Francia, tales desventuras nu^ 
blaron on parte la fiesta del 14 de julio, 
han producido profunda emoción en Cham-
berg, la capital de la Saboya franecía. que 
visitaban en los dias de la catástrofe, el mi-
nistro de la Guerra, Freycinét, inspeccio-
nando las fortificaciones de los Alpes, y el 
Ministro de Trabajos Públicos para ver las 
mejoras esperadas por esta nueva región de 
la patria francesa, que vuelve á sor, como á 
principios del siglo, parte integrante do la 
Monarquía. Recuerdos á que alud;crou enr 
tusiastas brindis de los dos ministros repu-
blicanos, consagrando la indisolubilidad de 
los nuevos lazos y haciendo alguna alusión 
velada á la Alsalcia y la Lorena. 
Coincidiendo con esta visita so abría on 
Berna el tiro federal de la Suiza, cuyo Pre-
sidente de la Confederación, Hausar, apio-
vechaba la ocasión de esta fiesta, pati iótica 
L a hija de Germana la devolvió su beso, 
diciendo; 
—¡Dios te oigaf 
X V I 
D O N D E S E P R U E B A Q U E IJAS P A R E D E S 
O Y E N . 
E l honrado Bidoux seguía al servicio del 
heredero de la señora Chambly. 
Bidoux y Justina eran los reyes de Mon-
tiers. 
E l brasileño adoraba á París. 
Nada le obligaba á abandonarlo. 
Con los restos de su fortuna y Los .cuatro 
ó cinco millones de su tía, se encontraba ejx 
situación de desplegar un gran tren y de fi-
gurar mucho, al menos durante algunos a-
ños, si era razonable, pero Urbano Salvador 
ignoraba el arte de contar y detostablecer 
equilibrio en su presupuesto. 
Sea de esto lo que quiera, Bidoux na ha-
bía arreglado cuentas con él, y Bidoux po-
seía la prudencia de la serpiente. 
Pasaban ias semanas y el heredero no ha-
blaba de arreglarlas. 
Bidoux pensaba en esto más de una vez 
por dia, pero retrasaba la ceremonia hasta 
el día de la entrega do los fondos. 
Salvador había dado su palabra, pero hu-
biera sido mejor que hubiera dado la cantidad. 
Bidoux y Justina estaban impacientes. 
(Se continuaráJ-





también, para responder á ciertos discursos 
quo sobro la neutralidad helvótica se ha 
hecho en forma de folletos de actualidad del 
otro lado do los Alpes itálicos. Con impru-
doneia suma, un publicista italiano, llevan-
do A mal quo Suiza hubiese alzado recién 
tes fortificaciones on el San Gottardo, sostu 
vo que la antigua neutralidad helvética era 
imposible de conservar on la eventualidad 
de un conllicto internacional en el continen-
te: por lo cual aconsejaba á la República 
unirse á la alianza do las tres potencias de 
la Europa central, la cual, cuando sonase 
la hora de repartirse los despojos de la 
Francia vencida, daría á la Suiza, con la 
otra orilla del lago Lemou, ol Cantón do 
Ginebra. Aunque no han faltado en Italia 
protestas contra esta política aventurera y 
no menos peligrosa que la dol irredentismo 
contra el Austria, porque, do triunfar, ene-
mistaría á la Suiza con el Reino itálico, el 
Presidente do la (JphfodBTaoión puso espe-
cial cuidado on acontuar loa propósitos de 
la Suiza de conservar su neutralidad pro 
ciosa, como la ha máuteuido recientemente 
y en nuestros tiempo0 anto lá Alemania, la 
Argoviay la Francia, cuando intentó cierto 
movimiento u¡.t)Xi..i.5.sta on las fvontor."..-. du-
la Saboya: diciendo qué el día en quo una 
suprema neccj'.klai!, que el pueblo helvético 
no divisaba por ahora, la impasiese elegir 
sus aliados, la nación do Guillermo Tell sa-
bría hacorlo sin necesidad do consejos ex 
tranjems, A lo cual añadió inmediatamente, 
para desvirtuar la intención do estas pala-
bras, que Suiza nada temía de su buena ve-
cina la Italia, presentando los telegramas 
afectuosísimoseaiuliiados entreoí Rey Hum-
berto cuando fué á Alemania, y ol Consejo 
federal, al tonnr acta de las palabras del 
Monarca, aludiendo al último tratado do 
comorcio, como una prueba do los estrechos 
lazos que dentro del respeto do su indepen-
deucia unían A las dos naciones separadas 
por los Alpes. 
« 
* « 
Ya quo estamos en la reseña do las ca-
tástrofes universales, diré que no sé qué 
fundamento tiene la que trao un telegrama 
do Sidney, fecha de ayer, on el cual, y con 
referencia al capitán de un navio holandés, 
so anuncia la desaparición con sus 12,000 
moradores, por la explosión de un volcán, 
de la isla asiática de Sangir, una del grupo 
filipino, no lejana á Mindanao. Tiene el su-
ceso todas las apariencias de una de esas 
grandes noticias de sensación con quo la 
prensa intenta á veces llamar la atención 
do sus lectores. Ahora no necesitaría usar 
de estos recursos supremos cuando la erup-
ción del Etna le da triste argumento para 
nuevas conmovedoras. Hace ya más de 
diez días que el famoso volcán do la Sicilia 
está en continua erupción, y que sus doce 
bocas arrojan lava en dirección de Nicolosi, 
Bolpasso, Palagonia, Rignazzi, todo en la 
región de Catañia, ó quo bombas saliendo 
de otros cráteres se elevan á altura de 400 
metros, miontras on el monto jEVcro, que así 
respondo á su título, loa temblores do tierra 
y los oxtremecimioutos subterráneos se su-
codou loa unos á los otros. Los viajeros que 
dol contiuouto italiano y aún de Francia é 
Inglaterra han acudido á eso espectáculo 
que el Etna da pocas veces, mientras son 
frecuentísimos en oí Vesuvio, el cual se 
agita on estos dias también, escriben á la 
prensa europea descripciones verdadera-
mente conmovedoras sobro los espectáculos 
que han presenciado en aquella región sici-
liana. Niñas florecientes, campos cubiertos 
de mieses que iban á trasladarse á las eras, 
casas diversas y hasta una iglesia, han sido 
devoradas por "la lava ardiente, y durante 
los dos últimos domingos se ha visto á las 
pobladores sicilianas do aquellos contornos 
improvisando sus altaros en el campo, por 
temor á los temblores do tierra en las igle-
sias, implorar la misericordia divina, ó bus-
car alivio á sus penas, ante la imagen dü la 
Virgen ó de Santa Rosalía, tan venerada on 
Palermo. 
En Bélgica se ha abierto la constituyen-
te, sin aparato rogio, como dijo, ni mensaje 
do la Corona. E l gabinete Bernaert, después 
de tener una rounión de la mayoría, en la 
cual ha podido ponerse do acuerdo con 
Vaesto, con Notourb y ol Duque do Llxcs 
que disentían, ya inclinándose fdguno do 
olios al sufragio universal on vez del siste-
ma de quo el olee* or ocupase alguna mora-
da, ó con relación al Itcjermdum regio, ha 
declarado auto la Cámara y «d Senado que 
deseando que la nación realizase una refor-
ma constitucional, acepta á la inmensa ma-
yoría de la Bélgica, como lo fué la que ha 
dividido 00 años, pedia al Parlamento eli-
giese una comisión magna de Senadores y 
Diputados, llamada á elaborar esta reforma 
durante las vacaciones que impone ol vera-
no, á fin do quo pudiera presentar un pro-
yecto aeoptabío, cuando on Otoño vuelvan 
á reunirse las asambleas que entonces abri-
rá el Roy. Tanto Frére Orban, jefe del par-
tido liberal monárquico, como Jamson que 
lo os do los radicales, han aceptado la pro-
puesta á condición de quo todas las opinio-
nes, como así se ha decidido, estén repre-
sentadas en esta junta magna, y extrañan-
do quo el gabinete hasta ahora no haya for-
mulado resoluciones concretas, han querido 
Sansón acentuar su decisión en favor del 
sufragio universal, mientras Prére Orban 
hacía sus reservas tanto acerca do la ex-
tensión ilimitada del voto, como respecto al 
Bcfercmhm deseado por el Rey Leopoldo. 
Dentro do pocas semanas, tal vez de dias, 
la constituyente belga habrá tomado sus 
vacaciones do estío y Braxelas podrá cele-
brar las fiestas de septiembre consagradas 
al aniversario do su independencia. 
No han sido tan folleos los políticos ingle-
ses para quienes aparece de prueba el vera-
no do 1802, pues que julio lo han debido 
consagrar todo él á las agitadas y costosas 
elecciones británicas, mientras el mes do 
agosto en que se reúno el nuevo Parlamen-
to verá con ol cambio, ya indudable de go-
bierno, las reelecciones on confirmación de 
los ministros que perteneciendo á la Cáma-
ra de los Comunes acepten el poder; y las 
grandes luchas que habrán de ocasionar, 
sean los votos do confianza ó desconfianza 
quo origino el cambio do gabinete y el bos-
quejo del plan sobro la Irlanda do Gladsto-
ue. Puesto que hasta la legislatura de fe-
brero, no habrán do presentarse los proyec-
tos definitivos. Pocas veces ol Reino Unido, 
tan tranquilo en el interior y tan extraño á 
las agitaciones de la Europa, se ha encon-
trado en una crisis política más empeñada, 
dada la pesadumbre de la gran cuestión ir-
landesa y la escasa diferencia do una tren-
tena de votos quo tiene el partido triunfan-
te sobre el ministerio Salisbury, después de 
una existencia de sois años, todavía no es 
cosa definitiva si los miembros do esto Mi-
nisterio dimitirán antes de la rounión dol 
Parlamento ó esperarán un voto de la nue-
va Cámara de los Comimos. 
Acaba do pasar por París con dirección á 
San Sobastián, donde está la corto, ol ca-
marero soiuvio participante do Su Santi-
dad, Sr. Merry dol Val, hijo del Embajador 
de España en Austria y designado como 
preceptor moral del tierno Alfonso XIII; 
portador de un magnífico retrato de cuerpo 
entero quo el Pontifico regala' á la Reina 
Regente Alaría Cristina. 
Es una fantasía del periodismo la noticia 
de un duolo entre D. Carlos y ol Conde do 
París por la extraña disputa de á quién per-
tenece llevar las armas reales de la monar-
quía de Francia. rQue triste espectáculo en-
fronto de la República avanzándose más y 
más en la nación de Enrique IV! 
Un Antiguo Diplomático. 
ECOS Dlí LA MODA 
ESCRITOS EXPnURAMKNTi; l'AUA EL D I A E i O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de agosto]dc 1892. 
Aunque en Madrid queda muy poca gen-
te, la quo no ha podido abandonar la corte 
no piorde ocasión do vestirse y do lucir las 
ttalas do vorano, siempre frescas y agrada-
pies á la vista: siguen on todo su favor la 
musolina, el chaconá, las batistas de algo-
dón y do lana, y ol satén: on suma, todos'los 
tejidos frescos, quo á modiados do septiem-
bre desaparecen do los teatros y paseos: a-
hora no se ven más que coloros claros, con 
los que alterna alguno que otro tejido esco-
cés, quo so emplea on blusas, con la falda 
de color y dibujo dol todo distinto. 
' Me escriben dol Escorial que es allí gran-
dísima la concurrencia de veraneantes y 
quo no se ven más quo trajes blancos ó 
muy claros do hechura muy sencilla. 
So lleva también el percal, á condición do 
ser do tonos sumamente claros: el rosa, el 
paja, ol azul on todos los tonos, el salmón y 
ol grla forman los fondos, y on los sombra-
dos son los lunares un poco grandes, los que 
tienen el completo favor de la moda. E l mis-
mo estilo se ha adoptado para el fonlard y 
Ol satén se acepta para vestir en determi-
nados tonos: he visto uno de fondo color do 
rosa muy pálido, sembrado de ramitos de 
claveles de varios coloros que me ha pareci-
do de una belleza ideal: estaba adornado 
con lazos do cinta negra y de la misma tela 
era el ointurón que terminaba en la espalda 
con un lazo japonés, es decir con lazadas 
hacia arriba, y no llevaba caídas: estos la-
zos entáu on tanto favor, que han hecho de-
saparecer todos los otros. 
So Uovan unas musolinas do lana, do al-
guna más consistencia do las que hemos 
visto hasta el día: están destinadas á los 
dias frescos de otoño, y son lindísimas: de 
las más bonitas es una cuyo fondo tiene el 
color de barquillo ó pan tostado, y está 
sembrada de capullos de rosa en colores 
muy vivos: el dibujo es muy limpio, se des-
lava admirablemente del fondo y el conjun-
to os de un tinto medio que le hace muy 
propio de vestidos para calle: he visto un 
traje de esta tela hecho de la manera si-
guiente : 
Falda funda, adornada al borde con dos 
volantitos fruncidos, adorno hoy muy en 
moda: corpiño redondo, plegado ligeramen-
te en la espalda y el pecho: cuello babero 
formado por dos encajes morenos, y ha-
ciendo por delante un poco de punta: este 
cuello, cuyos encajes están ligeramente 
fruncidos termina on loa hombros, bajo un 
encajo quo forma un cuello alto: iiuin;;-
cortas y huecas, sujetas con una cinta de 
terciopelo verdo almendra, y un lazo, á un 
puño de encaje moreno como el del cuello, 
que liega hasta el codo: cinturóu del mismo 
terciopolo: eato vestido (:s muy elegante y eo 
conpleta con un sombrero do paja guarne-
pido con lazos de cinta verde y un ramo de 
ílore? del campo. 
« • • 
En cuanto á las hechuras no hay ninguna 
va: mte que mencionar, á no sor la supre-
sión completa de las colas: las señoras so 
han convencido do que nadn luty más mo-
lesto y más sucio que ese pedazo de tela 
que barre las calles, y pone toda la ropa in-
terior en el estado más deplorable: desde 
que empezaron á hacerse vestidos claros, la 
cola quedó abolida por completo. 
Lae faldas sin embargo arrastran por ol 
saolo dos ó tros dedos- pero esta si bien de-
teriora la parte inferior do los trajes, tanto 
ó más quo las colas, es algo más limpio que 
aquellas. 
Los adornos continúan en la parte infe-
cir do los vestidos, y son lo más pequeños 
posible: cintas muy estrechas en número de 
tres ó cinco, dando la vuelta á la falda: ri-
zados do cinta, volantitos de encaje ó do 
la misma tela del vestido, tales son los ador-
nos más usuales y que se ven por todas 
partos: hay también muchos vestidos que 
no llevan adorno alguno en la falda, y muy 
poco en ol corpiño. 
Las mangas siguen siendo muy abultadas 
on la parto do arriba y bastante ajustadas 
en la inforínr, cuya forma es la do un puño. 
En los trajes destinados al teatro, comida ó 
reunión, la parto inferir de la manga so de-
ja sin forro, y so transparonta el brazo: al-
gunas veces por el contrario es de encaje la 
parto superior de la manga, y el puño lleva 
forro. 
Los corpiños son muy bonitos y se suje-
tan más abajo del talle con cinturón anu-
dado de una manera más ó menos vistosa, 
con lazos sin caídas ó bien con un nudo y 
cabos largos que llegan por detrás casi al 
borde de la falda. 
So llevan mucho unos chaloquitos do su-
rah blanco ó marfil, con cuello alto y lijora-
mento fruncidos por dolante, y adornados 
on el borde con plisó on forma do volantito: 
ol corpino inventado para estos chalecos tie-
ne aldotas por detrás, solapas en ol pocho y 
so abrocha con dos filas do botónos bastan-
te grandes, por lo cual solo caben tros en 
cada lado. 




Las señoras que van á pasar uno ó dos 
meses á las residencias campestres arreglan 
su equipaje con muchos menos cuidados 
quo las que van á baños de mar, ó algún 
balneario afamado por lo numeroso y esco-
gido do la concurrencia, donde hay que ves-
tirso lo menos tros voces al día. 
Para estas excursiones al campo se ha-
cen trajes muy sencillos y muy cómodos, 
empleando para olios percales de colores 
fuertes ú obscuros: ol color encarnado con ó 
sin dibujo es uno do los más apropósito pa-
ra este objeto: también so emplea mucho la 
cretona fuerte azul obscura con sombrados 
de lunares rosa, ó pequeñitas como lentejas 
ó del tamaño do una moneda de á dos cén-
timos: la falda es lisa: el corpiño blusa, va 
pegado á un canesú liso, y la manga de las 
ramadas do farol: es decir, un poco holga-
da y sujeta á un puño ancho. 
Con dos trajes de estos y otros dos de 
osas tulas muy baratas, llamadas indianas 
so pueden pasar muy bien tres meses on el 
campo: convieno llevar también dos sombre-
ros do paja, uno de alas anchas para ol cam-
po, y otro más elegante para ir á misa y de-
volver alguna visita do vecindad. 
Son también de absoluta necesidad dos 
delantales, uno de fondo claro y otro do me-
dio color, de percal floreado: oste delantal 
debe ser tan largo como el vestido y do for-
ma cuadrada: le guarnece un encaje grueso 
de color crudo ó bien un volantito fruncido 
con una colecilla: so ata á la cintura con 
dos cabos do cinta y está adornado de unos 
tirantes que, pasando por encima de los 
hombros bajan por la espalda y se sujetan 
bajo ol cinturón: no hay nada á la vez tan 
útil y tan bonito como osos delantales que 
resguardan perfectamente el vestido, y que 
so llevan al campo en todas ocasiones para 
cojer flores, aarreglar la fruta on los frute-
ros, ocuparse do los niños, sacar las provi-
siones, quitar ol polvo de los muebles y en 
fin para todas las faenas on quo, más ó me-
nos, tiene que ocuparse un ama do su oasa: 
se pueden hacer además do los géneros in-
dicados, de fonlard, do muselina lisa ó de 
florecitas, do tola cruda ó do lanilla de cua-
dros. 
En cuanto á las estaciones balnearias ó á 
las playas do moda, el equipaje es terrible-
mente complicado, sobre todo en las perso-
nas que desean pasar por muy elegantes: 
estas son verdaderas esclavas de la moda. 
Diez ó doco trajes y otros tantos sombreros 
os lo menos quo pueden llevar: para la co-
mida do la tardo, mo dicen que está muy 
do moda en Biarritz un vestido do musolina 
de lana muy clara, color grana guarnecido 
de encajes Chantilly negros; en la espalda 
lleva tres cintas estrechas de terciopelo ne-
gro, que sjrvon do cabeza á un volante de 
encaje: el corpiño lleva escote cuadrado, 
guarnecido con un encaje ancho: un cami-
solín de encaje negro completa ol escote de 
una manera muy ologantó: mangas huecas 
con la parto inferior de encajo negro sin 
forro. 
M A ü f A D E L P l L A K S l N U É S , 
Publicaciones. 
Goethe- -Ensayos críticos por D. Urbano 
González Serrano—Madrid—1892. 
A la vista tenemos un ejemplar do esta 
obra, on la quo se ha ocupado favorable-
mente la prensa madrileña. 
Sin pretender hacer un juicio del nuevo 
libro del señor González Serrano, hemos, 
no obstante, de llamar sobre él la atención 
do las personas aficionadas á osa clase do 
estudios, pues on los Ensayos criticos pono 
do manifiesto su osclarocido autoría profun-
didad do su pensamiento, su magistral com-
petencia en la alta crítica literaria y filosó-
fica, su perfecto dominio del asunto y ol 
noble entusiasmo que, aún dentro de la 
mayor disciplina mental, ha consagrado al 
estudio del gran poeta de nuestro siglo. 
Precede á la obra un trabajo de D. Leo-
poldo Alas (Clarín) (pío no carece de pollitos 
de vista críticos. 
En J. t Propaganda Literaria, calle de 
Zulueta, r.úmor()28, se halla á la venta tan 
notable libro. 
Sobre el libre cambio y la protección.— 
Conferencia pronunciada en la lleal Socie-
dad Económica de Amigos del Pais el 19 de 
febrero de 1892, por el Ldo. D. Leopoldo Can-
do y Luna.—Habana.—Imprenta de A. Al-
vares y O , calle de Biela, número 40.— 
1892. 
Agradecemos mucho al señor Ldo. Don 
Leopoldo Cancio ol ejemplar con quo nos 
ha favorecido do su notable conferencia. 
Esta os un estudio serio y luminoso do la 
gran contienda económica do nuestros días, 
quo puedo sor consultado con provecho, y 
on el cual su competente autor, con verda-
dera ponderación de juicio, expone los tér-
minos del problema on sus alcances cientí-
ficos é históricos concluyendo con estas ro-
Hoxivas frases: "Libre cambio ó protección, 
i-naliiuiera de los dos, ó prudentemente 
combinados, puede convenir, según ol esta-
do del país, pues ambos caen dentro de la 
ciencia." 
El número 551 correspondiente al 18 do 
Íú\\o, L a Ilustración Artística, que he-
mos recibido por conducto de su activo 
agento en osta Isla, el Sf. D. Luis Artiaga, 
contieno materiales tan selectos como va-
riados, varias copias de cuadros y escultu-
ras do artistas nacionales y extranjeros, 
que llaman la atención por su mérito. E l 
grupo en bronce, do Benlliure, titulado 
"Situación comprometida", es graciosísimo; 
"La Virgen dol Rosario", estatua en már-
mol, de Llimoua, os notable; y las, tros es-
culturas de Cipriano Folgueras, "Celta", 
"La Trajedia" y "La Comedia", revelan on 
su autor, hijo do Asturias, un artista de 
genio. "La mujer del vallo do Ausó", por 
Baldomcro Galofre, es un bellísimo dibujo, 
y ol que so titula "Antes del baile, un cua-
dro de género bien detallado, quo hace ho-
nor á su autor, t). Román Ribera, autor de 
otras obras no monos notables. 
En la parte literaria do oso número sobre-
sale un artículo de Emilia Pardo de Bazan 
y otro de Eva Canel, la inteligente escritora 
asturiana, que con las charlas semanales de 
su Cotorra, mantiene entro nosotros el cetro 
du la crítica y la sátira p o l í t m 
Juntamente eon ol expresado número do 
L a Ilustración Artística, BO ha repartido 
otro del Salón de la Moda, excelente y úti-
lísimo periódico do las familias. 
Y asimismo ha repartido el tomo segundo 
dol grandioso estudio histórico, on forma de 
novela, que con el título de Nerón, ha es-
crito expresamente para la "Biblioteca Uni-
versal" de los Sres. Montaner y Simón, ol 
reputado escritor, honra y prez do la tribu-
na dol siglo XIX, D. Emilio Castolar. 
Una de las más hermosas obras que enri-
quecen osa acreditada "Biblioteca" es la 
del gran tribuno español, denominada Ne-
rón. E l período que abraza es uno de los 
más agitados de la historia antigua de Ro-
mís; v descrito, en forma novelesca, por la 
mágica pluma de Castolar,-adquiere inmen-
so realce é interés que no decae un sólo mo-
mento. Embellecen esta obra muchos y muy 
notables grabados que representan pors-i-
najes, costumbres y escenas de aquella 
éooca. 
' E l Sr. Artiaga tiene establecida BU agen 
cia en la calle de Neptuno, número 8. 
Tomos recibido ol primer número déla 
revista quincenal ilustrada, que con el títu-
lo do E l Centenario en la Habana, ha co-
menzado á publicarso on esta capital bajo 
la diroccion de los jóvenes D. Gabriel Ri-
cardo España y D. Rodolfo Rodríguez de 
Armas y en el cual so proponen sus direc-
tores, con la cooperación de los más distin-
guidos literatos de esta capital, contribuir 
modestamente á conmemorar el hecho gran-
dioso del cuarto centenario del descubri-
miento do América. 
Adórnase el número primero, en la por-
tada, con un retrato del descubridor de 
América, y abro sus páginas con un trabajo 
bollísimo/como todo lo que sale de su plu-
ma, dol reputado literato-orador D. Rafael 
Montero. A oste artículo sigue otro, suscri-
to por D. Alfredo Zayas, primero de una 
sorie denominada "Traslación á la Habana 
do los restos de Cristóbal Colón." Notable 
como ellos es ol estudio quo hace el joven 
catedrático de esta Universidad, D. Juan 
Miguel Dihigo, del libro Colón y la Bábida, 
del padre franciscano Francisco José Coll. 
Los demás materiales de ese número son 
igualmente notables. 
Se suscribe á E l Centenario en la Haba-
na, en Cuba, 129; Neptuno, 58, y San Ra-
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D. Juan Pérez Cardón, vecino de Berna-
za esquina á Obrapía, sufrió varias quema-
duras de carácter monos graves, las cuales 
le fueron curadas on la Estación Saninaria 
do los Bomberos Municipales. 
F R A C T U R A . 
D. Arturo Morales Velasco, vecino de 
Lealtad número 42, sufrió la fractura dol 
radio del brazo derecho. La lesión es de ca-
rácter grave. El hecho ocurrió on momon 
tos en que el referido Morales se hallaba 
trabajando de peón de albañil en Amistad 
número 77. 
H E R I D A S . 
En la casa de socorro de la segunda do-
marcación fueron curados de heridas do ca-
rácter grave y leves, los morenos Santiago 
Abrisqueta, Eulogio Arjovín, Dionisio Bo-
tancourt y pardo Enrique Diez, cuyas heri-
das se las causaron al caerse un andamio, 
encima del cual se hallaban trabajando en 
la fábrica on construcción, on la calle 9'?, es-
quina á B'.f en el Vedado. 
—D. José Coya, capataz do los trabaja-
dores de los muelles de Hacendados, fué he-
rido con arma blanca por otro de su clase, 
que se fugó. La herida es monos grave. 
H U R T O . 
Al celador del segundo barrio de San Lá-
zaro participó el moreno Emilio Agramon-
te, vecino de Infanta número 28, que el lu-
nes de esta semana le habían hurtado de su 
habitación 8 pesos plata, sospechando sea 
el autor (.tro do su clase, quo so halla dete-
nido, pero por otro delito. 
D E T E N ! ÜOS. 
El celador del barrio do Guadalupe detu-
vo á dos individuos blancos, quo so halla-
ban on reyerta en la calle del Rayo esquina 
á San José. Uno de los detenidos acusó al 
otro de quo mientras se hallaban en reyerta 
lo había extraído tres anillos de oro. Fueron 
recuperados dos do osos anillos. 
—Por haber intentado hurtar una maleta 
dol patio dol hotel "Aurora", fué detenido 
un individuo blanco. 
— E l celador del barrio de Tacón detuvo 
á un moreno, autor de la herida de carác-
ter grave inferida con arma blanca al do 
BU clase Emilio Betancourt. Este hecho ocu-
rrió on los portales de Albisu. 
—Dos morenos de uno y otro sexo, veci-
nos de Escobar núm. 110, fueron detenidos 
por babor amenazado de muerte el primero 
á la sogunda, y por haber tratado de enve-
nenar el barril del agua de donde so surten 
varios inquilinos de la referida casa. 
—Los celadores de los barrios del Angel y 
Templete, detuvieron á una señora y á un 
individuo, blancos, que se hallaban circula-
dos. 
Q - A C E T I L I I J A . 
MÁS CULTOS KELIGIOSOS.—En la iglesia 
de San Felipe de Neri se celebrará ol pró 
ximo sábado, á las ocho do la mañana, una 
misa solemne en honor de la Transverbera-
ción de N. S. Madre Torosa do Jesús. Des-
de las dos de la tarde do hoy, viernos, hasta 
la puesta del sol de mañana, se gana indul 
gencia plenaria cuantas veces se visite di-
cha iglesia. 
También en la Merced so celebrará el do 
mingo 28, á las ocho do la mañana, una so 
lemno fiesta dedicada á la Santísima Virgen 
de la Merced, para la que se ha contratado 
una orquesta. E l panegírico está á cargo de 
la "Congregación de la Misión". L a señora 
que costea dicha fiesta suplica la asistencia 
á los fióles y particularmente á los devotos 
de la Reina do los Cielos. 
REAPERTURA.—Por el correo interior he-
mos recibido lo siguiente: 
" E l Director dol "Colegio Habana" B. L . 
M, ¡a Sr, Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARHÍA. Y tiene ol honor do ofrecerle su 
morada, "Reina, número 105", y al mismo 
tiempo le participa que desde el dia Io del 
próximo septiembre, abrirá este Colegio de 
1« y 2* Enseñanza, sus puertas al público, 
en el que su Director se propone establecer 
cuantas reformas fueren necosarias á la me-
jor marcha del establecimiento, por si desea 
utilizar sus eervicios. Carlos C. Vasseur a-
provecha esta aportunidad para reiterar á 
Vd. el afecto de su más distinguida consí 
doración." 
Deseamos al Sr. Vasseur discípulos que 
honren el "Habana" y que obtenga siem-
pre, como hasta ahora, la confianza de los 
padres de familia. 
EXCURSIÓN Á SAGUA LA GRANDE.—LOS 
conocidos empresarios señores Fariñas y 
Medina nos dicen que han fletado un tren 
excursionista, que saldrá de Regla para Sa-
gua el dia 10 del entrante septiembre, re 
gresando el 13 del mismo mes. Los billetes 
de ida y vuelta á la indicada villa, á Santo 
Domingo, Colón y Matanzas, pronto se 
pondrán á la venta, á precios reducidos 
Otro dia daremos nuevos informes acerca 
de la referida excursión. 
Sagua la Grande es el pueblo de la Isla 
quo sobrepuja á todos los demás on buenas 
calles y magníficas aceras. Así, pues, reco-
mendamos que lo visiten á los Sros. Conce-
jales de este Ayuntamiento. 
A costa de pocos reales,—cincuenta me-
dias pesetas,—gozarán los concejales—estu-
diando á los poetas—Antonio y Pancho 
Rosales. 
TRASLACIÓN.—Ponemos en conocimiento 
do los buenos catadores, que el depósito de 
la marca "Pirinoo", vino de mesa espumoso, 
quo tanta aceptación alcanza por su pureza 
y magníficas propiedades, ha quedado es-
tablecido en Villegas 03, donde se expende 
el cognac Domecq. 
Come con "vino espumoso"—el cesante 
Baltasar,—y por el ruido, parece-quo sólo 
toma champán. 
Dos HIJAS DEL DIABLO.—Una señora 
echa en cara á su marido la avaricia. 
E l esposo protesta. 
L a señora insiste. 
—¡Cállate avaro! Estoy segura de 
que, si yo me muriese, serías capaz de ca-
sarte con una hija del diablo, con tal quo te 
llevase un buen dote. 
—Es posible. Pero tal vez me detuviese el 
tenor que pedir y pagar dispensas en Roma. 
—¿Por quéf 
—Por casarme con dos hermanas. 
HABANA YACHT CLUB. — E l domingo 
próximo, ofrece este club las últimas rega-
tas do la temporada, on la quo todos los 
Yachts correrán de nuevo, disputándose la 
posesión de la Copa de la Isla de Cuba. E l 
Club ofrece á sus socios almuerzo á la hora 
de costumbre en tales dias; y un remolca-
dor para presenciarlas, á quienes lo de-
seen. 
La Playa de Marianao 
otra vez se animará, 
con las postreras regatas 
de la temporada actual. 
ALBISU.—El espectáculo dispuesto para 
esta noche, viernes, en el teatro do Azcno, 
por la compañía lírica española de Robíllot, 
lo forman tres tandas, en el orden que si-
gue: 
A las 8: L a rolda y colebrada obra de 
Chapí Las Campanadas, en que tanto so 
lucen D. Luis, D. Manuel y las coristas 
Castro (por el palmito) y Sapera (por lo ja-
carandoso), en unión de etc., etc. 
A las 9: L a Casa del Oso, pasatiempo ci-
negético, en el que hay mucho que admirar, 
respecto á decoraciones, maquinaría, ves-
tuario y otros adminículos. 
A las 10: Carmela, pieza quo recuerda 
una conocida danza que so llama "Ay, 
Carmela" y es una parodia (la 1'?) de la ópe-
ra de Bizet, Cármen. 
Hoy llega para Albisu un buque cargado 
do C. C. C.: Campanadas, Caza y Carmela. 
CONSULTAS.—Nuestro amigo el Dr. don 
Francisco Domínguez, de las facultades de 
París y Madrid, ha abierto su gabinete de 
consultas en la calle del Prado núm. 93, se-
gún el anuncio quo se inserta en el sitio 
correspondionte. Los miércoles y sábados 
los dedica eso médico á oír preferentemente 
á las señoras. Dadas las condiciones espo-
ciales que reúne oste facultativo, no duda-
mos que dentro de poco se haga do una nu-
merosa Clientela. 
BENEFICIO DE ELVIRA MEIRELES.—Las 
señoras, señoritas y caballeros á quienes ha 
dedicado su función do gracia, que ha de 
verificarse hoy en el Gran Teatro, la artis-
ta cuyo nombre va á la cabeza de este pá-
rrafo, se han puesto á trabajar para quo Ta-
cón venda todas sus localidades y á fe que 
lo conseguirán. Iguales propósitos abrigan 
el "Unión Club" y el "Centro Canario", 
respondiendo á la invitación de la reina de 
"las criadas de servir". 
Véase el programa: Estreno de la revista 
cómica ¡Algo de Todo! Guaracha nueva. 
La bonita zarzuela E l Efecto de las Pe-
rras ó L a Calderilla. Guaracha novísima. 
L a pieza de costumbres Amigos de Con-
fianza. Guaracha recién extraída del horno. 
A la "mujer do canela"—sabe Elvira pre-
sentar,—joven, matrona y abuela,—con su 
modo de accionar—y tus ojos de candela. 
AL CORO DE ÁNGELES.—Un numeroso 
cortejo acompañó ayer á su última morada 
los restos del niño D. Julián Blanco Esco-
bar. Reciban nuestro pésame los afligidos 
padres de esa criatura, quo con olla han 
perdido la alegría del hogar. ¡Que ha-
llen lenitivo para su honda pena en los con-
suelos de nuestra sacrosanta religión! 
ALHAMBRA.—En el coliseo de la calle 
del Consulado, esquina á Virtudes, se anun-
cian para hoy, viernes, las siguiontes tan-
das, por la compañía de Variedades del se-
ñor Soret: 
A las 8: Estreno do E l Marqués de Taco-
Taco. Baile. 
A las 9: Un Defecto Físico. Baile. 
A las 10: E l Ruiseñor. Bailo. 
GENTE DE MAL VIVIR.—Un hombre hon-
rado que se dedica á la venta de leche á 
domicilio y de cuya voracidad responde-
mos, nos ha entregado la nota que á conti-, 
nuación so publica y cuya lectura recomen-
damos al Sr. Jefe do policía, para que sin 
pérdida de tiempo ponga coto á las fecho-
rías que en dicho escrito se señalan, casti-
gando con todo ol rigor de la ley á los que 
so apoderan do lo ajeno contra la voluntad 
de su dueño. La indicada nota está conce-
bida en estos términos: 
"Sr. Redactor del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Ruego á Ud. llame la atención en su 
acreditado periódico, acerca de los frecuen-
tes robos que se hacen, sobre todo á los le-
choros, en ol trayecto que inedia desde la 
esquina de Tejas á la de Toyo, pues no pa-
sa dia sin quo se vean por esos puntos per-
sonas sospechosas quo no viven más que do 
la ratería, siendo ya varios los casos de ha-
ber desaparecido caballos, botijas de leche, 
etc., sin que la policía haga desaparecer do 
dichos lugares, tan frecuentados por los quo 
vienen del campo, á gente de tan mal vi-
vir.—Í7w lechero". 
OBRAS NUEVAS .—SO acaban de recibir 
en "La Poesía"—Obispo 135—gran número 
de libros de texto, científicos y de pura 
ámonídad. Entre ellop, las últimas obras 
de Castro y Serrano, Cavia, Tabeada, Uro-
iha, Dicenta, Palacio (ü. Eduardo), Pieón, 
etc. Además "Nuevos Estudios Litera-
rios", por Zola; "Angel Guerra" y "Trista-
na", por Pérez Galdós; "Do Buen Humor"' 
y "La Pelota y Los Pelotaris", por Peña y 
Goñi; "Amor y Gimnástica", por Amicís; 
"Fundamentos do Moral", por Herbort 
Spencer y "Memorias" do Stuart Mili. 
CONCURSO DE SONETOS.—En el que abrió, 
en la villa y corto, el Madrid Cómico, obtu-
vo ol premio de cien pesetas, por sufragio 
universal, el siguiente soneto amoroso: 
"No sé decirte más. 
Gloria tiene que haber mientras aspires 
al bion eterno que alcanzar esperas; 
on el mundo hay amor miontras tú quieras 
y on el cielo habrá luz mientras tu mires. 
Las puras auras, mientras tú suspires, 
besarán á las flores hechiceras, 
y habrá virtud hasta que tú te mueras, 
y habrá belleza mientras tú no espires. 
Que por tí, que eres causa dol anhelo 
que siente por la gloria el alma mía, 
tienen el pocho amor, dicha y consuelo, 
la noche estrellas, claridad ol dia 
y si no hubiera, por desgracia, un cíelo, 
cuando murieses tú ¡se formaría! 
Un Punto." 
¿No os da "magua", poetas, 
un soneto premiado en cien pesetas? 
¡OTRO TRAMO QUE BIEN BAILA!—Con la 
firma do Varios suseriptores recibimos 
la siguiente nota, que no hemos podido 
publicar hasta hoy por falta de espacio: 
"So ruega áV. llame la atención del señor 
Inspector del ramo de calles, hacia el tra-
mo de la de Manrique, comprendido entre 
Dragónos y Zanja, cuyo pésimo estado obli-
ga álos vecinos á dejar el "pesetero" on las 
esquinas, pues no es posible atravesar por allí 
en coche y muy oxpnQsto & pédibtcs andando. 
Con que ¡por los clavos do Cristo! haga us-
ted, señor Gacetillero, quo se eche un re-
miendo al mencionado tramo." 
jA. qué, pues, echar á pique 
Ya esprimída la naranja, 
Al vecino de Manrique 
Entre Dragones y Zanja? 
SEMANARIO COK CARICATURAS.— Defi-
riendo á los deseos de D. Moisés Valdós y 
Codina, adminietrador de "La Yaya", po-
nemos en conocimiento del público que di-
cho dominical reaparecerá el 31 de los co-
rriontos, con notables reformas en su sec-
ción artística. Mucha venta y pocos tro-
piezos, deseamos al referido colega. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se administra en 
la Sacristía do Jesús María, de doce á una; 
en la de Guadalupe, de 1 á 2. 
CANTARES.— 
Si de las mujeres 
mal un hombre hablase, 
¿Lile, hermosa niña, que se acuerde siempre 
de su pobre madre. 
Niña, cuando quieras 
buscar el sendero 
de todas las dichas, fija tu mirada 
como yo, en el cielo. 
Pídele, bien mío, 
pídele á la Virgen 
que guarde mi vida tan solo hasta el dia 
quo de mí te olvides. 
Dicen que no sientes 
cariño por nadie 
¡Pobrecita niña! ¡De todos las penas 
sufres la más grande! 
¿Que por qué son tristes 
todos mis cantares? 
Por que no es posible que tenga alegrías 
quien no tiene madre. 
Alfredo Uleeia. 
E N LA MESA.—Se han olvidado de hacer-
le el plato á Pepito, precioso bebé do seis 
años. 
—Papá ¿os la comida como los trenes ex-
presos, quo no se detienen en las estacio-
nes pequeñas? 
Iglesia de S a n Fe l ipe ITeri. 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra . Sra. del Sdo. Corazón su ñesta meuiual; la co-
munión será á laa siete y por la noche los ejercicios 
de costumbre con sermón. 10023 4-36 
C E R T I F I C O : Que desde el año de 1888 hago uso 
del Agua Apoll inaris, habiendo obtenido con 
ella regularización de las funciones digestivas ó igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces para la 
curación du la lit iasis ficpálicct. 
D r . Dominyo F . y Cuhof-. 
C 1278 K 2-A 
SscGl'filiilsísrsflaal. 
Muchas señoras ignoran que en L A P A S I I I O N A -
B L E so confeccionan con elegancia, toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
LA FASHIOMBLE 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode--
los de sombreros y capotas, así como tambián otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. 110, OBISPO, 119. 
C 1275 P 2-Ag 
M O D 
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CRONICA RELIGIOSA. 
OIA '>6 D E A G O S T O . 
El Circular está cu la T. O. de San Francisco. 
San Ceforino, papa, San Adrián y San Víctor, m á r -
tirés. 
San Ceferi'.io, papa y mártir . No ee sabe cosa cierta 
de los primeros años do su edad; y todo lo que se 
pttftdc decir es, que sus padres fueron cristianos de a-
quelios que honroban la religión con su bondad, con 
su rectitud, y con la iraeprensihlc pureza de sus cos-
tumbres. F u é este santo, nombrado por suresor de 
San Víctor el afio 2Ü2 con aplauso universal de todos. 
Este glorioso Santo colmado de méritos y cor.humi-
do de trabajos, terminó BU santa vida despu í i de 18 
años de pontificado, con la corona del martirio, el día 
2ü de agosto del año 121. 
F I E S T A S E l i SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ochOj y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María.—Día 2(i. — Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de los Desamparados on Santa Clara. 
Iglesia de S a n N i c o l á s . 
E l próximo domingo 28, á las ocho de la mañana, 
se celebrará en esta iglesia la fiesta que anualmente 
se dedica á Ntra. Santísima Madre la Virgen del Car-
men, á toda orquesta, ocupando la sagrada cátedra el 
elocuente orador sagrado R. P. Fray Agapito, de la 
Comunidad de Carnieliias descalzos. Suplican á los 
fieles la asistencia á dicho acte.—El Párroco y la Ca-
marera. 1005G 3-20 
Iglesia Parroquial del Santnano de Nuestra 
Sra. de Regla. 
ProM-ama de las funciones religiosas que se tr ibutarán 
á l a Virgen de Regla, Patrona del pueblo y de la 
Bahía. 
E l lunes 29 do agosto corriente, á l a s seis de la tar-
de, se izará la simbólica bandera, conforme á los años 
anteriores. 
E l martes 30 se dará principio á la novena al toque 
de oraciones. 
E l miórcoles 7 de setiembre al oscurecerla gran 
Salve con orquesta. 
E l jueves 8 á las ocho y inedia, misa solemue, que 
ocupará la Sagrada Cátedra el Bdo. P. Escolapio D . 
Esteban Calongc. 
Durante la octava, á las siete la misa. 
E l domingo 11 á las ocho y media la fiesta de octa-
va; predicará el Sr. Rector del Seminario D . Benito 
Conde. A las cinco de la tarde (si el tiempo lo uermi-
te) saldrá la procesión recorriendo las calles de cos-
tumbre. 
E l Párroco ruega y suplica á todos la asistencia á 
dichos actos religiosos. 
E l I l tmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano concede 
40 dias de indulgencia á todos los que asistan á la no-
vena, y en el día do la fiesta á la misa y sermón. 
Regla y agosto 25 de 1802.—El Cura Párroco, S i -
món Sánchez. 10051 4-2G 
M I A BESAR FELIPE NERI, 
E l sábado 27 del corriente y hora de las ocho de su 
mañana, se celebrará una misa solemne on honor de 
la Transverberación de N . S. Madre Teresa de Jesús . 
Desde las dos de la tarde del viernes hasta puesta 
del sol del sábado se gana ineulgencia plenaria cuan-
tas veces se visite dicha iglesia. 10008 3-25 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l dia 28 del corriente y á las ocho de la mañana 
so celebrará una sólemno fiesta en honor de la San t í -
sima Virgen de la Merced, en la que habrá orquesta 
y bae.ieiulo el panegírico de la Virgen Santísima un 
P. de la Congregación de la Misión. 
Una devota que costea esta fiesta suplica la asis-
tencia á los líeles y en especial á los devotos de la 
Reina de loa Cielos. 00G4 3-25 
LIA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
el dia de hoy, ÍÍ las cuatro de la 
tarde, su sobrino, sobrino polí-
tico y las de'inís personas que 
suscriben, ruegan á sus amigos 
se sirvan acompañar el cadítver 
desde la casa .mortuoria, San 
Rafael nümero 4(), hasta el Ce-
menterio de Colón, donde se 
despide el duelo. 
Habana, 26 de agosto de 1893. 
Andrés Valdós Rico.—Josó Fernández Pe-
llón.—Guillermo Newhans.—Pablo Desver-
nine.—Carlos, Pablo, Ernesto y Eduardo Des-
vernine y Galvas. 
No se reparten esquelas. 
l-2fi 
Iglesia de Belén. 
El domingo próximo, 28 del corriente, la Archico 
fradía del Purís imo Corazón de María, celebrará su 
fiesta titular. El sábado 27, después do la misa de la 
novena, se tendrá la junta general previa de costum-
bre; la comunión general se hará junto con la dol A -
postoladode la Oración, como cuarto domingo, á las 
7; á las 8 i la misa solemne, que cantará el I l tmo. Sr. 
Provisor D . Ramón Picabea, ejecutándose á toda or-
questa la misa del maestro Andolfi; hará el panegír i -
co el R. P. Manuei Rovo, de la Compañía de Jesús . 
9001 A . ' M . D . G. 4-24 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
E l jueves 25 del corriente comenzará en esta pa-
rroquia un solemne triduo con misa rezada á las ocho 
de la mañana, al Glorioso San Roque, para implorar 
del santo la gracia de que libro á esta ciudad de la 
epidemia del cólera. E l domingo 28 á l a s doce del día 
solemne fiesta con sermón por un elocuente orador. 
Se supl ícala asistencia de los devotos. 
9862 4-23 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, competentemente autorizada, ha dis-
puesto para el domingo 28 de los corrientes una gran 
fiesta l ír ico-dramática que tendrá efecto en el teatro 
de Payret, poniéndose en escena por la compañía que 
actúa en Albisu. la preciosa zarzuela E l B e l á m p a g o . 
Las ocho primeras lilas de lunetas se reservan ex-
clusivamente para señoras y señoritas, y los palcos se 
expenderán á dos jiesos p la ta cada uno, por una co-
misión de esta Sección, desde el jueves al domingo 
inclusive y de siete á nueve d é l a noche. 
No se ailmitirán transeúntes y será de rigor para el 
acceso al local la exhibición del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 24 de agosto de 1892.—El Secretario do la 
Sección, Anto ido Quintana. 
C1401 la-25 4(1-25 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A 
Con esta fecha queda abierta la matrícula ordinaria 
para el curso escolar de 1892 á 03, en esto Centro, de 
oclio á nueve de la noche, en el salón contiguo á la 
Biblioteca, debiendo verificarse la solemne apertura 
del curso el día 19 de septiembre. 
Las asignaturas objeto de la Enseñanza, son: 
Lectura.—Escri tura.—Gramática española.—Arit-
mcttCfl elcmenla!.—Aritmética superior y Algebra.— 
Geometría y Trigomimeída Dibujo lineal y do 
arlonio—Arituiétiea üiereaatil y TeueUui'ía de Libros. 
—Ueografú Eeonómico- lndus t r ia l .—Pr inc ip ios de 
Legislación mercantil y de Economía Polí t ica.—Idio-
mas Francés é Inglés—Dibujo natural elemcníal.— 
Música. 
Lo que se anuncia para general eunoeimiento. 
Habana, agosto Itt de 1892.—El Secretario, Ldo. 
Carlos G a r c í a Sáiichet . 
C E M E N T O P O R T L A N D , •superior, legítimo de I m lebrada maroa. Teaemos 
también cementos más inferiores, desde $1J en adelante, el bnnil, 
L A D R I L L O S , A R E N A y E A R R O S refractarios, ingleses y americano.*, 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, eu bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S reformadas do JOATiISBAL, legítimas de la tan jnstamoute renom-
brada marca Pedro Fascual, clase superior. 
A Z U L E J O S finos, blancos y pmíudos: preciosos dibttfos* 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y do hierro esmaltado j EÍ0D0E0S, AGUAMA-
NILES y LATABOS ingleses, friim-esos y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A t T S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demá-j 
objetos do edificación y ornato. F l t E C l O S M O D I C O S . 
FONSJINOH, E Q I D O , 4 y G. 
10001 
Correos: Apartado, 1 6 9 . T e l é f o n o , 1 8 2 . 
10d-25 5a-2: 
llüDiüii, riiimjo n moinuií 
Se acaban de recibir los acreditados pianos del fabricante A. Pomares 
á los cuales no íes ataca el coiiiején por ser fabricados con maderas dol país 
y con lira enteriza de acero que le permite estar nn tono más alto de or-
questa, se venden á 14 onztis en oro al contado, y íí plazos con un pequeño 
anmento. En la misma se afinan y componen pianos, dejándolos como nue-
vos, á precios médicos. 
0985 4_25 
G 1H82 10-20 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la llíibana. 
S E C K K T A K I A . 
Con arreglo á lo que prescribe el artículo 47 del 
Reglamento general de esta Asociación, el domingo 
28 del corriente mes, se efectuarán las elecciones ge-
nerales de Directiva para el año do 1892 á 93. 
La elección se baru para un Presidente, dos Vice-
presidentes, 19 y 2V, veinte y cuatro Vocales y doce 
suplentes. 
E l acto de la votación—segiín el inciso 4'.' del ar-
tículo 31—empezará á las tres de la tarde y se cerrará 
;í las oclio en punto de la nocbo. liora eu que se pro-
cederá á los escrutinios parciales do las seis mesas de 
votaciones; tonninados ístos so efectuará el general, 
y con su resultado serán proclamados los sefiorcs que 
resulten elegidos. 
Para ejercer el dereclio electoral, es requisito indis-
pensable la presentación del recibo de la cuota de 
este mes, en la mesa correspondiente. 
Lo que se liaco publico de orden del Sr. Presidente 
para conocimiento dolos señores asociados. 
Habana, 21 de agosto do 1802.—El Secretario, M . 
P a ñ i a y u a . 9810 7d-21 la-22 
D E Q f J E M Ü L K B A G t A S O T T E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos bornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de cableras de vapor HIV NKCKSIDAD DE CXM ( I I \R KSTAS EN NINGUKA DB 
sus PARTKS, necesitándose para la instalación del horno únieamente SOOladullos refractarios y 1 000 l ad r i -
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañilcs ó peones Inteligentes durante ocho dias. 
2" Queman el bagazo verdo aunque COJJTBNOA 60 Y MÁS POK CIHNTO DIO AODA T SIN NECESIDAD DE 
AORKOAK LEÑA ó CAUHÓN produciendo la misma cantidad de vapor quo la caldera La producido ántos a l i -
tuentüda eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tun nerfechimente que no queda más residuo quo las cenizas, que se pue-
den retirar fáciliuonte (le la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el horno sin mus interrupción que ¡a acostuiubfada dol Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
cu el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco dol Comeroio, cerca dol paradero de 
HATO KDISVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse á 
Martin F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt. 150-24 ab 
LOCION MTIHMPEim 
DEL DR. MONTES. 
Es el mejor medicamento para curar los herpes y 
quitar la picazón en el momento de aplicarla. 
La Loción está perfumada, quita la caspa evitando 
la caída del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas en la cara. Evito se-
guro 6 inmediato. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de Sarrá, 
Lobó, Amparo, San Josó. 9907 5-21 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragdn. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los más distinguidos módicos de 
la Habana^ cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
do dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, cqmo las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor eu todas las boti-
cas, al precio de 65 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 40, te-





CO.V EL PRINCÍPIO PKRRIKUNOSO 
.NATURAL DE LA SANÍiKi:. 
'Sauf/rc no Samjrc en las anemias. 
CURACION RAPI1M Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Iiulisponsablo en la fonvalocencia de 
!a^ liebres palúdicas y íleta-c ill'oideai 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Joh.nson. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
^ c 120.") - i 
E l limes 29 del corriente, 4 las ocho 
de la mañana, se celebrarán misas en la 
Iglesia de San Felipe, por el sufragio del 
alma del que fué en vida 
Sus familiares suplican á las 
personas de su amistad se se sir-
van asistir á tan piadoso acto. 
Habana, Agosto 25 de 1892. 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
DE VKNTA KN S.*TV IGNACIO :i8. v 1077 l - A g 
Cura nuiícal slu opei-iíoión efectnádn por mMioo. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de cértifleadoé que l;> í?araiitizrt!i. 
Para los raros casos eu que uo soa posible Ja curación, so construyen 
cieulíílcaiuente bragueros mío evita» lá extrangulactán y demás peligros. 
Precios reduciífos. O ' R E I L L Y 10(i. 
a i 3 i t 21-5 Agt 
OMEROS Y 0 DE PICADIÍHñ 
U F L O B D E l l í C L A I 
LITlTAlSrO, N . i 0 0 . 
EL M U BE ORO 
M A N I i l Q U E , 226. 
—ib 3i , ifi 
ESCBITORIO Y DEPOSITO GEHERAL: 
C 10Ü3 7í)-lG.Jn 
LiS A S 1 1 NERVIOSAS 
DE DI PÜBO 
M WALTflAM. 
GARANTIZADOS POR 




P R O F I 3 3 I 0 3 S r S S 
DE. CAHTEEO GAECIA. 
I NIOO i;si'i;( i \ i . i ; TA r.\ KKFRKMF.IIAIIKH OKONU-.VH 
V UKl»KU>KS.—-OU «A«:IoN RÁPIOAt. 
SílilU, ¡»ota ttitlttftn escról'ulívs, tisis prliMSipisatAi 
opiplcsia, corou, histórini. n i . . ! . ; i . i » , ronmatisinp, 
hldrbcoléB} hcmorroldoti elef&ntiasis.deí óidtifttOi i 
rllidácli Inipotapaia prumutura, cti!. 
Consultas de S íí 11 y do 2 á i . ¡San José 2 A. ontre 
Industria y Consulado. lOM!) alt yíM'TAt; 
DE. TEODORO ALFONSO. 
n i l C I A N O DlíNTIISTA. 
l í a trasladado su gabinete A Uernaza 0?. Oi|)*>ra-
(ronos de JIU5. 9ÍI48 4 ¡M 
DR. M U Ñ O Z B U S T A M A N T K , M E D I C O - C I -rujnno. l i a trasladado su domicilio á la calle do 
las Animas n. 117. Consultas y opéracionrs de 2 á 4. 
B&bibe avisos en la Farmacia " l i a Keina,'. Kuina 13, 
de 11 á l , Telefono 1526. 0 1394 20-23 
D R . F . A K K O Y O H E K E Ü I A . 
ConsnUas: para pasmos y trc^sjiios nerviosos, fi 
todas Loras, y pa ra la» díKíís oníermedr.des do 2 ft 4. 
O-Iioillv 33, altog. Teléfono nAmoro 004. 
9908 28-23ug 
Dr. Joaquín 
Especialista eu afecciouea del rlfión v \\\\h urina-
rias. Consultas y operaciones de 12 4 1. Blanco 37. 
9197 alt 26-5A5 
Luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado número 146. 9872 2C-a3A!r 
ClllüJ ANO-DENTISTA. 
Dientes poatijsos d© t o ó o s IOM ma-
teriales y sistemas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargrura, 74 . 
9300 8ft-8Ac 
Juan A n Murga» 
AiBOQADO. 
Habana áS. Telófoiio \ U * 
C )2fi7 i-M 
Dr. Henry Robelm. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E I J . 
.TcfliÍH María n. 91, do 13 í 2 larde. Teléfono 737. 
Uointt39, do7 : i lü i t i añan . ! . . 0 1331 7 AR 
Dr. Jos<3 Marín do Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
4 
Curación radical dol hidrocelo por un procedimiento 
••oncillo sin oxtracddu del Hqnido.—Especialidad en 
tlelmjs palúdicas. Obrapía 48. C1268 2-AK 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11V á 1 en su domicilio San Nicolás 
núm. 105y en Sol 79 do 2 ú 3. Teléfono 1,432. 
8183 52-20J1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIOOS-
3-20 
Dr. J. B. de Landeta. 
M E D I C O C I l l C J A N O . 
l i a trasladado su domicilio i l Reina 88. Consultas 
de 12 á 2. 9853 26-23AK 
Dr. (jálvez (xuillein. 
Iniliotoncia. l'órdid;»» Hcminalcs. Esterilidad. Venó-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á i y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C1282 alt 32-3 Agto 
Dr. Féliss Oriralt. 
Consullas de 12 á 2. Enfermedades de los oídos de 
12 á t . Consulado 95. 9799 26-20 ag 
Galiano 124, altos, esquina il Dragones 
Especialista eu enfermedades Tenéreo-sifllíticu y 
afecciones de la piel. 
Coaialtas de 2 á 4. 





CURA TODO VICIO DE IA 
SANGEE Y HUMORES 
Enrique^eFJmico y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A B O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 á 3. E x p e n s a r á n 
los asuntos que acepten, p r e ñ o acuerdo con los inte-
resados. 8520 alt 26-20.JJ 
Colegio de Cfraiaiios-Deutistas 
de Ja Habana. 
Director, Dr . I G X A C I O K O JAS. — M E D I C O-
CIRUJANO Y CIRVJANO-DEXTISTA. Espe-
cialidad; enfermedades de la boca y vías respiratorias. 
Aplicación de los diversos agentes A N E S T E S I -
COb locales y generales para los que quieran operar-
se sin dolor. Consultas y oneraciones, de 8 á 5. L a m -
parilla 74. altos. Telefono f95. 
9272 2ft-7Ag 
Dr. Franc isco D o m í n g u e z 
De las facultades de Par í s y Madrid. Consultas 
diarias de 1 á 4. Miércoles v sábados especiales para 
señoras. Prado 33, Telefonó 700. 
9709 . 26-19 ag 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Consulado n. 76. 
9692 15-18Ag 
MIGUEL A. NOGUERAS. 
A B O G A D O . 
Domicilio: Animas 27,—Guanabacoa. 
Bufete: Amargura 31.—llábana . 
9508 13-13 Asr 
Dr. Guillermo Domínguez. 
A B O G A D O 
Estudio, Empedrado 42. 
9708 
Consultas diarias de 1 á 4 
26-19AB 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
UniTersidad de la Habana. Aguacate 136 entre Mu-
ral la y Sol. C1289 25-3A 
RAFAEL CIIAGÜACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
Tersidad de la UaLana. Consultas : de 8 á 4. P r a -
do número 79 A. JKDíiS 25-3A 
D H . M O N T E S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas, 
Consultas de 1 á 4, O'EeillySO A , altos. 
8975 26-28JI 
13,000 pesos oro. 
Se desean tomar al 1* por 100 por nn año, dando 
como garantía en hipoteca una finca de 30 caballerías 
de tierra, parte sembrada de caña y repartida en co-
lonias, libre de todo gravamen y contribuciones al 
día. Informarán Obispo n . 40; café 
• 10027 6-26 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para una corta familia peninsular; se le 
dará buen sueldo. Cuba n. 36. 100.% 4-26 
UN A C R I A D A B L A N C A O D E C O L O R , D E edad, sin familia y útil para servir á un mat r i -
monio mavor, calle de la Habana n. 53, 
10028 4-26 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de cuatro meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene abundante y 
bueua: informarán plaza del Polvor ín , café L a Lidia. 
10032 4-26 
José Snárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas' 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3, 
Hace embalsamamientos. 5782 312-I7Mv 
N8E1MS. 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E instrucción en general, idiomas y piano, se ofrece 
& dar clases á domicilio y en su residencia. Referen 
cias inmejorables. Troeadero número 83. 
10021 8-26 
Profesora de canto. 
Procedente del Conservatorio de Milán, se ofrece 
a l público. U n peso oro por lecoión. Villegas n. 6. 
9976 8-25 
UJÍA S E Ñ O R I T A Q U E B O R D A A L A PER feccióu desea dar clases en Colegios ó casas par-
ticulares, y una señora que tiene algunas horas deso-
cupadas se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á niñas pequeñas los primeros rudimentos de la edu-
cación. Impondrán Concordia 139. 9866 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E C O N O C I D A F A M I L I A desea dar clases de piano, francés y primera en-
señanza: tiene personas distinguidas que la recomien-
den. J e sús María 71. darán razón. 9858 4-23 
LA E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! ¡ P U E D E V . i r á verla sin hablar inglés? No por cierto. A -
cudid á la Academia de inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es rápido, práct ico y explicati-
vo. Desde ahora hasta el mes de mayo próximo, los 
precios son notablemente rebajados. Villegas 59, es-
quina á Obispo. 9819 4-21 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E E N S E Ñ A con buen éxito idiomas, música, solfeo, instruc-
ción, dibujo y pintura, desea vivir con una familia en 
la Habana 6 dará lececiones de inglés diariamente á 
los que quieran hablarlo en pocos meses en cambio de 
casa y comida ó dará clases á domicilio á precios m ó -
dicos. Dejar las señas en la librería de Wilson, Obis-
po 43. 9808 4-21 
J . H . S. 
Eeal Colegio de Belén. 
E l día 8 de septiembre deberán pernoctar en el Co-
legio los alumnos internos de este Establecimiento 
para dar comienzo al día siguiente á las clases de 
eurso de 1892-93. 
A . M . D . G. 
9835 15-21 A g 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de (xiiaiialwcoa. 
Desde el día 19 de septiembre quedará abierta la 
matr ícula para la primera y segunda enseñanza y es-
tudios de aplicación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio el 
dia 12 de septiembre por la noche, para la apertura 
del nuevo curso, que se veriticará el día 13. 
9737 A . M . P. I . 26-193? 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco üavas . calle 
de ¡Manrique n. 133. 9332 2(í-a A 
LIBEOS E I 1 E E S 0 S . 
m E O R I A Y P R A C T I C A D E L A T E N E D U R I A 
_ L de libroá por F . de Herrera, 2 í edición, declara-
da, útil para la enseñanza. Arreglada al programa del 
Jcstituto. Contiene los últ imos adelantos d é l a conta-
«ilid&d. De venta á $2 plata en las librerías de Ricoy 
Obispo 86: Galer ía Literaria, Obispo 55; O'Reilly 96 
y Valdcpares, Muralla 61. 9931 8-24 
L a Dama de las Camelias , 
novóla interesante de gran trascendencia por el cé le -
bre A, Dumas, magnífica edición ilustrada con boni-
tas láminas cromos, debidas al genio de Ensebio Pla-
nas, 1 tocio folio mayor, buena pasta, se dá por la 
mitad de BU. valor. Obras completas festivas y sa t í r i -
cas de Franeisco Quevedo, 5 tomos con lá»)¡nas, $7. 
Hombres y mujeres célebres, 2 tomos con cromos, $7. 
Historia de G i l Klas de Santillana, 2 tomos mayor, 
buenos cromos. $10.01 oro. Salud 23, librería. 
9823 4-21 
L I N D A S N O V E L A S . 
Los Dramas de la India. 2 tomos con láminas en 
colores, $2.50 plata. E l Destripador de Mujeres, c r í -
menes de Londres, 2 tomos gruesos, $4.25. Novelas 
de Cerractes, doce novelas, $2. Morir por la Patria, 
2 tomos. $3. Los Misterios de Par ís , 2 tomos. His to-
ria del Amor hasta nuestros dias: amor primitivo, 
mercenario, bestial, etc., amazonas, paladines, etc., 
á t o m o s con láminas, $4.25. Salud 23, librería. 
9832 4_2i 
MATREMONIO. 
Legislaeión vigente en Cuba y Pto. Rico. 1 tomo 
con multitud de formularios, 50 centavos plata. Nep-
tuno míin. 124, librería. 9829 4-21 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 25 fáciles lecciones para aprenderlo los espa9olcs, 
con U pronunciación figurada etc., 1 tomo 60 centa-
vos piata. Neptuno núm. 124, librería. 
9831 4-21 
AETESIOMQS. 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
B E BRAGUEROS 
3Í*). O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
«(y95 26- A g 2 
SOLICITIES. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L SE ñor D . J o s ó María Cortés y Escudero para asun-
tos de interés para él; puede dirigirse á la calle de 
Teniente-Rey u. 52, fonda. 10033 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa respetable en 
esta ciudad ó para el eatupo: tiene quien responda. 
Informarán Suárez número l l í . 
10043 4-26• 
Colocaciones. C R e i l l y 13. 
Se necesitan dependientes de todas clases, y sir-
Tienles y sirvientas, conw también trabajadores pan 
el campo. Se compran palomas caseras, á peseta pla-
ta cada una. 100-lü 4-26 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con ó sin comi-
da, en Troeadero numero 83, esquina á Blanco, dos 
cuadras de los baños de mar. 
10020 8-26 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE P A R A 
\ J cocinar ó servir á un matrimonio; no va á la pla-
za. Egido número 75 iísfonnarán. 
10029 4-2G 
^ k B l S P O NV 67, I N T E R I O R . — T E N G O C O C I -
\JneTos. dependientes de restaurant, camareros, 
criados, porteros-ciganeros, y un matrimonio para lo 
que quieran aplicarlo: y necesito una criada de me-
diana edad para acompañar á una señora, y 3 criados 
de 12 á 14 años. 10019 4-0(5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero, en San Rafael número 36, en 
los altos del almacén de espeios. 
10014 r J . 
S E S O L I C I T A 
unteien cocinero, pagándole buen aneldo, y que pre-
sente rpromendación. Aguacate a. 63, informarán. 
l'-tó-iS 4.26 
U n a criadita de l O á 14 a ñ o s , 
ce eolícita en Corrales 17, botica. Se le dará sueldo. 
30037 4.26 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de criada de mano ó manejadora ó pa-
l a acompañar una señora; también entusnde algo de 
cocina, siendo una corta lámUia y no teniendo que ir 
a l a plaza; darán razón Dragones n. 1, hotel L i A u -
rora. 10038 4-26 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cnada de mano y tiene personas que 
Tespondan por su conducta. Carmen SO informarán 
10045 4_2G 
S E S O L I C I T A 
en d Vedado, calle 9» n. 44, una coetnrera que sepa 
cortar y duemia en la casa, sueldo 12$ oro ai mes v 
ropa limpia. 10049 4_26 
SI S O L T c r t A LIN A l i . C H A C H O P E X l f v S D -lar de 15 á 16 años de edad, que sepa leer y escribir 
cien, para criado de mano, que sea honrado, trabaja-
dor y tenga quien responda por su conducta: infor-




Se solicitan en San Ignacio número 15. 
E n esta imprenta se venden: 
400 libras de Lectura, en buen estado. 
500 . . Lecturita, ídem idem. 
500 . . . . id . anticuada, idem idem. 
' 600 . . Miniom. idem idem. 
C 1405 4-26 HA C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N depósito de tabacos, se exigen referencias: infor-
mes Obispo número 37, tabaquería. 
lOOr.O . 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A asistir enfermos ó paridas, sea aquí ó en el cam-
po no siendo lejos de la Habana, ó bien para cocine-
ra de corta familia, en cuyo caso no duerme en el a-
comodo: tiene quien responda de su conducta: calle 
del Valle número 2 darán razón: en la misma se ha-
cen cargo de criar un niño con leche. 
9967 3-26 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
.Lfmediaua edad, peninsular, para el servicio de 
mano de una señora, matrimonio ó corta familia: es 
de moralidad y de toda confianza, teniendo personas 
respetables que abonen por ella. Informarán calle 
Nueva del Cristo número 28, altos. 
10031 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular para los quehaceres de casa con una corta 
familia, no duenne en el acomodo. Morro u. 9 impon 
drán. 10030 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A C O N ducta y honradez, se ofrece de ayudante de car-
peta, de segundo mayordomo-pesador, posee ma<pí -
ficos caractéres de letra y buona contabilidad. Si se 
ofrece una plaza de dependiente de restaurant la a-
ceptaría, tiene práct ica de 21 meses. Obispo 07 inte 
rior informarán. 9971 4-25 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse para criada de mano para xm matrimonio 
solo, sabe cumplir con su abligación, tiene quien res 
ponda por ella, no tiene inconveniente aunque sea i r 
fuera de la Habana. Mercaderes 39, altos. 
10003 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. San Rafael n, 36, en los altos. 
9996 4-25 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de diez á catorce años, para entretener 
un niño v ayudar en la casa. Reina número 74. 
9997 4-25 
IM P O R T A N T E ! — T A N T O A L A S CASAS D E comercio como á las familias en particular, les ofre-
cemos criados de reconocida moralidad, como cocine-
ros, porteros, crianderas, camareros y depeudientes 
de todas clases, sin que al solicitante le cueste nada 
el pedido que nos haga. Aguacate n . 58, entre Obispo 
y O'Reilly.—Telefono n. 590.—J. Mart ínez. 
10004 4-25 
C O C I N E R A 
Se solicita una para Arroyo Naranjo: informarán 
en Empedrado número 28. botica. 
9900 4-25 
A V I S O . 
Se solicita un aprendiz aventajado de carpintero 
con buenas recomendaeiones; informarán Quinta del 
Rey. 10012 4-25 
UN J O V E N M U Y H O N R A D O C O N BERSO na que lo garantice, tiene buena letra y numera 
eióu y es inteligente en carpeta de a lmacén de víveres 
por mayor y otros giros se conforma con vivir en la 
casa donde lo coloquen y no exige ciño módijeo suel 
do. Concordia n. 9, esquina á Aguila, de 7 á 12 de la 
inaruina informan. 9995 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, joven y robusta á leche entera: tiene 
personas que garanticen su conducta. Informarán 
Amargura número 54 á todas horas. 
9999 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano peninsular, activo é inteligente, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
él: impondrán caile de Neptuno n. 9. 
9965 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , B U E N A CO ciñera, con mucha práct ica en el servicio, con 
oersonas caracterizadas que garanticen su moralidad, 
desea colocarse. Informarán Lealtad 106. 
'9966 4-25 
S a n Miguel 64. 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga 
ción, si no que no se presente: se le dan dos centenes. 
San Miguel 54. 9979 4-25 
" T v K S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A crian 
L / d e r a , con bueua y abundante leche para criar á 
leche entera: impondrán calle de Dragones n. 76. 
9986 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, se pretiere peninsular. Acosta nú-
mero 45 informarán. 9998 4-25 
E N P R A D O 7 7 (á) 
Se solicita una criada de mediana edad, que sea 
formal para limpiar la easa y acompañar á una señora 
en Isla de Pinas, se le dará buen trato y sueldo 15$ 
billetes. 9981 4-25 
DESEA C O L O C A R S E l XA B U E N A C R I A D A peninsular para el servicio de mano ó manejado 
ra de niños con los que es muy cariñosa, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda iior ella 
impondrán calle de San José 160, esquina á Espada. 
9974 4-25 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS S E Ñ O R A S jóvenes: una para criada de mano y la otra para 
manejadora; ambas saben cumplir con su obligación y 
desean estar juntas, por ser tia y sobrina. Informa-
rán San Ignacio número 86. altos. 
9972 4-25 
S E S O L I C I T A 
una 
buen 
cocinera que sea inteligente en su oficio y tenga 
las referencias. Concordia 74. 10010 4-25 
SE T O M A N $16,000 ORO D A N D O E N H I P O -teea un ingenio demolido que tiene 40 caballerías 
de tierra y sus fábricas y su campo de caña, está en la 
jurisdieción de Cárdenas y hoy está convertido en co-
lonias; linda con varios centrales de los mejeres de la 
Isla; de intereses y demás informarán Concordia n. 9, 
esquina á Aguila, de 7 á 12 del día. 9994 4-25 
UN A C R I A D A S O L I C I T A C O L O C A C I O N para cuidar niños, 6 cualquier .ocupación d o m é s -
tica: tiene personas que garauticen su conducta. San 
Ignacio 98. 10002 4-25 
U T I L I D A D "ST E C O N O M I A . 
E l que desee tener la contabilidad de sus negocios 
con toda claridad, llevar á cabo cualquier liquidación 
ó balance y todo cuanto á libros de comercio se refie-
ra sin hacer grandes erogaciones, no tiene más que a-
visar á la Gran Academia Moderna, San Ignacio 49 
en la que por un corto estipendio se le facilitará per-
ona idónea muy versada en el comercio que des-
uipeñará á conciencia los encargos q\ie se le confien 
9969 8-25 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U 
_|_/lar de criado de mano ó portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan de 
su conducta; impondrán San Isidro 68, esquina á 
Compostela. 9914 4-24 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N D E N I Ñ E R A O 
f e r i a d a de mano, una parda joven, robusta, sabe 
coser á mano y en máquina, tiene quien responda por 
ella. Monserrate 31, entre Tejadillo y Chacón. 
9956 4-24 
E S C U L T O R E S 
Se solicita uno que sea muy bueno, para muebles. 
Mueblería, Obispo 42. 9950 4-24 
SOCIÍIO. 
Una casa comisionista establecida desde años en 
Nueva York, desea encontrar un socio representante 
con residencia en esta Isla, para viajar cu ella, en 
México, América del Sur y demás puntos donde teu-
ga relaciones. Aportando cinco ó seis mi l pesos podría 
hacerse un convenio muy ventajoso. Dirigirse en 
la Habana Apartado 5-19, hasta el 31 de agosto. 
9955 3-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura. 
Gallan o, esquina á San José , altos del café E l Globo, 
segundo piso. 9947 4-24 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , G E N E R A L COS-turera solicita colocarse en una casa particular 
para coser ropa de señora y cortar, también se encar-
da del cuidado de una ó dos niñas. La dirección para 
colocarse Industria 146, entre San J o s é y Barcelona, 
9942 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A vandera paife casa particular, puntual en su obl i -
gación, tiene quien responda por su conducta. Tro-
eadero 66. 9939 4-24 
A V I S O . 
Una señora peninsular, excelente cocinera, desea 
colocarse en una casa decente. Informarán J e s ú s del 
Monte n. 225 á todas horas. 9921 4-21 
D I N E R O 
al 8 por 100 anual.—Doy $15,000 con hipotecas sobre 
fincas urbanas que estén bien situadas. Acosta 28, de 
8 á 11 de la mañana. 9923 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, con buenas referencias. Sueldo 
$15 oro. Muralla 79. C1398 4-24 
UN M A T R I M O N I O P E N Í N S U L A R D E S E A colocarse en una portería, se ocupa en componer 
calzado y un oficial carpintero de blanco, español de-
sea eocontrar colocación en esta ciudad ó fuera, en 
los ingenios: dirigirse Habana 107. 
9893 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana, edad de eriada de mano ó 
manejadora. San Miguel número 234. 
" 9918 4-2-1 
B A R B E R O S 
Hace falta uno ou el Salón L a Mora, Aguila 171. 
9916 4-24 
ÜN A E X C E L E N T E C O C I N E R A F R A N C E S A , aseada y de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó a lmacén: tiene buenas referencias. 
Teniente-Rey número 50 informarán. 
9910 4-24 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A F R A N C E S A de-sea colocarse: sabe cocinar á la española y á la 
criolla: es persona de moralidad y tiene quien abone 
por ella. Angeles número 26 informarán. 
9915 4-24 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . U N A P A R A servir á la mano y la otra que sepa zurcir y cuidar 
una niña de tres años, ambas han de tener personas 
que informen de su buena conducta: sueldo $30 b i -
lletes y ropa limpia. Rayo n, I I . 9952 4-24 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia para el campo. Informa-
rán Droguer ía del Dr . Johnson. 
O 1399 4-24 
U N A C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Reilly nümero 91. 
9935 4-24 
S E S O L I C I T A 
una planchadora y lavandera inteligente, para señora 
y caballero. Oficios 27. 9938 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar de criandera, la que tiene buena y abun-
dante leche y es cariñosa para los niños y personas 
que la garanticen, ya está aclimatada en el país : pue-
den informar Rayo 37, en los altos. 9931 4-24 
S E S O L I C I T A 
al padre del joven D . Daniel Vázquez, que está colo-
cado en Obrapía 44^, para informarle de un asunto 
urgente de su hijo. 9929 4-24 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar una casa de familia respetable para el ser-
vicio de una señora ó señorita, sabe coser y peinar, 
tiene personas que respondan de su moralidad. lu fo r -
marán cu la librería y papeler ía E l Correo, Monte 2. 
9854 3-24 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 A 14 años para criado de mano de un matrimonio sin 
hijos: en la misma se alquila un zaguán con su d i v i -
sión que forma un cuarto, Obrapía 44^. 
9928 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano en casa de una respeta-
ble y corta familia: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán calle del Morrt) n. 9, á todas ho-
ras. 9922 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño, que sea formal y 
tenga buenos modos: impondrán Amistad 59, á todas 
horas. 9919 4^24 
SE S O L I C I T A E N L A M P A R I L L A N U M E R O 31, una cocinera para una corta familia, que sea 
de mediana edad y que tenga buenas referencias. 
9920 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y de buenas costumbres, en casa 
particular ó establecimieneo: tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. Impondrán calle 
de las Animas n . 16. 98-16 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera para fpoca familia, ya sea 
en la Habana ó en el campo. Florida 23 informarán. 
9890 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -snlar excelente criado de mano, es de ejemplar 
conducta y tiene satisfactorios informes de su buen 
comportamiento. Industria 125, al portero. 
9881 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no peninsular de mediana edad acostumbrada á 
este servicio; pero no maneja niños n i cose á la m á -
quina: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella: impondrán Fac to r ía 7. 
9873 4-23 
E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O H A B A N A 
D . Antonio Pastor. 9887 4-23 
$ 5 , 0 0 0 
se dan con hipoteca ó.se compra una easa en el barrio 
do Colón. Luz 19, establo de carruajes. 
9910 4-23 
U N C R I A D O 
para casa particular., qíie tenga referencias, se solici-
ta. Concordia 89. 9867 4-23 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano para el Cerro. Esco-
bar número 57 9847 4-23 
O E N E C E S I T A U N A J O V E N B L A N C A O c h i -
>Ona, de 11 á 13 años para ayudar á la limpieza y a-
compañar á una niña de once años, se la enseña toda 
clase de labores, se la v iste y calza ó á sueldo, calza-
da del Monte 115. 9801 4-23 
SE N E C E S I T A U N A I N S T I T U T R I Z P A R A I R al campo, se recomienda que además de los cono 
cimientos de primera cus. ñauza sepa el piano. Infor 
marán Luyanó 47. C1391 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea joven y tenga quien abone por 
ella, para el servicio de un matrimonio: sueldo $15 
billetes. Misión 107, 9880 4-23 
$ 3 , 0 0 0 
Se paga el 12 por I O O . 
Se toman con hipoteca de casas buenas de mampos 
teria. Concordia 99. 9909 4-23 
DOS S E Ñ O R A S P E N » , ' S U L A R E S D E S E A N colocarse de criadas de mano ó de manejadoras ó 
para acompañar á una señora, reúnen todas las con 
diciones para lo que se solicita, saben su obligacióu y 
son cariñosas; impondrán calle de San Pedro fonda 
La Perla n. 6, Machina. 
9849 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada y nn criado de mano, que tengan personas 
que los recomienden. Concordia 44, esquina á M a n -
rique. 98T9 4- 23 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O carse bien en easa particular ó establecimiento: 
tiene quien garantice su conducta: informarán Con 
salado 80, esquina á Colón. 9874 4-23 
"TVESEA C O L O C A K S E U N P A R D O C O C 1 N E -
ro y repostero, aseado y de moralidad, bien sea 
en casa particular ó establecimiento, teniendo quien 
responda por éh Cárdenas n . 60. bodega, impondrán 
9870 4-23 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O carse para cuidar nn niño 6 acompañar á una so 
ñora, ayudando en algunos quehaceres, ó bien para 
ama de llaves: tiene buenas refereHcias. Paulan. 21 
9861 ' 4-23 
PA R A C R I A D O D E M A N O SE S O L I C I T A U N muchacho de 15 á 18 años, peninsular, ha de traer 
personas que le garanticen y que sea listo: Plaza del 
Vapor por Galiano, piso principal, 21. 
9855 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, de doce á quince 
años, que sepa su obligación; San Lázaro 58. 
9856 4-23 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S Aguacate 51 esquina á O'Reilly.—En esta antigua 
cuanto acreditada casa se solicitan criados y criadas, 
cocineras, manejadoras, crianderas y muchachos: pi 
dau los dueños que serán atendidos. Alvarez y Rodr í 
guez. 9850 . 4-23 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E B U E N A S re 
JOfcreneias para la limpieza de la casa y pocinar pa-
ra un matrimonio solo; también úna chiquita pagán-
dole sueldo. Vedado calle de los Baños n. 8. 
9888 4-23 
A V I S O . 
Se solicita un socio que tenga docientos pesos en 
oro para un negocio en muebles, pues se gana has 
tante; Francisco Gudás , Aguila 227, informarán. 
9802 4-21 
E n Lea l tad 1 2 0 
se solicita una manejadora de color que sea formal. 
9838 4-21 
8 P O R I O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
9805 4-21 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A encontrar una casa para cocinar, que sea de fa-
milia corta y peninsular: darán razón calzada de la 
Reina n. 2, café. 9821 4-21 
ACOLOCARSE.—Necesitamos 2 buenas criando ras, 4 criadas á $13 oro, 2 luanejadoras, 3 cocine 
ras, 1 camarera con $17 oro mensuales, 4 muchachos, 
1 dependiente para víveres finos, y tenemos excelen-
tes cocineros, honrados porteros y criados de mano-
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly, teléfono 590, 
J . Mart ínez. 9834 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -cinero de coler, aseado y do buenas costumbres en 
establecimiento ó casa particular: no tiene inconve-
niente en i r al campo; tiene personas que lo garanti-
cen. Ancha del Norte 135, esquina á San Nicolás i m -
pondrán. 9899 4-24 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Q U E T I E -ne quien responda por su conducta, desea colo-
carse en casa de familia en la Habana ó bien para el 
campo como criado de mano, portero, etc. Informa-
rán Ricia 78. 9912 8-24 
DESEA C O L O C A R S E D E A P R E N D I Z D E ebanista ú otra cosa análoga un joven de 13 años 
de edad en la calle de Espada n. 14 informarán; en la 
misma se alquilan cuartos á matrimonios decentes 
que no tengan niños. 9902 4-24 
UN SUJETO R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsula, sastre, desea colocarse ó trabajar en su 
casa por piezas, tanto de mangas como bajos de pan-
talón de encargo, plaza del Vapor 67, principal se-
gundo por Aguila. 8895 4-24 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
l_/criandera peninsular, con buena y abundante le -
che, para criar á leche entera: no tiene inconveniente 
t-n ir al campo. Impondrán Ravo 37, tren de lavado. 
9946 4-24 
TrvBSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
v ^ d e mano acostumbrada á este servicio, trabajado-
ra y de buenas costumbres: no cose: impondrán I n -
dustria número 30, entre Refugio y Colón; también se 
coloca otra con un niño de 2 años, pero no duerme 
cu el acomodo, ppr na corto sueldo. 9953 4-24 
Abogado y procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co 
brar judicialmente todas las cuentas que se le con 
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio 
nen con su profesión y haciendo todos los gastos has-
ta concluir el negocio. Concordia 87. 
9807 4-21 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 10 á 18 años para limpieza de habi-
taciones y entretener una niña: de 12 á 4 informarán 
en Virtudes n. 122 9810 4-21 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande 6 pequeña 
que sea, con estas garant ías . Habana n. 190 y Neptu 
no número 125, pueden dejar aviso. 
9806 4-21 
CR I A N D E R A . — D E S E A A C O M O D A R S E A leche entera una joven asturiana, sana y de abun-
dante leche, como de 20 dias de parida; ínpondrán 
Cienfuegos núm. 25, donde se entenderán con el in-
teresado. 9827 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y trabajador, bien sea para 
establecimiento ó casa particular; tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento; impondrán A 
nimas, esquina á Manrique, en la bodega. 
9791 6-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, que tenga buenas 
referencias para el servicio de una corta familia, suel-
do $25 billetes. Dragones 42. 
9630 8-17 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E M A M -postería, en J e s ú s del Monte, prefiriéndola que sea 
pasado Toyo y cuyo importe no exceda de 1500 á 3000 
pesos. Dirigirse á O'Reilly 9 i , de 11 á 6 de la tarde. 
10060 4-26 
C O M P R O 
losa usada, isleña ó do San Mijniel, pagándola á buen 
precio. Amistad n. 75, entre San J o s é y Barcelona. 
C 1406 4-2Q 
S . A . O O S 
PARA ENVASAR AZUCAR 
I D O S I M I I L L O I s r i B S 
Ofrecen níicionales y extranjeros, <le todas clases, pesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
IMI. 
S . en C . 
S a n Ignacio n. 3 3 i y Teniente-Rey n. 14. 
AjmHado núinero 207. Teléfono n ú m e r o 339. 
I H .A. IB-A. IST Jk. -
8937 26-30 J l 
SE COMPUAN LIBUOS 
de todas clases y métodos de música. 
124, l ibrería. 9830 
Neptuno núm. 
4-21 
Z M T T J I E B I l i l E S , 
Alhajas do oro, brillantes, oroy plata vieja, se com-
pran pagando altos precios. Neptuno esquina á A -
misiad. 9742 15-19Ag 
S E C O M P R A 
una estancia situada en calzada, próxima á la Haba-
na, con buena casa do vivienda y agriada fértil. P ra -
do 78. 9674 15-18ag 
E n L A K T C J E V A M I N A , B e r n a z a 
n. 8, se compran todos los que pro 
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par 
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s alto precio 
lo mismo q\ie prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos de valor. T e 
lé fono n. 5 1 0 . 
C 1316 26-10Ag 
AS 
P É R D I D A . 
E n la calle de Teniente-Rey esquina á Habana, se 
extravió un perrito ratonero, color canelo, cuatro ojos 
el día 19 del actual: la persona que lo presente Prado 
u. 93, altos del café E l Pasaje, será gratificado gene 
rosamente. 9980 4-25 
P E R D I D A . 
En la madrugada del domingo 21 se ha extraviad 
una alforja con pertrechos de cacería. L a persona qu 
la haya encontrado y quiera devolverla, lo puede ha 
cer mediante una generosa gratificación, en l iaban 
n. 110. 9885 4-23 
P E R D I D A 
En la barandilla de la últ ima escalinata del baño de 
mar Saratoga, quedó olvidada una sortija de brillan 
tes y se ruega á la persona que la haya encontrado, se 
sirva entregarla al dueño de los baños E l Progreso en 
el Vedado quien le gratificará generosamente. 
9884 4-23 
C b I s é O o M í o i é s 
HOTEL Y RESTAURANT 
D E 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor míms. 53 y 54.—Pinar del Rio 
E l nuevo establecimiouto quo se ofrece al 
público, se ha montado con arreglo á todos 
los adelantos de la época. Su dueño, gene 
raímente conocido dentro y fuera do la pro 
viucia, es garantía del esmerado trato que 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode 
ga bien surtida y con todo lo quo exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati 
vos, etc,, etc., se dispondrá siempre de per 
soual idóneo ó inteligente. 
C 1200 78-17.T1 
A V I S O . 
Se compra ó alquila una goleta de 400 toneladas 
para arrilia. Para informes, dirigirse por escrito á V . 
D . U . , Zanja y Campanario, a lmacén de víveres. 
9911 4-24 
SE DESEA C O M P R A R U N A J U A R C O M P L E -to de casa para una familia que se establece, s é a n -
se juntos ó por piezas sueUas, prefiriéndolos buenos y 
de familia particular, como también un buen piano y 
alguna lámpara de cristal y demás objetos de adorno. 
Se pagan bien; impondrán Amistad 44. 
9863 4-23 
E L C A Ñ O N A Z O es un establecimiento especial 
que compra toda clase de muebles finos incluso de ta -
picería, objetos de arte en mármoles, broncas, vagi-
llas, porcelana fina y cuadros al oleo de buenas firmas 
pagando buenos precios porque sabe apreciar lo bueno. 
42, OBISPO. 42. 
9833 4-21 
Se alquila una hermosa casa propia para una dilata-da familia, con nueve cuartos, suelos de mármol 
espaciosa cocina, buen pozo, en la calzada del Cern 
número 618: en el n. 616 está la llave, y en Salud nú 
mero 83 impondrán: se da barata. 
10058 8-20 
13, O - R E I L L Y - 13 . 
Se alquilan dos habitaciones altas seguidas, con 
balcón á la calle, suelos de mármol y cielo raso, espa 
ciosas y frescas, á propósito para bufetes ó matriuio-
uio sin niños. 10042 4-26 
Se alquilan los bajos de Tejadillo número 39, com puestos de una espaciosa sala, tres cuartos, cocina 
agua de Vento y demás comodidades, para una corta 
familia. Informes, en los altos de la misma. 
10055 4-26 
Se alquila la hermosa y amplia casa-quinta situad en la calzada de Luyanó núinero 98: posee todas 
las condiciones de comodidad é higiene; actualment 
está reparándose y puede verse á todas horas. Trata-
rán de su ajuste en O'Reilly 94, de 11 á 6 de la tarde 
y en Manrique 52, de 8 á l o de la mañana . 
_ 10061 4-26 
Se alquila la casa Domínguez núinero 7 (Cerro) con zaguán, comedor, seis cuartos, cocina amplia, des 
pensa, baño, pluma de agua, portal, etc.: la llave al 
lado. Informarán en San Nicolás número 170. 
10059 4-26 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74, tiene sala, za-
guán, tres cuartos, agua, inodoro, etc., en precio mó 
dico: en los altos informarán. 10046 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Obrapía número 95, entre Bernaza y 
" llegas: la llave en e ln . 106 (carpintería) y su dueño 
enin, Industria 90. C 1403 4-26 
Vil l  
Se alquila en 6 centenes la casa Apodaca número 69 acabada de fabricar, con cinco cuartos, magníficos 
pisos, higiénico excusado, buena cocina y demás co-
modidades: al lado en el n. 71 la llave é informes. 
10052 4-26 
Se alquilan para café ú otro establecimiento a n á l o -go un local: informarán Reina 53; en la misma se 
vende una nevera, anaqueles y otros útiles propios de 
nn establecimiento. 10022 4-26 
S A N L A Z A R O 2 8 8 
Se alquilan un salón y tres habitaciones altas con 
agua, cocina y sumidero, acabada de reedificar: in 
formarán San Lázaro 288. 10025 4-26 
En casa particular de corta familia se alquila una hermosa habitación á un matrimonio sin niños ó ' 
una señora sola de moralidad. San Lázaro 31 impon 
drán . 10014 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Amargura n. 12, propios para escritorio 
en los bsgos hay local para mercancías . 
9787 6d-20 6a-20 
Se alquila sumamente barata, la casa Pocito n. 34, con cinco cuarsos, sala, comedor, agua, con insta-
lación de gas, toda de azotea y muy fresca; tiene pa-
tio y traspatio: informan Paseo de Tacón n . 159, es-
quina á Belascoaín, fábrica do tabacos. 
9962 8-25 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con su espaciosa aze-
tea, muy ventiladas y frescas, propias para matrimo_ 
nio. Pueden verse en Aguacate n. 75. 9970 4-25 
111 n Prado 78, se alquilan frescas y elegantes habita-[jeiones, todas á la brisa y enfrente de los baños de 
Belot: En esta casa se vive cómodamente á precios 
sumamente módicos. 9091 8-25 
A v i s o á los d u e ñ o s de cindadelas. 
Se arriendan ó se toman en administración, lo mis-
mo que el cobro de casas. Se da una buena garant ía : 
pueden dirigirse San Rafael número 88. 
9984 4-25 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa calle de San Rafael n. 131 en 
dos onzas y media oro, tiene abundante agua: 
Dragones 106 está la llave. 9957 4-25 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto espacioso: impondrán San Nicolás 91, 
entre Salud y Dragones. 9973 4-25 
S E A L Q U I L A 
una gran casa de alto y bajo situada en la calle de 
P e ñ a Pobre n. 14. con suelos y escalera de mármol , 
reuniendo toda clase de comodidades: informan Co 
lón n. 27. 9959 4-25 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios m ó d i -
cos. 9941 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la 2} Ital ia , frescos y bonitos. San Rafael 
7, esquina á Amistad: la entrada independiente. 
9943 4-24 
Galiano n. 5 5 . 
Se alquila muy barata para establecimiento: 
dueño Concordia n. 24. 9927 4-24 
Zaragoza 13, Cerro. 
Esta hermosa casa quinta, á media cuadra de la 
calzada, se alquila muy barata. L a llave en la calzada 
número ~ . 9926 4-24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de mamposter ía de alto y bajo en el 
punto más fresco del Tul ipán, Falgueras 27. En_ la 
bodega inmediata t ra ta rán . 9988 0-25 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico á familias de moralidad, 4 frescas 
habitaciones altas, con agua, inodoro, etc. San L á z a -
ro n. 151. 10007 4-25 
Se alquila la easa número 230 de la calle de M a n r i -que, de alto y bajo; informarán Dragones n. 1, pe-
letería; además los altos de la esquina Figuras 19, 
que unidos á la primera, hay lugar para cigarrería, 
tabaquería, etc. L a llave en la esquina, bodega. 
9901 8-24 
S E A L Q U I L A N 
hermosos y ventilados entresuelos, con buen p i -
vista á la calle: eu la misma informarán. Aguiar 
993^ so y número 99. 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y muy ventilados altos de la casa Pr ínc ipe 
Alfonso 2 lá , entre Rastro y Belascoaín, propios para 
corta familia; en los bajos dan razón. 
9913 4^24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Crespo n. 37, muy ventilados: en la mis-
ma impondrán^ 9945 4-24 
S E A L Q U I L A 
una ó dos habitaciones altas muy frescas, con muebles 
y asistencia si la desean, en módico precio: se da 11a-
vin: también se desea hacerse cargo de un par de can-
tinas de establecimiento 6 casa particular. Sol n. 73. 
9930 *-24 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos, amuebladas y con toda asistencia, 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos, en uno de los 
mej ores puntos. Prado 89. 9898 4-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para restaurant y fonda: en la mis-
ma se venden nueve banaderas de mármol. Egido 
número 7. 9903 8-24 
B e r n a z a n. 6O. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista á la calle y muy frescas, juntas é separadas: 
también una baja interior: casa de familia y á perso-
nas de moralidad. 9951 '1-24 
B u e n negocio para un hombre solo. 
Se alquila una vidriera con sus armatostes vidrieras 
á la calle 6 interior en un café muy céntrico: impon-
drán San Miguel esquino á Aguila, barbería. 
8349 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones, juntas ó separadas, á ma-
trimonio sin hijoíf. Lealtad Í68, 9925 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Bernaza n ú m e r o 25. 
989ti 4-24 
Galiano 1 2 2 , A . 
Una espléndida habitación á hombres solos. Se exi-
gen las mejores referencias. 9900 4-24 
Se arrienda la finca San Rafael, de tres y media ca-ballerías de buena tierra muchos árboles frutales, 
magnífica casa de vivienda, casa de encargado, co-
chera, caballeriza, etc., está situada en la calzada de 
Guanajay, entre la Liza y Arroyo Arena, á un cuarto 
de hora del ferrocarril de Marianao. Para más infor-
mes Ancha del Norte n. 237 ó San Pedro n. 14. 
9877 8-23 
U R G E N T I S I M O . 
Estancia de una cabal ler ía en el Calvario, solar do 
800 metros cuadrados en Arroyo Apolo; otro en L u -
yanó, cerca de Toyo y otro en Universidad: todo casi 
regalado. Dejar aviso Angeles n . 7. 
9932 4-21 
U: de Belén, con tres cuartos, agua, acabada de ree-
dificar; también se vende ó arrienda una estancia con 
muchas palmas y frutales y excelente aguada. Com-
postela 149. 9917 4-24 
SE V E N D E L A B O N I T A Y C O M O D A C A S A Suárez 83, produce el uno por ciento de lo que se 
pide por ella. Zanja 84 informarán: en la misma se 
venden dos mamparas de cedro muy anchas con es-
culturas y paisajes. Zanja 84. 9868 4r-23 
E n 5 , 0 0 0 pesos, 
rebajando $473 que quedan reconocidos, se vende 
una casa de alto y bajo en la calle do Bernaza, entro 
Lamparilla v Obrapía . Orden para verla en Salud 40. 
9876 4r-23 
SE V E N D E E N 5,000 PESOS U N A CASA E N el Vedado con sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
con agua y ja rd ín al frente y costado, gana 2.i onzas 
de alquiler; en $10,000 una casa de alto en el barrio 
de Colón; en $5,000 una casa en el barrio de Colón; 
en $1500 una eu Antón Recio; en $2,000 una casa de 
zaguán en Guanabacoa con siete cuartos. Concordia 
n. 87. 9804 4-21 
S T A N C I A . — S E V E N D E O A R R I E N D A U N A 
|de una y tres cuartos de tierra, con sus fábricas, 
aguadas y arboleda, á uua cuadra del caserío de A r r o -
yo Apolo, reconoce de impuesto $2,100 al 5 p . g eu 
parte redimible y se da en $1,500 oro: darán razón 
Amistad 130, segundo piso, cuarto n. Si, ó en Arroyo 
Apolo; establecimiento de D . J o s é Fe rnández . 
9809 -1-21 
SE Peña lve r en $2,300 oro; eu la calle de la Maloja 
en $3,500; Rayo $2200; en $1500 en la calle de A p o -
daca; 2 en Fac to r ía en 5,500 las dos; 3 en Perseve-
rancia á 2500 cada una: los que deseen comprar ocu-
rran á Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
9837 4-21 
G A N G A . 
Se vende una bodega sin competencia, por tener su 
dueño que ocuparse en otro giro: se da en proporción, 
con poco dinero. Informarán calle de Idquisidov 23. 
de 12 á 2. 9803 4-21 
Ide tercera persona vendo las casas Aguila 75, 79, 
81. 83 y Concordia 6, á uua cuadra de la iglesia de 
Monserrate, incluso una esquina; de su precio y con-
diciones sn dueño, Troeadero 83, esquina á Blanco, 
entresuelos, de 12 á 5. 
9826 4-21 
Z U L U E T A 3 6 
esquina á Teniente-Rey, en el punto más fresco de la 
población se alquilan habitaciones con toda asistencia 
todas de balcones á dos calles. 
9845 8-23 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A CASA C A S I A L concluir su buena fábrica, con portal de columnas 
de cantería , sala de tres ventanas, zaguán, saleta, 5 
cuartos corridos, gran patio, agua, muy fresca y con 
todas las comodidades, calle de Alejandro Rainirez 
luimero 8 y una finca de dos caballerías en el Rincón, 
al lado de los dos paraderos, con sus cercas, siembra 
de caña 3r demás, ambas libres de gravámenes y bara-
tas. Aguacate 112. 9842 4-21 
Sen alquila en Oficios n. 68, un hermoso departa-mento compuesto de sala, uno ó dos cuartos y co-
medor, propio para un matrimonio de gusto, en la 
misma hay varias habitaciones interiores y con ha l -
cón á la calle, todas son frescas y ventiladas por estar 
en alto y tener frente á la brisa. 
9871 4-23 
171 n casa de familia decente se alquila un entresuelo Incompuesto de sala y dos habitaciones, todo con 
vistas á la calle. Amargura 94. 9818 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 79, con sala comedor, cuatro hermo-
sas habitaciones, zaguán y de 2 ventanas, agua y de-
más comodidades. Impondrán Reina n. 115. 
980!» 4-23 
Prado n. 13 . 
Se alquila una hermosa sal con tres ventanas, sue-
los de mármol 3- un gabinete propio para un mat r i -
monio con asistencia ó sin ella. 9859 4-23 
Apartamentos 
independientes y muy ventilados, con tres habitacio-
nes, cocina, agua y gas, se alquilau en Obispo 2 es-
quina á Mercaderes^ 9886 8-23 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, altas y bajas é independientes, con gas y llavín, en punto 
céntr ico, á una cuadra de teatros y paseos, y también 
una hermosa sala de mármol con dos ventanas á la 
calle; precios módicos: Industria 132, entre San J o s é 
y San Rafael. 9836 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Real 31, Guanabacoa, con sala, saleta, 4 cuar-
tos y lavadero. E n el 72 de la misma calle informarán. 
9817 4-21 
C í e alquilau dos habitaciones altas muy frescas, j u n -
O l a s ó separadas, en el punto más céntr ico de la 
Habana, Obrapía 50. entre Compostela y Aguacate; 
y en la misma se solicita una chiquita de 10 á 12 años 
para enseñar la á leer y escribir y los demás quehace-
res. 9815 4-21 
B A R R E R A S . 
Se arriendan unas magníficas barreras situadas en el 
Paso de la Madama, entre el rio Ahuendares y la t a -
pia del cementerio de Colón, á media legua de la H a -
bana por calzada, lugar á propósito para establecer 
una gran fábrica de ladrillos. Informan Carlos I I I 
núm. 6. 9824 4-21 
B e r n a z a n ú m e r o 1, altos. 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, es 
ventilada, se da llavin. 9841 4-21 
AT E N C I O N . SE V E N D E N S U M A M E N T E baratas dos casas, situadas la una en Guanabacoa 
muy hermosa y á pocos pasos del colegio de los Es-
colapios 3- la otra en J e s ú s del Monte, barrio de San 
tos Suárez, dándose ambas en proporción para arre 
glar asuntos urgentes: informan San .losé 72, sin in 
terveneión de tercera persona. 9833 4-21 
PA R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A y sin intervención de corredor se vende la quinfa 
Cerro 791, se da en 25,000 pesos oro, vale 50,000 por 
sus buenas fábricas y capacidad de la casa, tiene todo 
lo necesario para una larga familia; se puede ver de 8 
á 2 de la tarde. 9733 6-19 
S E V E N D E N 
las dos casas ns. 22 y 22^ de la calle de Vista Hermo-
sa en Guanabacoa. En la Habana, Teniente Rey 54, 
ta laboter ía L a Antigua Fama, á todashoras del día i n -
formarán. Sin intervención de corredor. 
9736 8-19 
B A R A T I L L O . 
L a flor de éstos, se vende, por su dueño tener que 
establecerse en más escala. L a venta de billetes deja 
los gastos. Informarán Mercaderes número 10. 
9733 , 6-19 
A V I S O . 
Se vende un solar en Cienfuegos, calle de T a c ó n 
n. 1,715,. entre el mar y Dort icós, en $450 oro. In fo r -
marán en el Ciervo de Oro, Manuel Blanco, y en la 
Habana Gervasio Pérez , Villegas número 40. 
9705 8-18 
Q E V E N D E M U Y B A R A T A L A L I N D A Y her-
^ m o s a casa situada en la calzada de J e sús del M o n -
te número 120, próxima al Puente de Agua Dulce; 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, baño, cocina, patio y traspatio con árboles f r u -
tales y des posesiones al fondo, propias para criados: 
informarán en la misma. 9607 10-16ag 
Aviso sí los del ramo fie tabaco. 
Se vende una fábrica de tabacos con sus 
enseres, marcas de regular crédito y buena 
babilitacion, está situada en buen punto y 
casa fabricada espresamonte para olla, tra-
tarán de su ajuste en Escobar n. 102, carpin-
tería á todas boraa. Habana. 9326 15 9 
D E M i i rifi jjli1 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81, do alto y bajo, tiene 
agua y muchas comodidades Impondrán San Ignacio 
número 59. 9843 4^21 
(^on todas las condiciones propias para fábrica de ^tabacos se alquila la casa calle de las Virtudes 
número 96, donde estaba La Flor de Murias; también 
por su capacidad puede servir para cualquier otra i n -
dustria. L a llave é impondrán en el café de al lado, 
9818 8-21 
S E A L Q U I L A 
una casa propia para establecimiento; informarán 
Reina 55, y se venden dos carros de 4 ruedas. 
9812 4-21 
El que desée vivir cómodo, fresco y con gran t ran-quilidad, vaya á Baratillo n. 3, esquina á Obispo, 
donde encontrará habitaciones á escoger, unas con 
frente á la Plaza do Armas y otras al muelle de V i 
llalla, por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques. 9712 6-19 
S a n Ignacio 50 . 
Se alquilau hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol á precios múi icos , propias algunas 
de ellas para bufetes de abogwfcis ó escritorios. 
9728 8-19 
C< e alquila una hermosa casa de alto con todas las 
jocomodidades para una familia, suelo de mármol , 
gran cocheia, abundante agua, jardines y árboles f ru -
tales, situada en Guanabacoa, calle de la Candelaria 
n. 58: la llave en la bodega de la esquina, c informa-
rán San Rafael núms. 13 ó 15, Urbana. 
9588 10-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Obispo n . 1, esquina á 
Baratillo, propios para familias ó escritorios: pueden 
verse á todas horas: en los bajos impondrán. 
9315 15-9 Ag 
Amistad 71. 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, á precios muy arreglados. T a m -
bién un zaguán muy desahogado Y barato. 
9306 15 9Ag 
lilflS 
SE V E N D E U N I N G E N I O C E N T R A L , T R I -ple efecto, chucho al batey, 16,000 sacos zafra: 
además, se venden 300 caballerías montuosas, provin-
cia de Matanzas, con dos millones arrobas de caña. 
Puede hacerse 50,000 sacos: sin fábricas: no se trata 
con tercera persona. Monte n. 83, de once á tres. 
10057 4-26 
EN $5,000 ORO SE V E N D E U N A M A G N I F I C A casa de dos ventanas y zaguán, buenas habitacio-
nes, ganando $51 oro, situada en la calle de San I s i -
dro. Ordenes para verla Es íéban E . García. Salud 40, 
ó Mercaderes n. 4, de 12 á 3. 10018 4-26 
EN $3,000 ORO SE V E N D E U N A CASA E N L A calle de la Merced, entre Compostela y Habana, 
con sala, comedor, 3 cuartos, agua, cocina, libre de 
todo gravamen, gana $30 oro. Ordenes para verla 
Es téban E . García, Salud 40, ó Mercaderes n. 4, de 
12 á 3. 10017 4-26 
ES T A N C I A . — E N $3,000 R K B A J A N D O $600 se vende una de 2] caballerías, á un kilómetro del 
Calvario, con pozo, arboleda, casa de vivienda de 
mamposter ía y guano, etc.; de más informes Es t éban 
E. García , Salud 40, ó Mercaderes n. 4, de 12 á 3. 
10010 4-20 
SE V E N D E U N A CASA D E T A B L A Y T E J A , calle del Consulado n. 14, con 26 varas de fondo 
por 7 de frente, libre de gravamen, se da en la canti-
dad de 2,000 pesos oro, libre para el vendedor, darán 
razón en San Miguel n. 94, de nueve á doce de la ma-
ñana. 10041 (^-26 
S E V E N D E 
un hermosísimo chivo, domesticado, con su coche y 
sus arreos. D a r á n razón en Consulado 98. 
9892 4-24 
S I N S O N T E 
L a persona que desee uno muy bueno de todo gusto 
en canto, tanto de dia como de noche, puede dirigirse 
á Teniente-Rey y Bernaza, café. 
9891 4-24 
S E V E N D E 
un buen caballo muro, de siete cuartas, para silla y 
tiro, y nueve años de edad. E n Corral Falso, 223, 
Guanabacoa, ó en Paula 51, Habana. 9954 4-24 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de silla, de siete cuartas, buen 
caminador, y puede verse á todas horas en la calzada 
de J e sús del Monte número 120. 
9608 10-16 
DE G M E O M 
Sda: 
V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -
as caci nuevo, á propósito vara venta de cigarros 
ó dulces ó cosa por el estüo, ó se trata por otro que 
esté en mal estado: puede verse á todas horas Belas-
coaín 71, esquina á San Rafael. 9933 15-24 
S E V E N D E 
una limonera de tronco, nueva. D a r á n razón en A -
guiar 49. 0891 4-24 
" P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O 
j L s e venden dos duquesas francesas en buen estado 
3" un milord marca Biscayart, vestido de nuevo, con 9 
caballos criollos con toda su habilitación. En Campa-
nario 3r Bclascoain darán razón á toJas horas. 
9882 4-23 
S E V E N D E 
un tí lbnri-factón para 2 y 4 personas, completamente 
nuevo. Galiano número 91 informan. 
9889 4-23 
A V I S O . 
Se vende un tílbury y un vis-a-vis. San Cristóbal 
número 2, Cerro. 9878 8-23 
un milord usado. 
9860 
S E V E N D E 
Calle de Aguiar número 75. 
4-23 
GA N G A . — S E V E N D E U N P R E C I O S O T 1 L -buri americano acabado de remontar eu $130 oro, 
con su limonera en buen estado, por ausentarse su 
dueño para la Península ; tiene muy poco uso y es de 
moderna const rucción: se puede ver y tratar en todo 
eí día en Virtudes n. 13. 9811 4-21 
S E V E N D E N 
un carro de cuatro ruedas nuevo y otro igual de poco 
uso: también una muía joven y maestra. Belascoaín 
esquina á Campanario. 9811 1-21 
SE V E ^ D E POR POCO D I N E R O U N CARRO de jaula de aves con su caballo y arreos para ven-
der por la calle 6 dedicarle al campo, por tener que 
ocuparse su dueño en otros negocios. Da rán informes 
callo Bel Valle n. 25, esquina á la calzada de la I n -
fanta. 9820 4-21 
DE I FR ÜJÜ 
G A N G A . 
En seis y media onzas oro se vende un buen piano 
de cola del fabricante Erard, de Par ís , en muy buen 
estado y sin comején. Bernaza 20. 100-18 -1-26 
BA R A T I L L O . POR N O P O D E R A T E N D E R -lo su dueño se vende uno de quincalla, juguetes, 
tabacos y billetes de lotería, situado frente al merca-
do de Tacón ó se admite un socio. Dragones y Ga-
liano, E l Gallito informarán. 9983 4-25 
OJO Q U E C O N V I E N E 
Por no poder atenderla se vende una fonda ó se ad-
mite un socio con poco capital, es negocio que con-
viene. Informarán en el Rastro, Monto 2, I I . 
9987 4-25 
Q i i V E N D E U N A F I N C A Q U E F U E C A F E -
K j t a l y hoy es colonia, de 33 caballerías de tierra con 
una gran casa vivienda, una legua del paradero y 
muy cerca de varios centrales; tiene 4 i caballerías 
sembradas de caña, muchos frutales, pozo 3r animales; 
informarán Concordia n. 9, esquina á Aguila, de 7 á 
12 del dia. 9992 4-25 
TIN G U A N A B A C O A SE V E N D E L A M U Y c ó -
moda y bien situada easa Concepción 61, nueva y 
pintada, con sala, saleta, cuatro cuartos, buen patio y 
con ugua en $1400 oro: puede verse de 8 á 10 de la 
mañana y Corrales n. 1 informarán de 8 á 10. 
9990 4-25 
M a g n í f i c o negocio 
Se venden an Colón 60 caballerías de tierras des-
montadas cruzadas por dos lineas férreas, terreno l l a -
no, buenas aguadas, inmediatas á ingenios centrales, 
están libres de gravámenes á 500$ oro la caballería ó 
se toman por término de 4 años 12,000$ con pacto de 
otro abonando en esta capital los intereses por t r i -
mestres adelantados; dichos terrenos son parte de un 
ingenio que fué destruido en tiempo de la guerra, pa-
i más permenores Aguacate 54, Alvarez y R o d r í -
guez. 9978 '1-25 
S E V E N D E 
un taller de lavado por no poder atenderlo su d u e ñ o . 
Aguila 3' Troeadero, iaformarán, carnicería. 
9958. 4^25 
I M P R E N T A . 
Se vende la acreditada imprenta " E l Retiro," A -
margura número 10. Tiene C U A T R O M A Q U I N A S 
G R A N D E S , motor de gas y tipos suficientes para 
" acer los periódicos 3' trabajos que se deseen. 
Se vende toda junta, 3_ también se detallan las m á -
quinas y los tipos, en la cantidad que quiera el com-
prador. 
Amargura 10, sí todas horas. 
10006 5-25 
C A J A S D E H I E R R O . 
Banqueros de s í mismo se realizan varias cajas de 
hierro á prueba de fuego y ladrones, en el depósito de 
la Venduta de J . G. Minino, calle de Mercaderes n. 
13, entre Obispo y Obrapía . C 1373 8d-19 8a-19 
Q E V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N A E -
lOleKante cantina á la amcricanc, con su mostrador 
y nevera, todo nuevo, un espejo de óvalo, dorado y 
una bonita mampara, ó sean los efectos necesarios 
para abrir un café bien montado. Informa en Chacón 
n. 36. el encargado. 10005 4^25 
E n m ó d i c o precio 
se vende un buen pianino de Gaveau. Campanario 48. 
9989 4-25 
GA N G A . SE V E N D E U N A V I D R I E R A C O N su armatoste en estado flamante, propia para 
puesto de tabacos, casa de empeño, tren de lavado ú 
otra cosa análoga; como también puertas, persianas, 
tinajones y otros varios utensilios, todo muy barato: 
informarán en el café, fonda, posada y billar E l Re-
creo Obrero. Neptuno y Hospital. 
10000 4-25 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela mlm. 40, entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O 094. 
Vendemos los mejores juegos desala, de comedor 
3r de cuarto de $50 á 400 oro; camas de 10 á 70, pei -
nadores de 30 á 50, escaparates, piónos, lámparas, es-
pejos, sillas y sillones Relojes de oro y de plata de $5 
á 90; sortijas de brillantes de 10, 20, 30, 50. y 200. 
Compramos joyas de oro. plata, brillantes, muebles y 
objetos de arte. 9982 8-25 
U n pianino de P l e y e l 
se vende en 10 onzas, es magnífico 3̂  se garantiza no 
tener comején. T a m b i é n se dan muebles en alquiler y 
si quieren con derecho á la propiedad. Villegas 99, 
E l C o m p á s , mueb le r í a de Betancourt. 9975 4-25 
UN G R A N A J U A R P R O P I O P A R A A M U E -blar una casa, se dá muy barato; juegos de sala 
de 35 á $75, escaparates de 17 á $85, juegos de come-
dor de ineple, fresno y nogal de 70 á $100, aparado-
res, jarreros de 5 á $20, tocadores lavabos y peinado-
res de 5 á $60, una gran ducha, una banadera, uua 
nevera $12, camas de hierro 6 á $20. l á m p a r a s y liras 
de cristal y pintadas de 1, 2 y 3 luces de 2 á $25. car-
petas de 3 'á $20, un escaparatico con puertas correde-
ras, espejos de medal lón y cuadrados 6 á $20, lavabos 
y espejos de ba rbe r í a 10 y $25, nn bufete con su silla 
giratoria 3T un gran estante para libros: precios eu oro 
eu Perseverancia 18. 9944 4-24 
S E V E N D E 
un escaparate de caoba, marca mayor, en buen esta-
do, se da barato. Neptuno n ú m e r o 153. 
9905 4-24 
" P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
JL todo el mobiliario de una casa. Pabe l lón del M a -
3-or de Plaza, cuartel de la Fuerza, plaza de Armas. 
9875 4-23 
OR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A E L 
extranjero se vende un escaparate de marca ma-
yor, un peinador con sn velador, una cama camera, 
un aparador, sillones, sillas y d e m á s muebles: todo 
casi nuevo, Obrap ía 56. entre Compostela 3" Aguaca-
te; en la misma se solicita un muchacho para ense-
ñar le un buen oficio. 9810 4-21 
Q E V E N D E N DOS M A Q U I N A S D E M O L E R 
) O c j ñ d , uua de 6 v otra de 54 pies de trapiche y un 
tacho al vacío de Cai l l , de cobre, con su máquina de 
bomba, en magnífico estado, y 1,000 secciones de ca-
rri lera por tá t i l de Bass y de Pascual, carriles de 16y. 
25 libras por yarda. In fo rmarán Concordia n. 9, es-
quina á Agui la , de siete á doce del día. 
9993 4-25 
> 
H A C E N D A D O S 
Ladril los y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por A M A T y C O M P * , comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Temente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1270 2-Ag 
A R A D O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de claas 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T T • 
C O M P . , comerciantes importadores de toda claae d» 
m a q u i n a r í a v efectos de agricultura. 
Tenien te- l ley 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1271 2-Ag 
P I A N O 
Se vende uno muy elegante de excelentes voces y 
fabricado expresamente para este pa í s , es a l e m á n , no 
tiene uso y se dá á precio de fábrica, puede verso eu 
Troeadero 23 á todas horas. 9839 4-21 
S E V E N D E 
una caja de hierro, una nevera grande y otros út i les 
propios de un establecimiento de víveres . I m p o n d r á n 
Reina 55. 9813 4-21 
S E T E N D E N 
varios anaqueles, mostradores, vidrieras, neveras 
i'itiles propios para un establecimiento. Reina 55. 
9814 4-21 
M a q u i n a r i a ingles ia y americana. 
Cuatro cent r í fugas completas, bombas de vacío, 
m á q u i n a de vapor de 18 caballos de fuerza, lornot 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bombt 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, moUm»'. 
de gas, motores para elevar agua. Calderat i t tegu-
r i d a d . Carritos para azácar , arados, segadoras, he-
rramientas, m a n ó m e t r o s , llaves de vapor y agua, ca-
ñer ías , etc., etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
fado 346.—Habana. C1272 alt 1-Ag 
Dt Dropirla Í P t í i i l i 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A C A O B A de Luis X V , de poco uso 3- bonita forma, nn | 
jarrero id , una mesa corredera, un aparador, dos r i n -
coneras, una carpeta comercial, un espejo y otros 
muebles más , en precios módicos . Galiano 16. 
9775 5-20 
N O M A S C A N A S . 
L a mejor p reparac ión que puede usarse 
canas, es el 
A C E I T E B A K t t I N A T . 
Se vende en todas las boticas, droguería 
ni cr ías. 9639 ' 2* 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras y un mostrador, todo en 
buen estado, propio para un establecimiento de v í v e -
res. Dragones 13. 9747 8-19 
S E V E N D E 
un escaparate y una cama de hierro de una persoua 
sola; pueden verlo á todas horas en la calzada de J e -
sús del Monte n . 120. 9609 10-16 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza. Bernaza 53; se venden v compran 
usados, se visten y componen, voy á vesthios al cam-
Í>o por módico precio: tongo toda clase de út i les para os mismos, especialidad en las bolas de bi l lar . 
9395 20-9 A g 
I S C E L M . 
Vegigas de M é j i c o 
para guardar y conservar los tabacos 3- vainillas d» 
Méj ico . Unico depósito en el depósito "de tabacos j 
cigaiTos L a Honradez, Obispo 15. Plaza de Armas. 
9805 4d-23 4d-23 
A T E N C I O N . 
E n la calle de San Ignacio n. 29 se venden tío 
con ous pies, con varias plantas; también palomas 
colita levantada v ojos de fresas. 
'9883 4-23 
M A N I N 
93 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Con gran surtido de todas las playas de ¿a isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas ExistenciasT 
por esto rebajo los precios y r e c o m i e n ü o á misp«n»ri 
quianosque no se dejen engañar : cailíí del Sol náaés* 
ro 16 .—Sebas t ián R a m ó n . 
7551 al t . 26-29Jn 
H a llegado Q U E S O C A B R A Z E S que vende por 
latas de 4 á 6 libras á razón de $1 oro l ibra , y por l i -
bras á $1.25. VIJVO T I N T O P U M O , y lo propio 
blanco, el t in to á $3 oro garrafón , prueba f/rát is 
Garantizo su pureza. B O T A S para vino á $ 1 , ca-
bida 4 litros. S A R D I N A de tabal hermosís ima, es 
pecialpara JTaní?! , á 3 por medio. Hay I / L A C O -
N E S á 50 centavos, y j a m ó n á 50 centavos l ibra sin 
hueso y con éste 40. L a s in r i r a l S I D R A p u r a 
as tu r iana , la bebida más estomacal del mundo, á 10 
centavos vaso y en botellas y medias á 30 y 15 eenta-
Taberna asturiana, calle de la Industria n ú m . 90, 
entre Neptuno y Vir tudes .—Ruiz B a l b i n . 
C 1404 4-26 
DE I Á 0 1 1 M . 
C A R R O S 
Se venden unos cincuenta carritos ppra caña , todos 
de hierro. Sirven indistintamente para vía estrecha, 
fija y por tát i l , de 30 pulgadas inglesas de ancho. A u n -
que de uso están en buen estado; se hallan actual-
mente en la estación de Villanueva y hay uno de 
muestra en casa de los Sres. Bridat , Mont'Ros y Cp. . 
calle de Amargura n ú m . 5. Para mayores detalles^ 
dirigirse á la calle del Obispo 65. altos, habi tac ión n ú -
mero 2. 9908 10-25 
S E V E N D E 
una caldera multitubular de 100 caballos, completa de 
un todo en perfecto estado; una torre de hierro de 75 
piés por 0 piés 2'. Sección oompletamentc nueva. O f i -
cios 33, de 8 á 10, entresuelos de la izquierda. 
9901 4-25 
OJO, S E Ñ O R E S C O S E C H E R O S D E A R R O Z y de café,—Vendo dos magníficas máquinas , una 
para descascarar y pulir el arroz y la otra para des-
cascarar café: ambas pueden ser apl icablesá mauo ó á 
fuerza motriz: pueden verse y probarse Sol 55, de 9 á 
12 m a ñ a n a y de 5 á 6 tarde. 10111 4-25 
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M E D A L L A DE HONOR 
EI AGEITFGHEVRIER 
t j desinfectado cor medio del 
Alquitrán, sustaneli lOnic» y bálsamicn gue ditarroila muofts /9(Í prop̂ edadai dot iceito. 
Ei ACEITE DE HIGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO « /< única proparacion Que per 
administrar Í¡¡ Hiorro 
tln Conitlpacioa ni Canrar,ric 
DEPOSITO general O PARIS 
21, roe do F.-ub" HonlciarUe, 2i 
Ka 
/ei,.tico ^ 1 c^'"-^' 
"Sí*,. J4 Ugico ¿t Honor.i2 I d O 
DIPLOMA^ D E BONQH 
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j n n t r a líx 
i LMFeRitlEDADES DFL PECHO, 
ftK&tnA, DEBiLIDftC, TiSiS, 
E&'óMQUI f 1S, RAQUITISMO 
Vino de GOCSÍ 
D e p ó s i t o s en la s pr inc ipa les F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
DESCONFIESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S * * í V ^ W « W V V ! 
F R E S C U R A 
. F V o r c í e J k . r r o z 
Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
•Inventordel Profjuclt! V E R D A D E R O y acreditado OR6XA-Of L 
3- 1 , ap-lcvce d o la . UVarade le ine , I ^ a r v i s 
SE H A L L A KN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
Q U I N A Y H Í E R R O 
C l o r ó s í s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O v u r a c i o t n . d e l a s J ^ i e t o r e s 
Premio 
Montuon 
S DOS^os o S S i á H H E N R Y 
(Miembro di la éciiemia it ¡Mtitcisa át gaits, Profesar cn la £teMa ia ffrraacia. 
iLüii?üílr<5uilion' en e s í a p r e p a r a c i ó n , Ce los dos torceos por cxce l l enc la , 
§L*lv*jiA .y el K X S R R O , cons t i tuye u n precioso raou icamenlo con t ra l a 
t i o r é s t s , Colores nnllcloit , Aizeutiu , Flow.a hlaiutaa, las {.onstltuciotten débiles , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N 3 E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s f . e r c l a T n . 
Depositarios en ta Jfabascu 1 JOSE SARRA. 
VE N D O V A R I A S 15UENAS CASAS D E N T R O y fuera de la Habana: también vendo una linca 
cerca de la capital. Acosta 28 de 8 á 11 de la mañana . 
9921 4-24 
B T J E I T N E G O C I O 
Se vende muy barato nn acreditado kiosco con f r u -
tas, propio para el objeto que se le destine por estar 
situado en un punto nmv concurrido; informarán San 
Ignacio 16, 9897 4-24 
S A D I - C A E N O T E N L A H A B A N A 
Una verdadera revolución está produciendo en Pa-
rís ias tan celebradísimas jardineras Cnrnot. Apela-
mos al testimonio do las personas de allí recién l l e -
gadas, y se les oirá decir que no hay suntuoso palacio, 
ni easa particular de la más aita esfera social que de-
je de ostentar en sus ricos salones las elegantísimas 
jardineras Carnot, como última novedad de la aristo-
cracia parisién. 
Es en una palabra la expresión del más exquisito 
gusto y de ello puede el público convencerse visitan-
do la gran sedería 
V I L L A D E P A R I S , Obispo 76 , 
única casa para su venta en la Habana, 
9977 4-25 
a q u e c a s l 
i r á M a s 
DE DEL S Se disipan en algunos mi-E ñutos, con el empleo de las £" áBioí^sí THEilñtHTINA 
S Tres ó cuatro de estas Perlay produceu un alivio casi instantáneo. Cada •* 
Ej frasco contiene 30 Perlas, lo que permite la curación do una neurálgia 6 un.-. '¿ 
Z jaqueca por un precio insiguifio.anto. Dehiendo rectificarse la Esencia de 3L 
Z Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las haita- 2 
E ciónos, y exigir como garantía de origen en cada Irasco la firma C/ertorn. 
E E n P a r í s , Gasa F H E K E - A. CHAMFIGNY y C», Suc -: i S . rúa Jacoi . Ü 
Fii ie i i !8i i i i iBBfEii i ] [ ¡ss i ! (§is i i i i3 inniHfE^i i tH ¡{nts i í t i ; !{r^i i i t i i i¿j i j i i ( t ' f^ 
W u e f 
C a l e n 
F a l t a 
P'Vál?', ¿1, rao Srouot. 
